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De Biografen
Ee n van de meest omstreden, en in menig opzicht weinig begrepen figuren
uit het muziekleven van de negentiende eeuw is ongetwij feld Ni colo
Paganinit . Omstreden en in menig opzicht weinig begrepen, immers:
Talr ijk zij n de lovende recensics van de critici in zij n tijd , maar even
talrij k zijn de vcrguizingen die hem ten deel zijn gevallcn, zowel bij zijn
lcvcn als na zij n dood.
Juist· het fcit dat Paganini 's bewonderaar s, zowel als zij die hem ver-
achten, vaak tot zulke extreme uitersten gaan moet ons op ons qui vive
doen zijn. Een kri tische beschouw ing zal ons duidelijk makcn dat in vele
gevallcn het oord eel over Paganini onredelijk hard of onjuist is, maar
ook wei vcrgoelijkcnd .
H et aantal biografieen dat over Paganini gcschr even is, is niet bijzonder
groot. De Courcy vermeldt er achtc ntwintigs. In de bibliografie worden
er naa st talrijke monografiecn en algemenc werk en over muziek, concert-
leven en tijdsomstandigheden nog cnkele genoemd die cen min of meer
uitvoerig hoofd stuk over Pa ganini bevatt en. Kapp somt vierenveertig
becken op3, waarbij er ver scheidene zijn met slechts een hoofdstuk over
Paganini . Renee de Saussine nocmt er ecncnvij ftig4 • Onder dcze zijn
er slcchts een twintigtal die grotendeels of uitslui tend Paganini betreffen.
Deze boeken en artikelen blijken niet aileen zeer uiteenl opend te zijn
wat betrcft objectiviteit en betrouwbaarheid van feitelijke gegevens, maar
vele auteur s hebben eenvoudig het werk van voorgange rs geheel of ge-
deeltelijk nagcschreven, en soms zelfs ten dele overgeschreve n. Dit plagiaat
in verschillende vormen is de oorzaak van ccn aantal onuitroe ibare voor-
oordclcn en andere fout en ten opzichte van Paganini. H et is dus van
belang vast te stollen welke auteurs betrouwbaar en obj ecticf genocg
zijn om meelc op hen een stuelic tc bascrcn-. Hiertoe zullen wij de daarvoor
in aanmerk ing komende wcrkcn bespre ken, en aan de han el van die be-
sprcking selcctere n.
H et eerste, en zeker niet het onbela ng rijkste geschrift c1at over Paganini
verscheen was: Carl Guhr, Uebcr Paqanini's Kunst die V ioline zu spielen
(Mainz, 1829) 6. Guhr was mincler biograaf dan wei musicus. Zijn werk
draagt daar dan ook alle kenrnerkcn van . Drie vierde deel van het een-
enzcstig kwarto bladzijelen kleinc druk tellcnde bock wordt in beslag
genomen door muziekvoorb eelelen. Het .bi ografische element in het reste-
rcnde dcel is zecr summi er. Guhr ergert zich aan het verwijt dat Paganini
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gierig lOU zijn, maar in plaat s van dit verw ijt op deugdclijkc grondcn te
ontzenuwen, voert hij als argument aan :
.. ... .class er fur sein noeh unerzogenes Ki nd spar t",
Overigens staan er op die weinige bladzijden toch nog enkcle onj uistheden.
Afgezien van het feit dat Paganini niet in 1784 is geboren, maar in 1782,
wat Guhr niet weten kon, is het niet redclijk te schrijven :
Seinen Kor per riehtete ein sehr bcriihmtcr italieniseher Ant beinahc
Zll Gru ndc, dcr seine Krankheit nicht crk enncnd, ihn Ialsch bchandclte".
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• A1l3 dem Gedii.h1.n;", nllfgescbril"hen
Ee rste bladzijd e van N el cor piu non mi sento (zie Guh r. op, cit.) .
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Paganini heeft zijn gehele leven medische adviezen slecht of niet op-
gevolgd. Vele a rtsen hebben zij n kwa1cn niet kunnen diagn ostiser en, niet
door gebrek aan capaciteiten, maar doordat de medische wetenschap niet
vcr genoeg gevorderd was . Paganini schrij ft in zijn bri ef va n 28 juni
1823 aan Germi dat hij Borda, zijn a rts, geroepen heeft om een gastritis
en een aanval van rheuma tc beha nclelen . Op 2 september 1823 schrijft
hij dat Bo rda hem ad er gela ten hecft omclat - nota bene - het voedse l
in plaat s van hcm tc vocclen in zij n bloed kwam. E n als hij dan kort daarna
D r. Maximilian Sp itzer ontmoct , een arts van grote rcputatic, laat hij
Borda schictcnf en stelt zich in hand cn van Sp itze r die hem een vcr-
sterkend dieet voor schrij ft , maar hem ook nict gencest.
Guhr tracht Paganini als mens rechtvaardig te beoordelen . Hij probecrt
niet aIleen het vcrwijt van gierigheid te ontzenuwen, maar hij sch rij ft
verder:
Nicht zu £rieden, ihn als Kiinstler gross und cinzig ZII f inden, bemiiht man
sich - viellcicht dur ch sein Icidend ausschcndcs Aeusscrc vcranlasst, - seine
Person in eincn Conflict von widrigen Lebensereignissen zu brin gen.
Bald soli er in den Kerkern dcr Inquisition gcsmachtet, hale! unter Raube rn
gclebt habcn, bald als Carbonaro verhaftet, bald der Marder seiner F rau
gewesen sein, und was dcrgleichcn Ammcnmar chen mehr sind.
Allcin an all dicscm ist kcin wah res Wort : und man wird vielleicht
dcr \Vahrhcit nahc kommen, wenn man sich dcn mit eincr gliihcndcn Ein -
bildungskraft begabtcn, jungcn Kiinstler von 24 his 25 jahrcn, (gegcn-
wa rtig ziihlt er dcrcn 45) , a ls Icbcnslustig, vielleicht auch ctwas leicht-
sinnig denkt, was besonders in Hinsicht des hohcn Spieles zu jener Zeit
der Fall gewesen sein 5011°.
De grote verdienste van Guhr is clat hij duidelijk uiteen zet wat de viool-
techni sche kwal iteit en van Paganini waren. Waar hij het flageoletspc.l
van Paganini bespreekt gedt hij talrijke voorbec1c1en van het verschil
tu sscn de notat ie en dc muziek die het pub liek in werkclijkh eicl hoordc.
Daarnaa st dr ukt hij in clit boekj e een twccta l composities af : N el cor
pitt non mi sento en Duo M erueille ("pour Ie violon seul" !) , waarvan hij
de ecr ste uit hct hoofd opges chreve n heeft, nadat hij die herhaaldclij k op de
concerten van Paganini gehoord had l O.
H et boekje van I mbert de Laphalequ e : Notice sur le celebre uiolinistc
Nicolo Paqanini (Parij s, 1830) , heeft als biografisch geschrif t geen
enkele waa rde . De schrijver heef t gretig allerl ei anekdoten over P aganini
uit de Duitse kranten bijee n gc1ezen en clie ver zamc1ing uitgebrcid met
niet gevcrifieerde verhalen van tijdgenotcn, zodat het werkje volkomen
onbetrouwbaa r is. H ij beschrij ft bij voorbeeld Paganini als de zoon van
ecn bcrocmd vio list. Fetis heef t het boekj e gee d gekenm erkt met de
woordcn :
......a l'egard d'une brochure publiee par M. Imber t de La phaleque, ce
n'est qu' une collection d'anccdotes 0 11 completcment, 011 incxactemcnt rap-
portces, et des jugements qui decelcnt une ignorance absolue de l'art ......11
In april van hetzelfde jaar vcr schcen Paganini 's autobiog ra fische schets
door P . Lichtentha l op 28 februari 1828 opgesc hreve n, en nu voor het
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DUO DE. PAGANINI
pour le
VIUL()N SEUL.
.ADAGIO uroo. do'.
Ec rstc bladzijde van Duo de Paganini (zie Guhr op, cit.),
eerst gepubliceerd in hct Italiaans in de L eipziger A llgemeine Musikalische
Zeit unq. Later in het jaar verscheen het artikel, vertaa ld in het F rans
in de Gazette Musicale van Fetis, Aan dit geschrift je , nauwelijks dri e
bladzijden kleine druk octavo formaat, hcbben we wei enig houvast. Wat
Paganini over zichzelf vert elt aangaande muziek etc. blijkt, naar later
bewezen is, jui st tc zijn. Met gcgcvens over zijn persoon, geboortc en
a fkomst is hij minder nauwkeurig, evenals in de autobiogra fische schets
die Schottky opgctekend heeft.
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•In dit jaar vcrschee n ook va n de hand van J. M . Sc hottky : Paqanini's
Leben und Treiben. als Kiins tler und als 111enscli (Praag, 1830 ; hcrd rukt :
1909). M en kan di t wcrk va n ruim 400 bladzijden moeilijk een biografie
noemcn. H ct is veeIec r ec n verzameling krantc- c n tijdschriftartikeIcn,
kritiekcn , anekdo tcn, ctc. cho ttky besch rij ft Paganini's triomfcn tc
W enen, cn te Praag. Bcpaald naicf is dc dialoog tu ssen een mu zicklicf-
hebb er cn ec n sce pticus, waarin de schrij ve r Paganini tracht te verdedigcn .
Daarna behan delt de schrijver Paganini's zegetocht door Duitsland.
W cliswaar is het een beetjc onsystcmati schc ver zam cling van feit en ,
en is hct nict altijd overzichtelijk, maar met al zijn fouten en tekort-
komingen is het toch ec n belan grij k bock. Sc hottky geeft ta lrij ke namen
va n plaatsen waar geconccrtecrd werd, met datums. Hij geeft vc le kriticken
uit plaat seIijkc cn landclijke bladen weer , e n vcrrncld t daarbij de naarn
van hct blad en hct nummer. Hij gecft prij zcn va n plaa tsen op en ve r-
c1iencle of ontvangen bcdragcn . In de mecste geva llcn verrne ldt de schrij -
ver wic zijn zegsman is bij de bijzonderhcdcn die h ij geef t over de con-
ccrtre izen in Duitsland en Oostenrij k, naar P raag en naar W arschau . Het
is vrijwel altijd volkomen c1uiclclijk o f de schrijv er citee r t dan weI of hij
zijn eigen mening gecft. Dit alles maakt het bock, on da nks zij n ro mmclige
opz et tot een van de belan grijkst e bronnen voor de la tere biografen va n
Paganini.
K ort na Scho tt ky 's bock verschee n: L eben, Charact er und K unst des
R itt crs v on Pa gan ini c100r F. C. J. Schutz (Leipz ig, 1830). D it is eigcnlijk
cc n bekn opt e, maar vcel betcr gesch reven " Scho tt ky" . ieuwe fei ten of
interpretati es worden cr niet gegeven, behalve enkele bijzonderh ede n over
Paganini's conccr ten tc L eipzig . Voor bronnen studic hecf t het vrijwel
gee n waarde. In zijn tijd is het echtcr een betrouwbaar boek je geweest,
betcr dan het cvc nee ns in 1830 vcrsc henc n :
Niccolo Pagan ini, Leben. und Character va n L. V incta (H amburg, 1830),
dat cc n onbenulligc gecoupc erde copi e is van chottky's bock. H oewel
Scho ttky onge twij feld wei ecns wat br eedsprakig is, gccft hij in zij n ruim
400 blad zijden tellcnd bock zovcel detail s, da t het nict mogelijk is zo cen
bock tot 51 pagina's tc comprimc rcn zoa ls Vi neta doct.
R et zij n spcci aal enkcle spcctac u lai re fc itcn waar hij het vo lle licht
op laat vall en. Zo bestccdt hij vcer tien blad zijden aa n het vcrhaal va n het
ccn-snaa r-spel van P aganini (Napolcone - Prima S uo nata con va ria-
sionc P CI' In 4'" corda) 12 , waarbij hij de onzinnige verha len over de
gevangen schap van Paganini breed uitmeet, tcrwijl hij ze zelf allemaal
"A ltweiberma rchcn" no emt1 3 .
Zecr bclangrijk is hct klein c, ruim zes tig blad zijden tellende, boekje van
Geo rge H arrys : Paqauini in seiueni Rcisctoaqcn und Z inun er, in sein en
redseliqen Stundcn, in qeselschajtlichen Zirkeln und seincn K oncerte n
(Brunswijk, 1830). U it de titel kan reeds blijken dat dc schrij ver Paganini
psychologi sch benaclert. Hij doet dat op ui tstekcncle wijzc en geeft vaak
ee n verheIde re nde blik achtcr de schc rmcn, waar het er om gaat de men s
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Paganini te begrij pen. Wij ler en Paganini kenn en als iemand die eerlijk
zijn menin g geeft.
Paganini kennt keine Schme ichcleien, ist mit seinen Lobreden nicht vcr-
schwender isch, meint es aber urn so aufricht ige r, wenn er ein giinstiges
Urtheil au sspricht!",
Hij kan een bon mot apprccicrents, en laat zich van z ijn beste zijde
kenn en in kleinere kring van vri enden :
So kann P.aganini der redseligsle und amusa nteste Gesellschafter sein, wen n
er mit cinigen lleka nnten zusammcntr iH t. In g ros zercn Gesellschaftcn ist
er nicht mehr dersclbe Mann, ..... y J
Harrys vertelt oak vol verbazing da t Paganini bij een orkestrcpetit ie het
zwijgen van een twecde klari nct of van een alt mcteen opmerkt t" . Even-
veel verbazing blijkt het op te wekken dat Paganini een passagc die niet
naar zij n zin ges peeld wordt wel vier maa l laat herhalen 17.
F . Fayolle: Paganini et Be riot (Parijs, 1831 ) , is ecn boekj e dat geen
nieuws oplevert. H et is er een zea ls cr zo veel geschreve n zijn ; een be-
werking van wa t iedereen op het moment van verschijnen reeds wist of
kon weten.
De verschij ning van G. E. Andcr s' : Nicolo Paqaniui. Sa vie, sa personne,
et quelques mots sur son secret (P arijs, 1831), hecft wel enige opschud-
ding veroorzaakt, hoewel Anders met gecn cnkel nieuw fei t voor den
dag kom t, wat blijkt uit zijn woorden:
No ns avo ns consulte tous les ecrit s, qui en A llema gne ont pam sur
Paganini. La principa le source, ou nous avons puise, est l'ouvrage de M.
Schottky, dent les donn ees vienn ent de la bouche de l'ar tistc lui merne.
Resumer les pr incipau x fait s de son ouvragc volumin eux, y aj out er quelques
donnees nouv elles dignes d'intcret, tirees de Schut z, Vi neta et Harrys,
tel a ete not re hutl l!.
De schrijver werpt zich op als verdediger van Paganini. Hij weerlegt vcle
van de beschuldigi ngen in gebracht tegen Paganini, of trac ht zulks te doen :
P aganini n'a pas Ie dCfaut de tro p cher cher a se faire va Ioir; il est d'unc
g randc simplicite ct tout -a -fait ex empt de cette amour-propre, l'ap anagc
ord inairc des talents mcdiocr es. Toujours pr et a rcndrc justice aux ta lent s
des aut res il est r igid e et ex igcant Iorsqu'i l s'ag it de se ju gcr lui-rncmel".
S ' il a souvent refuse dc sc fair e enteud re, quand on l'cn pri ait , ce n' est
pas au caprice, a l'orgucuil, ou a des motifs pccun iaircs qu 'il aura it fallu
at tribuer un ref us qu i ne tcnait tantot qu'un malaise physique, tantot a
l'abscnce de celte Iiev rc d'in spirat ion, si neccssairc a tout ar tiste, lor squ'il
vcut ebra nlcr son aud itoirc! ".
In verband met Paganini' s eventuele gierigheid vraagt Ander s zich af
wannce r zuinigheid overgaat in gier ighcid. E n daar het antwoo rd nict
te geven is maa nt hij tot voorzichtigheid te dezen. Bovendien, a rgume n-
teert hij , kunnen nationale gewoonten die een vre emdel ing onbekend zijn ,
hem gierig doen lijkcn, wat hij in fei te niet is20 • Hij verwerpt het dwa ze
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verhaal van Paganini's gcvangcnsehap met de woordcn " versions men son-
geres" en " une autre vers ion tout auss i absurdc"21. Maar hij aeeent uecrt
de lacun e in het lcven va n Paganini tussen de ja ren 1800 en 1805 zo
duidelijk, dat die passage stcrk de indruk maakt gcsehreven te zijn om
Paganini uit zijn tent te Iokkcn ->. 2 0 zegt hij , na het gedeelte van L ichtcn-
thal 's verslag over Paga nini' s verblijf te Lueea vertaa ld te hebben :
Cette explication, si simple, si naturelle, mais peu satisfaisante pour cette
raison memo pour ceux qui recherchent Ie romantique en toutes choses, .. ....
en iets verder :
To ute cette periode de sa vie fourn it peu de donnees a la biogr aphie'-' .
Ais in 1833 het a rt ikel van Sourdon vcrsehijnt in R eceuil de la S ociete
libr c d'agriculture, sciences, arts et belles lctt rcs du departenient de l' E urc
blijkt dat a l evcnmin ccn opcnbaring te zijn als A rabcskcn fi ir Musik-
[reunde ( Leipzig, 1835) van Gustav N icolai . Zo verschij ncn er talrijke
a rtikclen, monograficen en Icvensbeschrij vingcn, die geen feiten o f nieuwc
interprctati cs van bekend e feitcn toevoegcn aa n hetgecn er al bekcnd was.
En dat is nict aileen het geval met het werk van 1 icolai , maar ook met
dat van Schlitz, V ineta, Farga , en met de pub likaties van de reeds ge-
noemde Sourdon, die van R ovray24, O'Do noghue, Gus tave Bienvenu du
Buse25, en vele andere.
In 1835 verschijnt te Parma het eers te Italiaan se werk over P aganini :
A l celebratissimo Barone Cavalier Niccolo Paganin i, ecn onbelangrijk
gcschrif t door O ttavio Bose hetti, dat nauwc1 ijks de aandacht verdient.
De enige verdiens tc die het heef t is dat hct, afgezien van het artikeltj e
van twec en cen halve bladzijde in Nuouo T coria di Musica van Carlo
Gerva soni (P arma, 1812) dat slechts enkele summiere gegevens over
P aganini bevat 26, het eers te werk van enige omvang door een lan dgenoot
is. De Courey en Kapp noemcn het in de bibliografie bij hun werk, maa r
noch de Conrey, noch Kapp, noch enige andere schrijver neernt er iets
uit over of citeert het bock ergcns, wat de onbelangrij kheid toch wel
duidc1ijk illus trec rt.
Dc cerste E ngc1se biografic vindcn we in The V iolin va n Gcorgc Dubourg
(Lo uden, 1837) , H et is - de tit c1 geef t het a l aan - een bock over
de bouw en de ontwikkcling van de viool en hct vioolspel , zoals dat van
von Wasielewski, Maar hct is veel mindcr uitgcbreid. Het is cen degclijk
boek met een biografie van Pagan ini van 50 a 60 blad zijden. Behalve
een vcrslag van hct cers tc optrcden van de mcester te Parij s27 en te
Londen28 br cngt hct weinig nicuws. H ct doet goed tc lezen wat D ubourg
zegt over P aganini' s misstappen :
T he increased celebrity which he afterwards acquired, or rat her, perhaps,
the jea lous envy by which such celebrity is commonly pur sued, has exer-
cised a magnifying effect upon these earl y aber ra tions, and presented
them as crimes of a serious and disgraceful natu re. W henever duly
exam ined they will he probably found to shrink back into something not
greatly beyond peccadillo proportions-" ,
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R et bock IS herhaaldc1ijk herd rukt, zodat het In 1878 zlJ n vij fde druk
bc1ecfde .
R et artikc1 van Fetis in zijn Biographie Uniuerselle (acht dclen, Brussel,
1833-44) is van groot belang omdat zavc1en hieruit geput hebben. Men
zou verwachten dat Fctis, die Pa ganini in Parij s goed gekend hecf t, veel
biografi sche bijzonder heden zou geven. Hij komt echter in het bewuste
artikel niet verder dan de reeds bekende gegevens over te nernen uit
Schott ky, zonder er zelf iets nieuws aan toe te voegen. En als hij circa tien
jaar later , in 1851 N otice bioqraphique sur Nicolo Paganini te Parijs
schrijft, op verzoek van de uitgevcr Schonberger te Mainz, ontleent hij
aan het bock van Conestabile, dat jui st tevoren verschenen was, en aan
het reeds elf jaar eerder verschenen boekje van Harrys grate stukken,
zander echter zijn bronnen te ver meldcn.
H et is bij F etis dat we voor het eerst hct verhaal van de liefd e van
Paganini voor ecn adellijke T oscaanse dame vinden. Ec n verhaal dat
door niets gecorroboreerd wordt. De opera 2 en 3 zouden in To scana
op haar kasteel gecomponeerd zijn3 0 . Zij zijn echter opgedragen respcctie-
velijk aan Signore Delle P iane en aan La Ragazza E leonora ( i.e. E leonora
Quilici) . En het is bijzonder onwaa rschij nlij k dat Pagani ni in een licfd es-
roes, op een kasteel in T oscana wonend, twee composities zou opclragen
aan een burger en een burgeres in Lucca in plaat s van aan zijn geliefde.
Er staan in. dit werkje van nog geen honderd bladzijden wei meer
fouten en onnauwkeur igheden en het vertoont vele lacunes. F etis gecf t
bij voorbeeld een opsomming van wat er tot en met het jaar 1851 van
Pagan ini in druk verschenen isa1, maar hij vergeet : Que! jour heureux
in 1830 uitgegeven te Hannover bij Bachmann & Nagel, N el cor piii nOli
mi sent03 2 en Duo M erucille door Guhr uit hct hoofd opgeschreven
en in 1830 gepubliceerd in zij n hiervoor genoemd bock : Ueber Paganini's
Kunst die V ioline 2U spielen, Les Charmes de Padoue, uitgegeven tc
Londen in 1831 bij Wessel & Stodar, en Caprice d'Adieu in 1833 uitge-
geven bij Schott te Mainz. Ook F etis gecf t de verk eerd e gcboortedatum :
17843 3 •
Zelf s waa r de schrijve r een waardeoordeel gecf t is hij niet altijd be-
trouwbaar, doordat hij zichzelf tegenspreekt . Encrzijds zegt hij :
Ce que j'eprouvais en l'ecoutant etait d'etonncment, de I'admir ation sans
born es, mais j c n'etais pas touche, emu du sentiment qui me parait inse-
par able de la musiquc veritable".•.
and erzijd s gebru ikt hij , waar hij over de composities van Paganini spreekt
lof termen als "brillian t, passione,. .. .. . du plus beau carac terc", etc.3G•
Van dit werkj e van Feti s is het laatste hoofd stuk, de bespreking van de
virtuoos en de componist, het beste. Dit hoofdstuk is slechts een tiental
bladzijden groot. Hij bespreekt het E erste en het T weede Vloo lconcert,
Le Streqhe, Di tanti palpiti en Baracuba en slaagt er in duidc1ijk te maken
hoc virtuoos dezc composities zijn door de toepassing van het dubb el-
sna renspel in ter tsen, sexten, octaven en decimen, door streekvariaties, etc.
Kor t voor het verschijnen van No tice biographique sur N icolo Paganini
van Fetis had G. Conestabile in P erugia zij n Vi ta di N iccolo Paganini da
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Genova uitgegeven. H et is, het kleine artikeltje van Gervasoni in diens
bock niet mecgerekcnd, na het onbeIangrijke wcrk van Boschetti de eerste
It aliaanse biografie die algemeen bekencl wordt. Het bock is echter vol-
slagen onlcesbaar ; niet vanwege de fouten of onj uistheden ; ook niet omdat
hij voortgaat langs de door zijn Franse en Duitse voorgangers plat ge-
treden paden, maar omdat hij met het vooropgezette doel is gaan schrijven
Paganini te verheerlijken; alles wat Paganini verkccrd gedaan hecft te
verzwijgen of goed te praten, niets a f te keuren en niets afkeurens-
waardi gs te vcrmelden. En als hij mensen gaat ondervragen die Paganini
gekend hebbcn, neemt hij precies de verkeerde. Achille Paganini, Germi
en Cam illo Sivo ri haclden hem een schat aau gegevens kunnen verschaffen,
maar die consulteert hij niet. WeI enkcle kennissen van Paganini uit
zijn laat ste levensjaren: Nicola De Giovanni, Carlo Pancaldi, Pietro
T orregiani en Giuseppe Galofre.
In de volgcnde kwart eeuw verschijnen er weer een aantal boeken die
misschien commercieel voor schrijver en (o f) uitgevcr bclangrijk gewees t
zijn, maar dit bepaald niet zij n voor de musicoloog, en daarnanst soms
door grove onjuistheden het publiek misleiden. Bet zijn: F . Rcgli : Storia
del Violino in Pic monte, L. E ller: Eriunerunqen an Paqanini, O. Bruni :
N iccolo Paganini, E . Polko : Nicolo Paqanini 1t11d die Gcigcnbaucr en
A. Niggli: N icolo Paganini, die respectieveIijk in 1863, 1864, 1873, 1876
en 1882 verschij nen te Turijn, Dresden, F lorence, Le ipzig en Leipzig.
Leveren de beide eerstgenoemde boekcn niets nieuws op, Polko fanta-
seert er lust ig op los, uitgaan de van Fetis' niet altijd betrouwba re gegevens.
Bruni hecf t een onbelangrijk werk uitgegeven dat hij in 1903, na enige
gesprekken met nakomclingen van Paganini herzien en verbeterd heeft,
zonder dat het bock daardoor echtcr bij het bescheiden aanta l goede be-
trouwbar e biografieen van Paganini gevoegd kan worden. Niggli baseerde
zij n werkj e, zonder enig nader onderzoek op Conestabile, naast chottky,
Fetis, Bruni en P olko. Hij maakt dan ook aile fouten van Conestabile,
Bruni en Polko, die in Fctis teru g te vinden zijn. Hij begint al rneteen
met 1784 als het geboortejaar van Paganini op te geven3 G• E lders wordt
natuurlijk weer (d uidclijk) gezinspeeld op Paganini's liaison met een
adellijke Toscaanse dame37. Ook het verhaa l van Paganini's ziekte te
Anc ona duikt hier weer Op38.
B et is opvallend dat Niggli, Schottky slechts eenmaa l aanhaa lt, hoewcl
hij hem in zijn voorwoord noernt- ". Waarschijnlijk werd Niggli afge-
schrikt door Schottky's tamelijk systeemloos geschreve n dikke bock en
hecft hij mcer vertrouwen gehacl in het hclder geschreve n bock van een
man met naam als Fetis. T en slotte vinden we bij Niggli de zelfde enor rni-
teit die we ciders ook tegenkomen.
Mit seinem Impressar io bereiste Paganini nunmehr einen groszcn Theil
Frankrcichs, dan ganz Holland lind Bclgicn, vielfach lcidcnd unter dcm
unwirthl ichen Klima , doch iiberall mit Bcgcistcrung emp fangcn .. .. ..40
De grote verdi enste van L. T. Bclgrano in Im brcuiature di Giovanni
S criba (Genua 1882) is, dat hij de eers te is die de volledige tekst van
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de doopakt e van Paganini, opgemaakt in de kerk van San Salvator te
Genua publiceert :
Anno 1782, die 28 octobris, N icolaus P aganino Antonii filii J ohanni s
Baptistae et Tc res ia Johannis Bocia rdi, coniugum, natu s heri, et hodie
a me P raeposito baptiza tus : suscipicndibus Nicolaus Caruta quondam Barto-
lomaci et Columba-Ma ria Fc rramollo uxorc -",
waardoor de geboortedatum van P aganini nu onomstotcIij k vaststaat. De
kerkcIijke registers van de San Salvator te Genua zijn tijdens de oorlogs-
handelingcn in de twccde wereldoorlog verioren gegaan.
Ook gcef t de schrijver de inhoud van een zestigtal brieven (gcexer-
peerd ) weer, die echter later aIlcmaal voIledig opgenomen zij n met vcle
and ere brievcn in Codignola's werk : Paganini Intima.
Alfonso MandcIli's klcine doch belangrijke monografie: Carlo Bignami
e Paganini (Milaan, 1893) tr ekt in dezc tijd de aandacht door de vol-
ledige behandeling van de mocilijkheden die er ontstaan zij n rondom de
benoeming van Carlo Bignami tot eers te violist van het hoforkest te
Parma. Aan de hand van de officielc documcntcn te Parma zet MandeIli
op heldere wijze uiteen hoc overhaast en eigendunkelijk Paganini te
werk is gegaan om de door hem begeerd e benoeming van Bignami door tc
drijv en en hoc onoprccht Sanvitale was, onder het mom van Paganini
terwiIle te zijn.
Vervolgens verschij nen in 1892, 1904 en 1907 respectievcIijk te Berlijn,
Lo nden en te Parijs : A. Kohut: A us dem Zauberlande Polyhymnias;
S. S. Stratton: N icolo Paganini, his Life and W ork en J. G. Prod'homme:
Paganini, die geen van aIle enig and er predikaat verdienen dan: onnauw-
keurig journalistiek werk. AI deze werkj es vertonen steeds dezelfde fou-
ten, die nu reeds herhaaldeIijk gesignaleerd zijn. En dat is geen wonder.
Ieder schreef het min of meer van zijn voor ganger over. AIleen Niggli
vermcIdt meestal zijn bron4 2 .
In 1913 verschijnt tc Berlijn van Julius Kapp, Paganini. De schrijver begint
met de verkeerde geboortedatum op te geven, wat sinds Be1grano (1882)
niet meer nodig was. Kapp heeft bij zijn opgave F etis gevolgd. Fetis,
die niet altijd betrouwbaar is, hecft Paganini's eigen opgave (Lichtenthal-
Schottky) zonder verificatie overgenomen. Op de vraag waarom Paganini
zelf 1784 in plaat s van 1782 opgeeft, geeft Renee de Saussine een zeer
plausibe1 antwoord.
Bcaucoup de biographes, d'apres les recits de Paganini lui-memo, desireux
de se rajeunir Ie font naitre "dans la nuit de Sa int-S imeon, en fcvri er
1784" , Mais les archives par oissiales de l'eglisc San Salvator, a Genes,
sont Iormclles pour Ie 28 octobre 178243•
In de bibliografie bij Kapp 's werk wordt BcIgrano niet genoemd, wat
zijn fout verklaart. Ook hct artikel van Berlioz over Paganini, herdrukt
in L es S oirees de l'Orchestre ( 1852) wordt niet genoemd. Dit verklaart
Kapp's aa rzelendc behandcling van de kwestie van Paganini's gift van
20000 francs aan Berlioz. Hij heeft eveneens een aantal andere fouten
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gcmaakt doordat hij te veel vertrouwde op F etis. Zo heeft hij het onge-
rijmde verhaal van Paganini 's liai son met een onbekend e Toscaanse dame,
dat we ook bij N iggli vonden, ui tvoer ig navcrteldr ». W aarschijnlijk heeft
Fetis clit vc rhaa l gefanta seerd naar aanleicling van Li chtenthal 's ve rhaal
over het ontstaan van de sonate Sc ena A morosas z, Ook heeft hij de even
onware beweri ng dat Paganini in 1815 versc heidene maanden ziek ge-
legen zou hebben klakkeloos ove rgeno men -tv,
H et bock heef t echte r cle ver dienstc niet in uiter stcn te ve rvallen bij de
beoorclc1ing van Paganini. A ile geheimzinnige en min of meer lugu bere
anekcloten zijn weg gela ten. Kapp cloet zijn best zich te beperkcn tot feiten.
Di e feiten worden, echte r, soms wel weergegeven cloor een woordelijke
ver ta ling van F eti s47 • Aangezien l app inzage gehad heef t van de gehele
collectie manuscripten , brieven, zakboekjes, etc. van de jaren 1828-1835,
voo r zove r die nog in het bezit van de fami lie P aganini was, voordat dcze
verzameling ver kocht werd48, en hij desonclan ks zcer weinig nieuwe feiten
meedcelt is het bock toch eigenlijk wei teleurstellend ; Kapp heeft evenals
Conestab ile ( 1851) en Fetis ( 1833-44, 1851) , nagelat en een prachtige
gelegenheicl te baat tc nemen om zijn werk te maken tot een dcr belang-
rij kste onde r de biogra fieen van 1 aganini . N u is het bock van Kapp niet
veel mcer geworden dan een neutraal bock dat vrij veel detai ls meestal
juist weergeef t.
A. Bonave ntura : Nicco lo Paqanini (Ro me, 1911 ), A . Bachma nn : L es
Grands Violinistes du. Passe ( Pa rijs, 1913) , E . I stel : Nicolo Paqanin i
( Le ipzig, 1919) en L. Day : Paganin i of Genoa (New Yo rk, 1929) geven
geen van allen iets nieuws. Ze schrijven alles braa f van hun voor gangers
o f van clkaar over . Ai leen Bonav entura geef t een lij st van Paganini's
onuitgegeven composities, zoa ls Kapp ook reeds geda an had. Bonaven-
tu ra's lij st bevat echter ccn aanta l Iout cn, zodat men beter de lij st van
K insky kan raad plegerri v. De best e opgave , bijgewerkt tot 1956, is die
van cle Courcy op. cit. II p. 377 ff.
Ook A. A. K uhner t komt met nicts mcuws voo r clen dag 111 Paqanin!
(Leipzig, 1929 ).
H et is waar clat A . Cod ignola in zijn boek Paqanini Intim a (Genua,
1935 ) de korte levensbeschrij vin g van Paganin i in cle beide eerste hoofd-
stukken van deel I baseert op F eti s, met aile bezwarcn van die n, toch is
het ecn zeer verdien stel ijk bock. H et geeft ecn zeer groo t aa nta l pers-
beri cht en , verslagen, rcccnsies en kritieken onve rko rt weer, met dat um
en vindplaat s, alsmcdc 287 brievcn , voorzicn van commcntaren, H et is
even bclan grijk als Schot tky omdat men hicr cen grate hoeveelhcid be-
trouwbaar materiaa l bijeen heef t, in clit geval, in tegen stell ing met
Schott ky, behoorlijk gerangschik t. Jammer is het dat Cod ignola een aan-
ta l emendaties aangebracht heeft, zonde r ze te signalerc n'i",
Met uit zondering van de geroma nti scerdc dwaasheid van de Dida-episode
en enkelc ander e fouten is J . P ulver 's biogra fie Paqanini, the R omantic
Virtuoso (Londen, 1936 ) in grote lijnen een goed bock. E nkele foute n zijn
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het gevolg van een misplaatst ve rtrouwen in Fetis, P ulver neemt bij
voorbeeld de lijst van de tot 1851 ver schenen compositi es van hem over 5 ! ,
welke lijst , zoal s bij de bespreking van het boek van Fetis aangetoond is,
onvolledig is.
Dc bewering van Pulver dat Sivor i de replica van Paganini's Guarneri
kr eeg en een Stradiva ri van hem er fde is on juist. S ivori kocht het eerst-
genoemde instrument voo r 500 francs. Dc replica, gebouwd door Vuil-
lau me, wo rdt nu te Genua bcwaard bij Paganini's echte Gua rneri in het
Palazzo Doria Tursi.
H oewcl Pulver blijkt te gcloven in de Bertin-Halle ver sie betreff ende
de gift van 20 000 fr an cs aan Berlioz5 2 doet hij toch een ernstige poging
Paganini op een juiste mani er te benader en en hem recht te doen weder -
varen. Pulver, zclf een violist van naarn , behandclt de figuur Paganini
met het respect dat een zo groot kun stenaar toekomt, maa r ook met al
het respect waar een medemens recht op heef t, zclfs als deze medeme ns
de regels gestcld door wet, maatschappij of kerk over treedt. Het is een
bczwaar dat P ulver zclden zijn bronne n vermcldt.
Nino Salvanesc hi pub liccerde in 1938 te Milaan een bock met de sprekende
tit el: Un Vl olino, 23 donne e il diavolo. La vita ardente di N iccolo
Paganini . Een bock dat aileen maar een dwepcnd e sterk geromant isee rde
levensbeschrij ving van Paganini is. De aute ur speclt het klaar in een
paar honderd bladzijd en de lof van Paganini in zeer gezwollen taal te
verkondigen. Bij Rutger s' uitgeversmaatschappij te Naarden verscheen
er cen Nederlandse vertaling. (G een jaartal )
Pi etro Berri's werk over Paganini: Il Calvario di Paganini ( 1940) is
geen biografie. H et is de studie van een medicus over Paganini's ziekten
en kwal en . Een hoogst enkele keer komt het biografisch clement om de
hock kijk en. Berri zegt , overigens volkomen ten onrechte, dat Paganini
geen bc1an gstelling gehad zou hebben voor enig probleem betreffende
zijn kunst dan voor de revenu en van zijn conccrtenv-'. E lders zegt hij
dat P aganini, evenals aile kun stenaars en toneclspelers, ta lrijke vooroo r-
dclen had en zeer bijgclovig was54• In 1941 ver scheen er van het bock
een tweede druk. Op het ogenb lik is de derde in voorbereiding.
Ruim tw int ig jaar later, in 1962 publiceerde Ber ri in Genua een ver -
zameling van zes essays onder de titcl: Paganini; document! e testi-
monianee. In het eerste behan dclt de schrijver een tot nu toe niet ge-
publiceer d testam ent van 1828. Dit testamen t geeft de schrijver aanleiding
tot een beschouw ing over de onmogc1ijkheid van ccn duurzaarn huwc1ijk
tusscn Bianchi en Paganini ten gevo lge van de onve renigbaarhe id van
hu n karakters.
H et tweede essay geeft enige bijzond erh eden over Paganini's voorge-
nomen bezoek aan R usland, die echte r niet zo bc1an grijk zijn, daar
Paganini Ru sland noo it bczocht heeft. Het is grappig op te merken dat
hedendaagse Ru ssische schr ij vers in een volkom en a-po lit ieke Iiguur als
Paganini neigingen menen te kunncn aantonen die in hun eigen land
opgc1d doen 5 5.
Het essay T estimonianee e contributi elvetici bevat grote stukken uit
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bhet opstcl van Schnijder von W artensee (Zurich, 1846 ). De geg evens
zij n alle reeds lan g vcrwcrkt in lat er vcrschencn becken. I n het vierde
opstcl, dat slechts ncgen bladzijden en ec n blad zijd e aa ntckcningen beslaat ,
gceft Berri een tweetal vrij lan ge citaten respecti evclijk van Giu seppe
Mazzini ( 1862) en va n David d 'A ngers ( 1831-32), die ook niet veeI
nieuws brcngcn . A is men in kranten en tijdschr i ften van die tijd gaat
zoeken kan men talr ijke dcrgclijke mcdedelingen over Paga nini vinden,
die echtc r tot Illt toe nooit nicuwc feit en aan het licht gebracht hebben .
Het opstc l Ricctti c n scq reti., di Paqanini vorrnt ccn waardcvolle bij-
drage tot de juiste waa rderi ng van de psyche van Paga nini. De schr ijver
behandclt de versc hillendc zickte n waar P aganini aan lecd (longtub .rcu-
lose, sy philis, en ingcwandszick tcn ) in hct licht van de behandelingswijzc
van de vele artsen cn kwak zalvers waar 1 aganini zich aan ondcrwierp.
H et laatstc hoofdstuk, U I/a strana u isi ta a Panunatonc, waarin het
bczoek van Paganini aa n het ziekenhuis te Pammat one beschreven wordt
om tc zien hoe cho lera pa ticnt en bezwijken, vorrnt ecn logisch vervo lg
op hct voo ra fgaandc. Vooral het ecrstc en de bcide laatstc hoofdstukken
vo rrncn ccn waardevolle bijdragc tot de Paganinian a .
Vo llcd igheidsha lve moet va n I ldcbran do Pi zzctti Niccolo Paqanini ge-
noemd wo rde n (Turij n, 1940 ). H oewel de oplag e ervan uitverkocht is,
heeft het bock blijkbaar zee r wein ig de aandacht getrokk cn. Dc Courcy
nocmt het in de bibli ogra fic doch citeert hct nergens. Berri noemt het
niet ccns , Gee n enkelc auteur ref crcert craan, en in de Nedcrlandse er
voo r in aanmcrking komende biblioth eken is het niet aa nwezig .
Ren ee de Sa ussi nc publiceerde in 1950 Paqanini te Geneve , een vie
roman cce, met allc bezwa rcn die dit gcnre aank lcvcn . Dit bock heeft
gccn bijzonderc waarcle voor de Paganini specia list . De grootste ver-
dienste erva n is dat de schrijfstcr mcestal jui stc dingen zegt in fraai Frans.
In hct zclfde jaa r versc hcen tc Nice Paqanini door Theodore Val ensi.
Ee n bock zondcr enigc waarde van ccn zich stcrk ovcrschattcnde
auteur, die ecn foto rcp rodu ccert van zich zelf in Paganini 's stcrfkamcrb".
Twce voo rbcclden mogcn dicncn om de kwa litcit van hct bock te illust re-
ren . Ac htc nzcstig jaar nad at Bclgrano de doopa ktc van P aganini ge-
publicecrd had weet Va lcns i nog niet clat Paganini in 1782 gcbor en iS57.
Valens i reprodu ceert cen "photo de Paganini jo uant"58. Dit zou een
dagu erreotype zijn, vlak voor Paganini's cloocl genom en. I n werkelijk hcid
is dcze fot o ordina ir boercnbedrog. Me n zic hiervoor hoofdstu k II , p. 31.
rntussen was in 1940 tc Mil aan verschencn Paganini. La vita c l'apera
door Maria Ti baldi- hiesa. H et is jammer da t zij zoveel va n Codignola
overnccmt zondc r veri ficatie, waardoor zij nogal wat fouten maakt, Zelf
voeg t zij claar nog cen aa nta l aan toe. Zij gecft bij voorbec1d 1818 als
het jaar van clc ecrs tc uitgavc van dc Capriccio In feitc zij n clie voo r het
cerst in 1820 uitgegcven bij R icordi te Mi laa n. B aracubit draagt als
opus nummer 14, nict 19 zoals T ibaldi- hicsa zeg t5!l . In Florcnce cn
Li vorno trad P aganini op mct Giude tta, niet met Giula Grisi. verigens
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is het een goed compilat iewerk, waarin zij ook een aanta l tot nu toe
onbekend c brieven vo lledig opneemt. H oofdstuk VI geeft een van de
uitvoerigste commenta ren over Paganini als componist clie cr tot op
heclen vers chene n zijn. E r staan vele facsimile' s in van ccn aa ntal eerste
bladzijden va n composities die in de R euther verzarncling tc Mannheim
bewaard wo rden .
A ls enige N ederlanclse biografie, g rote r clan een art ikel o f een hoofclstuk
in ee n bock is er P aganini va n Co r van Berkel (Haarlem, 1948 ) . W are
clit bock maar nooit geschreven. Bet wemelt zo zeer van fouten, on-
waarheden, bewuste of onbewus te ve rclraa iingen, halve waarheclen , omi s-
sies, etc., dat er geen goed woord over te zeggen is. De lczcr die op dit
kompas vaar t krijgt zowel va n de mens P aganini als va n cle kunstenaar
een volkomen vert ekend beelel. Dergc1 ij ke becken stichten meer onheil,
dan wclk vera ntwoord geschreven bock ook kan her stellcn. In dit geval
te meer, daar het bock verschene n is in een populaire serie die enige
reputatie heeft6 0 . H et zou cle moeite niet waard zij n dit te signa leren,
als er in het N ederlanels maar iet s ande rs van enige importantie geschre -
ven was, maar dat is a fgezien van de hoofdstukken van Balfoort en
Couturier, niet het gev al. S lechts ee n tw eetal voo rbecldcn uit de talrijke
die er te geven zij n : O p p. 21 schr ij ft van Berkel:
Ceen ellende is ZQ groo t om hem ook maar ccn wcldadigheidsconccrt te
doen geven, tenzij er politieke redenen zijn om van die regcl a f te wiik cn,
In hoof dstuk I V van clit bock vinelt men ele uitvoeri ge weerleg-
ging van het cers tc gecl eelte va n deze volslag en onbewezen bewcring.
H et aantal door P aganini gegeven liefdadi gh eiclscon certen is zo groo t
(meer dan clerti g in zes jaar tijd ) dat het moeilij k wordt het evenecns
volkomen onbewezen tw eecle gecleelte van deze bewering voo r waarheicl
aa n te ncmen , E n cli t is cles te moeilijker, claar Paganin i zich bij herhaling
mild, royaal en weldadi g getoonel heef t tegcnover famili e, collega's en
vrienden .
O p blad zij de 22 schrij ft van Berkel :
Ceen wonder, dat de latcre ..Ridder" en ..Baron" P aganini , niets wilde
weten van de bootwerk er Ant onio en van de verdere familie.
Deze zin is een treffend voorb eeld van de methode die van Berkel toepast
om Paganini in een ongunst ig dagli cht te ste llen. 1. Hij plaa ts t " R idde r"
en "Baron" tu ssen aa nha lingstekens om daa rm ee de ijdelheid va n Paganini
ten aa nzien va n tit els te accentueren. Een ijdelheid waar een wijs men s
met een glimlachje aa n voo rbij gaat. 2. "de bootwerker A ntonio" is een
uitdrukkin g gebruikt a m aan te tonen hoe gering de maatschappelijk e
sta tus van zij n vade r wa s, en a ls zodanig is de uitclrukking onjuist.
Paganin i's vader schij nt wc1iswaar in de ha ven van Genua ecnvoud ig
werk ver r icht tc hcbb cns t , maar het bec1cl clat het woorcl bootwerker op-
ro ept is niet dat van een man die viool, rnandolinc, o f gitaa r spec1cle62 ,
di e in een voor die tijd, ge r iefl ijke woning in cen midd en standswijk woon -
de, vr ij ver van de haven 63 en clie zich de luxe va n een buitenhuis kon
permitterenv t . E n dan lat en we het fcit dat er onder zijn vooroudcrs
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na mcn va n lokalc of mecr dan lokale reputatie voorko rnen maar buiten
beschouwing't". 3. De kwin tessens va n deze zin : dat Paganini niets wilde
weten van zijn vader en verd ere familie, is bepaald onwaa r . De laat ste
alinea van Paganin i's brief va n 8 juni 1831 aan Germi getuigt op ont-
roerende wijze van zij n zorg voor zij n zus te r Domcn ica, zowel mate rie el
als geestelijk. E n de brief van 23 j uli 1838 geeft blijk van deze lf de zorg
voor zijn zus ter N icoletta . (Zie hoofdstuk IV p. 78.)
De "University of O klahoma Press" geeft in 1957 uit Paqanini, the
Genoesc, door G. 1. C. de Courcy. Ecn uitmun tend boek : helder, ove r-
zicht elijk, uit st ikcnd gedocumenteerd met tal r ij ke bronv errneldingen, ecn
ui tgebreidc bib liografie, een stamboom, een lij st van uitgegeven en niet
uitgegeven compositi es van Paganini, een iconografie, etc. De auteur
oordeelt mcestal juist en rechtvaardig. Zij protesteert tegen het feit dat
Pagan ini's verdediging in de W at son a ff aire geen gehoor vond bij het
publi ek met de woordcn :
H ere. as on other occasions when he attempted to def end himself in print.
his protests were in vain . T he legend that he was "an unco man for the
lassies" was too firm ly fixed in the imagination of the public to be
banished by a mere denial even when couched in Celtic'l" eloquence?".
Ook in de "Cas ino de P aris" affair e, cve nals in de kwest ic " Douglas
Lo veday" Iaat zij geen twij fel bcstaan over haar visic, wie in deze, eve na ls
in andere zak cn gel ijk hcc ft, M en is dan ook verbaa sd dat zij naar aan -
lciding van de 20 000 fra ncs door Paganini aan Berlioz ui t medelijdend e
vriendscha p geschonke n, en de 50 000 lire die Ce rmi van P aganini uit
dan kbaarheid krecg, schrij ft :
Alth ough some physica l inhihition would have pr evented P aganini f rom
serving as an outward shield for others, it is none the less clear that
some small cog had slipped in his def ense mechan ism'F'•.... ..
A fgez ien va n cnkcle klcin e foutj es en enke lc fouticve conc1usies die wij
elders behandelcnu? hecht de auteur wei g rote waardc aa n de ast rologiet" .
Daarin staa t zij ovc r igcns niet aileen. E . W . Scha llenberg deelt mee dat
Willcm Pijpcr tot de stof van de ope ra M crlijn kwam
via een merkwaardige wendin g in zijn buitenmuzikaal denken, dat, steeds
sterk door het symbool behecrst, hem thans tot de astrologie deed over-
hellcn'".
Van bij zonder belang zijn de vaak lange uitweidingen over historische
detail s, levensgewoonten , etc., waardoor de lczer Paga nini betcr in zijn
omgeving kan plaat sen , en hem aldus juistcr kan bcoordelcn .
H et bock heef t het nadecl va n vcle Arn erikaanse boeken , dat de citaten ,
behoudens een enkel zinnc tjc, vertaald zij n, waar het niet denkbeeld ige
gevaar van een onnauwkcurigc of fouti evc vertaling in schuilt. Zo Iccst
men op bladzijde 70 va n dccl I :
T hree times we find her name72 mention ed in his correspondence, the first
on May 25, 1838, when he wr ote to Germi fr om P ari s: " I beg you to
ar range aga in to have the Sl1l11 of 300 lire sent from my account to
Signora Eleanora Quilici in Pi stoia" .
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De Italiaanse tekst luidt :
Ti prego "ancora di ordinare., che sia rimczza la somma di 300 fran chi, per
mio conto, alia Signora Eleanora Quilici in Mannovi a Pi stoia 73.
" to arrange again" kan betekenen: ten tweed .n male, evcnals de vorige
k .er. "An cora di ordinaire., betekent : weer , zoals gewoonlijk. De Ita-
liaan se tekst maakt dus onmi skenbaa r duidelij k dat Germi bij herhaling
"la somma di 300 Franchi., overgemaakt had. it de Engclse tekst blijkt
dit niet duidelijk.
H et is niet doenlijk aile monograficen en kleine artikclen of hoofdstukken
over Paganini te bespreken. Daarom zijn wer kjcs als di ' van O'Donoghue :
Paqanini aBouloqne sur M cr (Parijs z.j .) , Berc nger de Mira mon Fitz-
James : Paganini aMc rseilles ( Mar seilles, 1841) , het hoofdstuk uit H ector
Bcrlioz : L es Soirees de l'Orchcstre (Parijs 1852) , Leon Escudier : A us
dent L eben Paqauini'« ( Parij s en Leipzig, 1856) , etc. weggclaten. Voor
zover zij niets nieuws brengen is dat geen verlies, maar voor zovcr zij
nieuw licht wer pcn of wierpcn or het fcnornccn Paganini zij n de rcsul-
taten crvan neergelcgd in Codignola, P ulver en de ourcy.
T och willen wij een drietal uitzonderingen makcn, T wee omdat het
Neclerlandse schrij vcrs betr eft. De derek omdat het een hoofdstuk betrcft
van een in het Duits, in het Engels en in hct I taliaans ver schenen boek.
Daar is dan in de eer ste plaat s het veertie n pagina' s tcllende art ikel van
Dirk I3alfoort in De V iool en hare M eesters. D it bock, dat geen jaartal
draagt, is kort na de ecrstc wercldoo rlog ver schcnen bij Philip K ruseman
te 's-Gravenhage. Balfoort kon niet putten uit de gegevens in Codignola
( 1935), Pul ver ( 1936) of de Courcy (1957) . Dat er in de feitelijke ge-
gevens van dit hoofd stuk fouten voorkomen is niet te vcrwondere n. Des-
tijd s was Kapp het gemakk elijkste te raadplegen. Balfoort vermcl dt in
de bibliografie naast talrijke algemene werkcn over de viool en over vio-
listen, alleen Kapp als bron voor het hoofdstuk over Paganini. Hij nocmt
dan ook 1784 als geboortcjaart t. E lders zegt hij dat alles wat Pagan ini
geschr even heef t na zij n dood uitgegeven iS75 . I31 ij kbaar wist hij niets
van de uitgave van de opera I , 2, 3, 4 en 5 in 1820 bij Ricordi te Milaan,
of van de uitgave van Net cor pi lt non nii sento en Duo Mcrueille (G uhr,
1830) , etc. Daar Kap p g 'en jar cn van uitgave noemt, en Fetis moeilijk
te krij gcn is, is deze fout in ccn bock dat nict uitsluit cnd Paganini be-
handclt, maar "de viool en hare mcestcrs", zoal ni t vcrschoonbaar,
dan toch in ieder geval begrijpclijk. O nbegrij pclij k is dat hij de opmerking
"als ticnj ari g knaapjc maaktc Sivori met Paganini een reis door Frank-
rij k en E ngeland" blijkbaar zonder veri ficatie van von Wasielewski over-
necmt76. Erncste amille Sivor i, de enige leerl ing van Pa ganini die, al-
than s als virtuoos, naarn gemaakt heef t leefde van 1815 tot 1894. H ij
was in 1825 dus tien jaar. Paganini hecft voor het ecrs t Italic verlaten in
maart 1828. I-J ij kwam voor het eerst in Frankr ij k in februari 1831,
en in Engeland in mei van h tzclfde jaar.
T egcnover deze fouten staat echter een jui ste benadering en bcoordeling
van de mens cn de kunstenaar Paganini, voor zover dit in het licht van
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wat er omtrent hem bekend was, mogelijk was . Hij noemt Paganini 's
vriend schap met Lipinski en R ossini ?", zijn lief de voor zijn zoon Achille,
het " misbruik" dat de per s maa kte "van P aganini 's beroemdheid door
a llerlei verdichtsels die over hem de ronde deden in woord en beeld te
publi cer en"78 en de enorme invloed van Paga nini op Lisat ?". Dat h ij
hem egoistischt? en schraapzuchtig78 noemt is niet bevr eemdend aa n-
gez ien het hoofdstuk geschreven is aa n de hand van l app's gegevens .
Na een korte kriti sche beschouwing van de virtuoos en de componist,
waarin hij naast enkc1 negat ieve punten velc positi .ve kwaliteiten opsomt
eindigt hij met over zijn invloed te zeggen :
Hoewel hct hclaas niet te loochcncn is, dat zijn invlocd ook een schaduw-
zjjde had en wei, dat vele jonge violisten, verb lind door zij n succes, zich
slechts toelegdcn op het aanlerc n van een buitengcwonc techniek, het
voornaamstc en essentiee1e van hun kunst verwaarloozendc, zoo zullen zij,
die de Iiguur van Pa ganini in het ware licht zien willen, zijn blijvendc
waa rde voor de ontwikkeling van het vioolspcl moctcn crkcnncns",
Louis Couturier wijdt circa veer tig bladzijden aan Pa ga nini in zij n boek
Over de Viool, haar Makers en Virtuosen ('s-G ravenhage, z.j .) . H et is,
evcnals dat van Ba lfoort, een hoofdstuk dat zo juist mogelijk tr acht weer
te geven wat er vlak na de eerste wereldoorlog van en over Paganini
bekend was. B et pretendeert niet een studie over Paganini te zijn.
Couturier echter geeft, in tegenstelling tot Ba lfoort, weinig feiten. Hij
geeft meer beschouwingen. Hij roernt P aga nini's vlijt en ene rgie8! , heeft
bewondering voor zijn virtuositeit82 en trekt de bewering dat Paga nini
ccn slecht mens geweest zou zijn ern stig in twij fel83 hoewe! hij niet zo
ver gaat hem vrijgev ig en royaa l tc noemen . A nder zijds zegt hij wei dat
Pagan ini's eerzucht bepaa ld geen karakterfout was, een opmerking waar
wij van harte mee in kunn en stemmen. H ij twijfelt aan het jaar 1784 als
geboortejaar van Paganini84, hoewel hij nog niet overtuigd is van het jaa r
1782, wat hij sinds Bc1gra no (1882) wei kon zijn84, en neemt grote citat en
van Schottky over ; zowel uit de autobiografische schets die chottky
opgetekend heef t8u, als uit het boek zelf8G, zoals hij ook uit H ar rys citat en
over neemt v". H et eindoordeel over het hoofdstuk van Coutur ier kan dus
luiden : een voo r zij n tijd goed en juist art ikel, met kenn is van zaken
geschreven, dat echter niets nieuws br engt, wat het ook niet beoogde.
De derde uit zond ering is Fran z Farga: V iolins and V iolinists (L onden,
1950) , oorspronkelijk in het D uits uitgegeven Geigen und Geiger (Zurich,
1940) , ook vertaald in het Italiaans onder de tite! Storia del V iolino
(Milaan, 1942). B et bock bevat een hoofdstu k over Paganini met ten
min ste twecend crtig ap er te fouten en onjuistheden. H et heef t geen zin
en het zou trouwens zeer moeilijk zijn aile fout en te signaleren. H ier
volgen er een aantal bij wij ze van illustratie. Daar is dan in de eerste
plaat s de bekend e fout van het geboortejaaref . Verder beweert Farga
dat Paganini in N eder land geweest zou zijn, wat niet het geval is8!l .
E en beetjc verdcr maakt hij het zelfs zo bont dat hij herhaaldelij k schrij ft
over een Parijse a rts " Renati", die Paganini behandc1d zou hebbenvv.
Ke nnc1ijk heef t Farga de naam Bena tt i ver keerd ge!ezen. In derdaad is
Paganini ecn patien t geweest van dr. Benat ti, die ecn artikc1 over hem
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geschreven heef t in de R evue de Porisv) . Een gedeelte van dit artikc1
is in vcle biograficen overgenomen, o.a. in Kappll2. Op de titelpagina
van het boek reproduceert hij een verva lste foto van Paganini (zi e hoofd-
stuk II pp. 30 en 31.) Tn 1940 schrij ft Fa rga in de eers te dr uk, en hij hand-
haa ft dit in de dcrde druk van 1955 :
Most of the manuscripts of P agan ini's unpublished opera are still in
Villa Gaionc, near Genoa, guarded by the maestro's hcirslJ3•
en hij noemt dan o.a. S onata Militaire, the Storm, Primavera, the
N apolcon Variations, die aile te Mannheim in de Reuth er verzamc1ing
bewaard worden, sedert 1927/ 28. Aa n het einde van het hoofdstuk spreekt
Far ga over ongeveer vijft ig composities als het totale oeuvre van Paga-
nin ill4, terwij l hij er meer dan honderd gemaa kt heeft. Deze enormiteiten
waar gemakkc1ijk tientallen aan toe te voegen zijnll5, zijn kenmerk end
voor het gehele hoofdstuk.
Boris Wartanoff heeft in 1946 te Geneve uitgegeven : La vic amoureusc
de Paganini. Ee n dwaas bock waarin de aute ur achtticn amour ettes van
Paganini uitvoerig beschr ijftllll (overigens histori sch fout of aanvecht-
baar, of zelf s wel geheel gefantasee rd) . Dc erotische clementen krijgen
in dit bock zware acccnten.
In 1960 verscheen te H amburg Paqanini, cine Bi oqrafie van Walter G.
Armando. De schrijver put uit Codignola, Schottky en Harrys, uit "die
Memoiren und Briefe von Berlioz, Goethe, H eine" en uit artikelen van
Grove, Andrea della Cor te, Giuliano Ballestrier i, Mari a Tibaldi-Ch iesa,
en and eren,
und die Sachvcrstandigcn Ausf iihru ngcn iiber die verschiedenen Rechts-
verfahren des Virtuosen in der Iranzosischcn Biograf ic des namha ften
juristen T heodor e Valcnsi'".
Armando beschr ij ft de Passo di Gatta Mora , die hij "Passo della Gatta
Mora" noemt, de straat waa r Paganini in zij n jeugd gewoond heeft, als
einer larmcr fiilltcn, schmutzigen und engen Strasze , mitten im Armen-
viertcl der Stadt, zwischen dern H af en lind der Kathedra lev'',
Dc Passo di Gatta Mo ra ligt nu ongetwij Ield in een in arme wijk die reeds
grotendeels onder de slopershamer is gevallen. In Paganini's tijd is dit
echter een behoorl ijke middenstandswijk geweest. Armand o debiteert een
dubbelc onjuisthcid als hij zegt
Die Rcpublik Lucca erna nnte ihn zum ersten Virtuosen am Theatcrv".
a. Paganini is op 1 jaunari 1806 benoemc1 tot tweec1e violist in het ho£-
orkest te L ucca, pas later ging hij aan het hof een vooraanstaande plaats
innemen. Maar er is geen benoeming gewees t tot virtuoos.
b. Ee n benoeming tot eerste virt uoos impliceert dat cr ook nog ten
minstc een tweede vir tuoos is, wat niet het geva l was. W e komen bij
Armando dezelfde Dida onzin tcgen die wij nu herhaaldelijk gesignaleerd
hebbent vv. Ook de wijze waa rop dezc " Liebestraum" van dri e jaren tc
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Cehoorlelltli s va ll I' ag-a llilli Ie Gcnu., P asso d i Ga lla Mom 110 . 3R.
lI ct opsc h r i I! onde r hct Madonna beck! lu id t :
ill qu est a casa
XX V I I di O tto hre ,k ll a nno il! D LX X X I I
lIaqll e
;\ d cco ro di Genova ;\ dclizi« del mondo
Ni co lo Pa gnn iu i
D czc g-ehc1e w iik za l ccr lang onde r de slopc rs ha mc r va llcn,
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dL ucca bcschrcvcn wordt riekt stcrk naar zwoc1e roma ntie k. H et is onwa re
roman tische dwa asheid, die door por trcttcn gclogcnst raft wordt, Paganini
bij zij n komst in Lucca (circa 18 jaar oud) voor tc stcllcn als
lang lind diir r, nichts als Haut lind Knochen mit langem schwarzcrn
H aar eine E rsc heinung wie aus einer Gcspenstcrgcschichtc-P",
T rouwcns als de naam Valensi in het voorwoord de vlag is die de lading
moet dckken, hocft me n van die lading niet vcel te verwachtc ntv>.
G. 1. C. de Courcy hcef t in 1962 tc New York nog uit gcgeven Nicolo
Pagani ni : Chronology of his L ife. De tckst is in twee kolommcn gcdrukt.
In dc cers te de E ngelse tekst, in de tweedc de vcr talin g in het Duits, wat
tamelijk overbodig lijkt. De chronologie bcgint met hct geboortejaar van
de grootvader van N icolo Paganini (23-11-1720) wat weini g zin hceft.
E igenlijk is de titel een vcrkccrd e benaming aangez ien cr tal r ijke feiten
in de voetnoten gegcven worden, die met een chronologie niets meer tc
makcn hebben, hoc int cr cssant ze overigcns oak zij n vaal' de P aganini
specialist. De aantekening 4 1 is weggcvallen10a, evenals ccn deel van de
aa ntckening 35104. Bij de datum 28 mci 1830 wor dt " r ight eye" vertaald
met .xlas Iinkc Auge"105. Dergelijke slordighcdcn wijzen op een erns tig
tekort aan nauwkcurighcid bij de vcrtaling en de cor rcctic" 2 0 zij n er
tr ouwens mccr : K app noemt 19 augustus 1828 als de dat um van het
concert te Karlsbad, de Courcy noemt 18 augus tus. H et concert van 23
januari 1829 te Dresden wordt niet gcnoemd etc, Dcze en dergelijkc on-
nau wkeurighedcn noodzakcn steeds weer de vele gegcvcns tc verificren .
H oewcl lang nict alle auteurs zulke blund er s bcgaan en foutcn maken
als Parga en van Berkel, blijkt hct toch wcl dat vclen maar wat
Iantasercn o f van elkaar oversc hrijvcn. H et is duidelijk dat ecn gedcgc n
studic over Paganini behalvc op research hoofdzake1ij k gebascerd zal moe-
ten worden op Schottky, H arrys, Codignola en de Courcy, tcrwij l Kap p,
Tibald i-Chicsa en P ulver vaa k nutti g kunnen blijkcn tc zij n, zoals ook
andere auteurs incident ecl iets kunncn bijdragcn .
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NOTEN HOOFDSTUK I
De naa m van P aganini vindt men op vele wij zcn ges pe1d. In de doopakte heet hij :
N ieolaus Paganino (G. I. C. de Courcy : N icolo P aqanini, ChrOllOlogy of his
Life p. 8) . In Lucca schr ij ft men op 28 september 1804 : N iccolo P aganini
(Bi bliothcca Governa tiva di Lucca, ms 497 ad diem) . Aange zien hij zelf zijn
bri evcn tekende : Nicolo P aganini, welk e spelling ook gc bruikt is bij het op-
mak en van zijn ove rlijdensakte, wordt dcze spelling hier gc volgd. (Zie facsimi le's :
de Courey : Chronology p, 73 j J. K app : P aganini pp. 24 en 40 j Dirk Balfoort:
De Viool e ll hare M eesters p. 60 ; G. I. C.de Courcy: Paqanini, th e Gcnoesc, vol. II
p. 184; Pietro Ber r i: Paqanini Documenti c T cst im onianee PP. 8, 32, 173;
Marc P incherIe : L e M onde des V lrtuoses p. 132.)
2 op, cit. II p. 393.
3 op. cit. p. 101.
4 Paganini p. 261.
5 Voor zovcr dczc auteurs niet in dit hoo fdstuk genoemd wor den, ra adpl ege men
de bibliografic,
6 Afgezien van twee blad zijdcn in Ca rlo Gerva soni: Nuouo T eoria di Musica
(Parma, 1812) .
7 op. cit. p. 2.
8 Brief van 26 november aa n Germi. Op 29 fehruari 1824 schr ij £t hij Germi dat
hij een Pollini wa te rkuur zal gaan doen. W eer een andcr geneesmiddc1 tegen de
gevolgen van sy filis.
9 op, cit. pp. I en 2.
10 de Courcy gee£t als tit el op: "Duo M eroe illc", or "Mcrueille de Paqanini" Fo r
Violin; Guhr noemt het : D uo de Paga nini.
11 F eti s : N otice Bloqraphiquc su r Nicolo Paqa nini, pr eface p. 6.
12 pp. 22-36. 13 P. 22.
14 P. 40. 15 P. 33.
16 n, 35. 17 p. 47.
18 avant propo s p. 6. 19 p.33.
20 p. 36. 21 p. 14.
22 Zie ook: de Courcy op, cit. I P. 122.
23 p. 17.
24 M onitcur Uniuerscl, 28-V I I I- 1860.. .. ..21-X I-1861.
25 R evu e B ritanniquc, november 1835.
26 Bij Gerva soni vinde n we voor het ccrst de mcdedcling dat Giovanni Se rvetto
Paga nini's eerste lcermeester gewees t lOU zjjn.
27 PP. 131-139. 28 pp. 150-162.
29 p, 116. 30 P. 40.
31 pp . 86 en 88.
32 Van deze compositie bestaan er twee man uscri ptcn, een in de Oe££entliche
Wi ssenschaftliehe Bibliot hek te Ber lijn, en een in The British Mu seum te
London. De therna's van beide manusc r iptcn vertonen ge r inge vcr sch illcn ,
Lat er e uitgaven zijn verschenen bij Ricordi te Milaan en bij Schoenenberger
te Par ijs,
33 P. 35.
34 Fasquclle op. cit. p. 380.
35 No tice bioarap hiqu e sur N icolo Paganini pp. 89 tim 91.
36 Musikalische Vo rtriige I V herausgegeben von P aul Gra f W ak ler see, Leipzig
1822, P. 282.
37 idem p. 290. 38 idem P. 297.
39 idem p. 281. 40 idem P. 338
41 zie ook : de Saussine op, cit. P. 20 en Cones ta bile-Mompellio op, cit. p, 32.
42 Musika lische V ort riige I V p. 281 : Schott ky, Fe tis, Concstab ile, P. 282: Bru ni,
P olko, p. 284 : Gervasoni, P. 289 : Concs tabi le, p. 290: Fetis, p. 299 : S pohr, p. 301 :
Fetis, p, 325 : von Wasie lewski, Guhr, p. 347 : Berlioz, etc.
43 de Saussine op. cit. p. 20.
44 p. 14.
45 Petis op, cit. pp. 39 en 40.
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I•
46 p. 61, zie oak: p. 19 vgl, de Courcy op cit. vol. I pp. 136, 137, zie oa k Fe tis, op,
cit. P. 46.
47 pp. 34 en 35.
48 Voor zove r het de muzickm anuscript cn betro f werd de collcc t ie verkoch t doo r
O lschk i te F lorence aan Wilhelm H cijcr te Keulcn, Hij verkocht de 86 ma nu-
sc r iptcn die 1 app op p. 98 nocmt voor 28 000 ma rk aan Dr. Reuther te Mannh eim.
49 Ca ta logus van het H cijcr Museum te Kc ulcn decl IV door G. K insley.
50 l ie de Conrey op, cit. I pp. 147 cn 335.
51 P. 318.
52 p. 298. Zi e oa k hoo fdstuk IV Gic righ eid p. 76.
53 p, 83. 54 p. 57.
55 P. 57 56 p. 192.
57 P. 9. 58 tcgenovcr P. 48.
59 op, cit. p. 472. Zi c oa k Kapp op. cit. P. 97.
60 Componistcn Se r ic dccl IV , J. H . Go ttmcr, Haa rlem, 1948.
61 Renee de Sauss ine sprce kt van .J igabal le" (= Iicclcur des ballots), Escudicr
noernt hem "m odcst e fact eur du port", n Fet is kwa li Iicecr t hem met de
woordcn "simple ouvricr du port".
62 Kapp op. cit. p. 7, de Sau ssin e op, cit. p. 26, de Co nrey op, cit. vol. 1 p, 10.
63 lie pp. 24 en 25 va n dit hoofdstuk.
64 de Conrey op. cit. vol. I PP. 7 en It
65 de COlU"CY op. cit. vol, I p. 24, de Saussinc op, ci t. p, 20.
66 P agan ini had zij n apologi e la ton schrij vcn door ccn Iersc officicr: C.
O'Donog huc,
67 de Con rey op, cit. vol. I I P. 167.
68 de Conrey on, cit. vol . II p. 291.
69 zie hoo fdstu k III.
70 de Conrey op, ci t. vol, I pp. 3 en 4.
71 E. W . Schallenberg Over Willens Pijp cr, S pcl vall E motie e l l Intellect : V aria
H istorica P. 253, As scn, 1954.
72 her name = E leanora Qui lici's name.
73 Cod igno la op cit. P. 364.
74 p. 53.
75 p. 65.
76 von W asielewsk i Die V iolinc und l itre M eisl er p. 425.
77 p. 57, 7R p. 58.
~ ~ ~ M~ ~
81 P. 68. 8'2 pp. 68 en 69.
83 p, 70. 84 p. 72.
85 pp. 73-76, 77-80. 86 P. 83
87 pp. 85-87. 88 P. 161.
89 p. 170. 90 pp . 173-175.
91 dcel XI PP. 113-116. 92 pp . 7R-80.
93 P. 178. 94 p. 177.
95 lie o.a. PP. 161, 163, 166, 171, 177, etc,
96 respccticvclij k op de blad zij dcn 13, 59, 85, 86, 94, 98, lOS, 109, 114, 115, 134,
173, 177, 198, 206 en 208.
97 voorwoord p. 5.
98 p. 12. 99 p. 45.
100 Pp. 50-54. 101 p. 44.
102 vcrdcrc rom an tischc onzin op pp. 41, 44, 47, 50, 52, ctc.
103 P. 77. 10-1 P. 59.
105 P. 44.
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HOOFDSTUK II
Portretten van Paganini
H et loont evenzee r de moeite de velc geschilderde en geschreven portretten
van Paga nini aan een ond erzoek te onderwerpen als dat het geval is met
de meningen over de mens en de ku nstenaar, Dat behoeft gccn verwon-
derin g te wekken daar deze portrctt en, in welke vorrn dan ook, de proj ecti e
zijn van de visie van diegenen die mede de reputatie van Paganini gemaakt
hebben tot wat zij was en is.
H et aanta l schilde rijen, karikaturcn, lith o's, tekeningen, geschreve n
portret ten , en wat al niet, is zo groot dat het niet mogel ijk is ze aile te
vermelden, en du s zeker niet van elk ervan een rep roductie of een a fschri ft
op te nemen. Daarbij is de kwaliteit zo uitecnlopcnd dat het nauwelij ks
mogelijk is een vergclijk ing crtussen te treffen om zo tot een eventucle
conclusie te komen. Nog een moeilijkheid is dat er slechts enkelc portrett en
van lan g voo r 1828 zijn (over igens een paar zeer goedc) , terwijl de grote
ma ssa dateer t van tu ssen 1828 en -t- 1833, waardoor een vergelijk ing
evenmin goed mogelijk is. Wil men iets definitief s zeggen over P aganini's
uit erl ijk dan zal men ander s te werk moeten gaa n , Wij zullen eers t de
afbeeldingen ru bri ceren ; dan uit clke rubriek enkele voorbeelden nemen
om die te vergelij ken met een aantal geschreven portretten, ten einde zo
te t rachten tot een aannemelijk antwoo rd te kom en op de vraag: Hoc zag
P aganini er uit ?
De a fbeeldingen van Paganini zijn te verdelen in twee grote g roepe n : de
karikaturen en de andere. E en karikatuur is per definitie een afbec1ding
"die door overd rijving of ve rg rot ing van enige der meest kenmerkend e
vorrnen, trekk en of eigenschappen iet s of iemand belachelijk zoekt te
mak en" I , zodat men deze cat egoric gevoeglijk kan uitslui ten, De over-
blijvend e groep is dan weer te ve rdelcn in de beslist on juiste afbeel-
dingen en de andere. H et lij kt gevaarlij k een afbeelding het predikaat
"beslist onjui st " te geven als men de afgebeelde mens nooit gezien heeft,
maar het zal blijken dat dit in een aantal geva llen zeer wei mogelijk is.
Daar is vooree rs t de bekende dagu erreotyp e die o.a. Farga , Valensi en
von W asielewski in hun bock reprodu cer en. Deze a fbec1ding kan niet
gemaa kt zijn voor het laatstc Ievcnsj aar van Paganin i, zoals Miramin
Fitz-Jam es meedeelt in zijn slechts enkc1e blad zijdcn tellend gesc hr iftj e
Paganini a Morseillesz . H et jaar voordat Paga nini overl eed was hij,
57 jaa r oud, ernstig zick en verz wakt. Dezc dagu erreotyp e vertoont de
gestalte van ecn gczonde man in de kracht van zijn leven, zij n borst vol
eretekens wat hem het spelcn bijzond cr moeilijk gemaakt moet hebbcn ,
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zoal niet onmoge lij k. Zelfs een oppervlakkige beschouwing va n deze af-
beelding ont hult a l spoedig het bed rog. D e han den zij n ab norrnaal groot
in ve rgcl ij king met de viool. E n hoe onco nv entio neel de sto kvo er ing van
P aganini ook gcwecst moge zijn, dezc houcling ta r t iederc mogelijkheid
tot spelen, zelfs col lcgn o'' . Dan la ten w ij verd er de wij ze waa rop de stok
vastgehoude n wordt maar buiten beschouwing. N ecn, deze vervalsing is
zo g ro f en doorzichtig da t hct geen zin heeft er hier vcrder aa ndacht aa n
te bcstedcns . E cn andere "beslist onjui ste" afbeeleling is het schilde r ij
gesignee rd O .V . 1811, dat door H orace Vern et geschi lderd heet te zij n .
B et is cc n slecht schilde r ij met "dode" ogen en ab normaal zwa re wcnk-
brauwcn, Bet kan onmogelij k een portret va n Paganini zijn, daa r de af-
gcbcclde figuur de negenentwintig jaar vc r gepassccrd meet zij n geweest
toen hij hier voor model zat,
D e a fbeclding die Ren ee de Sauss ine geeft in haar bocks tegen over
p. 33, " P aganini ad olescent" is er ecn van zij n zoo n, A chill e. R echts ond er
staa t de signa tuu r : G . I sola 1835 . Ook het port ret dar de Saussi ne repro-
du ceert tegen over p. 129 is bepaald niet Paganini . M en vergel ij ke dezc
afbeelding die Paganini op 32-jarige leeftijd moct voorstcllen (dus in
1814) met de gravu re die R ados gemaakt heeft om st rceks het jaa r 1813.
Deze laat ste afbeelding ver too nt ce n duidelijke overccnsternming met de
tekening die Ingres vij f jaar later maaktev.
De litho van Bo ulanger is ccn boosaardige, n iet zo goed gcslaagde,
afbeelding van P aganini in de gevangenis. H ct was vcel mccr de bedoel ing
van Boulanger financieel van de sensatiezucht va n het publick te pro fi-
tcrcn , dan ce n gelij kend portret te mak cn , ict s wat door Boulan ger ove -
rigen s fel ontkend werd in het mci-nummcr van L'A rtistc",
Bekcnd is ook de tek ening van J. P. Lyser, de dove schildc r die zoveei
van rnuzick hield dat hij bij con certen op de cerstc rij ging zitten om te
gcni ctcn van het zien spelen van de mu sici. B et is ecn klungeligc a fbecl-
ding. D e haren zij n slccht ge tekcnd en het geheel adcmt onbet rouwbaa rheid
door gemis aa n capaciteit. Dit is dan ec n half dozijn va n de bekcnd ste
verval ste slechte o f ondcrgcschoven portrcttcn. H ct is, zoa ls gezegd, vol-
slagcn onmogelij k aile afbeeldingen te besprckcn. Wij zullen ons da n ook
bcperkcn tot ccn klein aanta l, waarvan het aa n te nemcn is dat zij ee n
juistc afbcelding kunncn zijn.
De g rav ure va n Luigi Rad os ( 1813) toont ons cc n f r issc, gezonde ,
int elligente jon geman, wclk becld in 1818 niet vcel verand erd is, als w ij
de tekening di e Ingres toen van hem maakte crnaas t leggen. Vergc1ijken
wij dcze afbeeldingen nu met de beschrijving die Sc hottky in zijn boek
van hem ga fS dan schijnt hij in tien jaar tijd stor k ve rmagerd en ve r-
ouderd te zjj n" . Maar toch zijn er wel ander e aa nwijzing en ook. Daar is
bij voo rbeeld de afbcelding die I riehuber in 1828 in W encn , vlak na zijn
aankom st gemaakt hccft, waarop Paganin i ons voorkomt als ccn int elli-
gent, zachtmoe clig, introvert man, gce nsz ins gcspecnd va n kriti sche zin.
M et dczc afbeelding komt die van Mau rin ovc rccn ,
Intussen had de grave ur Dobler ec n a fbcelding van P aganini gemaakt
waarvan S cho ttky gczcgd heeft :
Wir glaubcn dcn Vcrglcich mit dcm Abbildc durchaus nicht schcucn ZII
miisscn-",
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Dobler toont ons een ernstig man diep in de veertig met een duidelijke
Iijdenstrek op het gezic ht, dunne lippcn , en ingevallen wan gen, wat ge-
decItelijk ovcrec nkomt met de tekeni ng van L udwig E mil Grimm van
8 juli 1830 .
De afbecIding van A . K rug ( 1829-1830) echte r toont ons weer een mild
man tegen de vij fti g, uit wiens gcIaat een zekcr c levensvreugde spreekt .
Zeker een milder mens dan P at ten ons in zij n ste rk gero mantiseerd schil-
derij voorze t. Patten heeft Paganin i bepaald nobel willcn afbcelden, wat hij
o.a. heeft t rachten te bcreikcn door de ogen ( tc) groot te schilderen.
Maar hij is daarbij het docI, het makcn van een zo jui st mogcIijk gelij kend
portret, voorbij geschoten.
F . Kruger tekent ons de fcIheid van de man op duidcIijke wijze. Een
felheid die ons al getro ffe n heef t in de grav ure van R ados, die vele jaren
eerdcr gemaa kt is. Oo k S trobcI heeft nog een schilde rij van Paganini
gemaakt, maar daar het een schilde rij naar Patten is, komt hct voor ons
niet in aa nmerking .
Karl Begas ( 1830) heeft een afbeelding gemaakt die zeer matig van
kwalit eit is. Dc ogen zijn onna tuurl ij k doordat aile horizontale Iijnen van
ogen en wenkbrauwen ev .nals de schaduwen zwaar geaccentuee rd zijn .
Dc kin is onna tuu rlijk spits. L inks va n de mond is er een donk er e scha -
duw als om ecn soort sno r te sugge re ren, die recht s ontbreekt. Dc krul
van de viool is zo vree rnd getekend dat het weI cen uit stekend e spiraal
lijkt. Deze afbeelding vertoont zoveel zwa kheden en fouten dat het gevaa r-
lijk is hier een mening op te baser en.
O p de afbecIding van George F riedrich K ersting ( 1829) is o.a. het
hoofd buiten propor tie groot. J-I oewel de plooien van de kleren en voo ra l
de wclving van de viool onge twij fcId goed gesc hilde rd zij n is het gezicht
te dromerig romantisch, en dus in str ij d met een vrij g roo t aa nta l betrouw-
bare afbecIdingen, en voo ra l ook met zij n aa rd, dan dat wij hierin kunnen
gcloven .
E en goede tckening van Paganini wcrd gcmaakt op 8 juli 1830 door
E mil L udwi g Gr imm. W ij zien hier een goede vij ftiger met cen tamelijk
ingevallen gezicht, ernstig, intelligent, ene rg ick en kr itisch. E r is reden
om aa n te nernen da t dit een goed gelijkende afbeelding is.
Dan is er nog het schilderij van E uge ne Delacro ix, dat bij aile kwali -
teit en die het heef t du sdan ig roma nt isch is dat de schilde r daardoor voorbij
gegaa n is aa n de di rect sprekcnde gelij kenis, zond cr daarbij echtcr afbr euk
te doen aan de weerga ve van de imprcssie die Paganini op het publi ek
gemaakt moet hebben. Een goede vaardige karikatuur is die van Singe r,
met aile ri sico die hct genre cigen is.
Bij de geschreven portrett en va lt het op dat zij , behoud ens enkele uit-
zonderingen, aile Paganini uit eraard beschrij ven als diabolisch, lang, oud
en mager. N u hebben deze beschrijvingen slechts waarde, indi en ze ge-
maakt zijn door lieden die de bcr ocrnde violist in lcvcndcn Iij ve gez ien
hebben. Wij kunnen du s de beschrij vin gen van Val .nsi, A rmando, van
Berkel en Farga, evenals zovele andere tel' zijdc schuiven.
Vergclijken wij de besp roken a fbeeld ingen nu met enige bestaande be-
schr ijvingen dan zien wij dat H eine P aganini als voigt beschrij ft :
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t... .. .Das lange schwarze H aar fiel in verzerrt en Locken af seine Schultern
hcrah und bildctc wic einen dunklen Rahmen urn das blassc, lcichcnartigc
Gesicht, wor au f Kummer, Genie und H olle ihre unvcrwiistlichcn Zeichen
cingcg rabcn hattcn .
en verder :
.... ..Endlich aber, au f der Biihne, ka rn eine dunkle Gestalt zum Vorschein,
die der Unterwelt entstiegen ZlI sein schicn, Das war P aganini in seiner
schwarzcn Gala : der schwarzc Frak und die schwarze W estc vor einem
cntsctzlichcn Zuschnitt , wie er vielleicht am H ofe Proserpinens von der
hollischcn Etikett e vorgeschrieben ist ; die schwarzcn H osen iingstlich
schlotte rend \1In die diinnen Beine. Die langen Anne schicncn noch ver-
liingcrt , indem er in der einen Hand die Violine und in der ande re den
Bogen gesenkt hielt und dam it fast die E rde beriihrtc, als er vor dem
P ublikurn seine uncrh orten Verbeugungen auskramte, In den eckigen
Kriimmungen seines Le ibes lag eine schaucrliche H olzeru hcit und zugleich
etwas niirrisch T ierisches, dasz uns bci diesen Verbcugungen cine sonder -
bare La chlust anwa ndeln muszte ; abcr sein Gesicht, das dur ch die grelle
Orchcstcrbclcuchtung noch leichcnartiger wciszer erschicn, hattc alsdann
so etwas F lehendes so etwas blodsinnig Demiitiges, dasz ein grauenha ftes
Mitleid unsere Lac hlust niederdriickte. H at er diese Komplimente cinem
Automaten abgelern t oder cinem H unde ? Ist dicser bitt ende Blick der
cines T odkrank en oder lauert dahinter der Spott cines schlauen Geizhalzes ?
Ist das ein Lebender, der im Verscheiden begriff en ist und der das Publi-
kum in der Kunsta rcna wie ein stcrbender Fechter mit seinen Zuckungen
ergotzen soli ? Oder ist es ein Toter, der aus dcm Gra be gestiegen, ein
Va mpir mit der Violine, der uns, wo nicht das Blut nus dem Herzen, doch
auf jcden Fall das Geld aus dern T aschen saugt1 1 ?
H et is jammer dat H eine zich hecft laten verleiden om precies datgene
te schrijv en wat het grote publiek graag las. Aile vooroordeIen zij n in deze
beschrijving aanwezig. Alles wordt erbij gehaa ld : de heI, varnpiers, waan-
zin, gierigheid, honden, lijken, noem maar op. Deze beschrij ving past weI
in haar tijd, zeker, maar kon H eine zich niet boven zij n tijd verheff en?
Moest die de weg van de minste weerstand kiezen ?
Gelukkig zijn er ook beschrij vingen van Paganini waarin getracht wordt
een jui ster beeId te geven. De Musikalische Z citunq van 1829 (no 42) te
Leipzig geeft er een dat niets duivcls hecf t, maar spreekt van minzaarn-
heid, opgewektheid, bclecfdheid en bescheidenheid 12. Ook de recensent
van de Ka mel te Leipzig weet aIleen maar positieve dingcn te vertellen
over het uiterlijk van Paganini 13. H enry Chorley beschrij ft hem op 17
juni 1831 als voIgt :
In conclusion I must observe that not one o f the numerous port raits of
P aganini bears any real resemblan ce to him. H is feat ures are delica te
and intellectual , whilst th eir meditati ve exp ression, the peculiar tone of
his voice, the airy lightness o f his small and slender figu re, and his da rk
flowing hair impart to his whole appearance that air which stamps him
as a son of genius.
"Not one of the numerous portra its of Paganini bears any resemblance
to him" stemt precies overeen met wat Paganini in juli 1831 aan Germi
schrij ft H . H et is echter du idelijk dat dit gcldt voor de in EngeIand ge-
maakt e portrett en. Harold Spivacke schrij It over Paganini in E ngeIand :
He received rough treatm ent. Although there are some caricatures fro m
France and Germa ny, most of the continenta l artists treated him with
respect and occasionally with obvious flatt ery. In England he was usually
pres ented as a grotesque figure, a s a subject for ridicule l 5•
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H et door Chorley geschreven portret va n Paganin i wordt volkomen onder-
steund door de afbee1dingen van Kriehuber e n Krug.
A I dcze sterk divergerende beschrij vin gen , tekeningen , schilde r ijen, enz.
doen nag dringender da n voorhee n de vraag rijzen : H oc zag P aganini er
nu werkelijk uit ?
E r is geen enkele rcdcn am te twij felen aan de juistheid van de a fbee l-
dingen van R ad os en van Ingres. Zij zijn v rij wcl met elkaar in ovc recn-
stemming , en de naam Ing res is een degel ijke waa rb org voo r de jui sth eid
va n de afbeeldi ng. vVij aanvaarden dezc afbeeldi ngen dus als juist voo r
de ja ren + 1815- + 1820. Wij weten dat P aganini ± 1820 herhaaldelijk
en lan gdu rig gekwel d werd door ern st ige pijnen . H et ligt in de rede dat
dit zijn stempel drukt op het gezic ht van een mens. Maa r wij weten oa k
dat Paganini herhaald elijk lan ge pcrioden meemaaktc va n betrekke1ijk
goede gczondheid zonde r, o f met weini g, klachtcn, In aanme rking ge-
nomen dat Paga nin i a ls geboren " showman" van zijn verschij ning voor
het publick ecn scnsatic probccrde te makcn en dat hij zijn repu ta tie va n
d uive1sviolist zoveel mogelijk heeft prober en uit te buiten is het volkomen
duidelij k dat hij vaa k zwart, danker e n somber voor zijn publiek verscheen .
Maa r er zijn a fbceldingen gcnoeg, oa k uit de jarcn 1828-1830, die hem
tonen als een vriendelij k, mild, int elligen t mens; met nam e de a fbee1d inge n
van K rug, Maurin, K riehuber, d 'Angers en Grimm. E n wij hebb en aile
reden am op de nauwkeurigh eid van dcze portretten te vertrouwen. Wij
aa nvaarden deze afbeeldinge n dan oa k als in doorsn ee jui st. B et beeld dat
men zo vaak van hem te lezcn krijgt , waarin hij beschreven wordt als
clow nesk, somber, dui vels, etc., waarvan de meest fa scin erend e beschrij -
ving ongetw ij fcld die van H ein e is, is even ve rtekend als de karikaturen
en de " slechte" port rctt cn , Dcze beide laa tste grocpe n afbeeldingen zijn,
jammer genocg, evcna ls de ermee cor res pondere nde beschrijvin gen, veel
tal r ij ker dan de schilde r ijcn of tekeningen van schilders die gepoogd
hebb en cen zo nau wkeurig mogelijk gelij kend port ret te maken ,
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Da gu erreotype die Paga nini zou voo rsi cl lcn in lS39, tocn hij 5() j na r
oud was. (z ic p. 30)
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1\ fhccldir u; die I ~ c ll ee de Sa ussinc g; cei l met hct on dersch ri it " l'ag;a llilli it t re nte -
deu x ails" , ( zic p, 31)
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P ort ret vcrv aa rdigd door H orace Verne r. Di t port ret ZOll Pagu uiui voo rs tellcn III
18 11, OJl 31 jarigc lcc ftijd. (zi c p, :\ 1)
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>A fhcckli ng van A chille I' aga nini g csrhild crd door G. lsola in 1835.
Renec de Sa ussine mccnt da t d it ccn jcugd po rt ret van N icolo P agnnini
is. (z ic p. 31)
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Lithog ra fic va n L. Boul an gcr ( 1IUZ) . l Ict
Icit dat de a Ibcck ling a ls port ret volkomen
misluk t is hcwij st dat zij mct CCIl under
oogmcrk gcmaakt C Il vcrko cht is. (z ic Jl. 31)
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I' a~allilli naar cell tck cniu g van J. 1'. Lyscr, (z ie 11. 31)
41
Gravure van Pa gan ini 0 1' 31 jari ac Ice ftij d door Luig i Rados
( 1813) . ( zie p. 31)
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l'ag.mini. A fhcck ling vcrvaa rdi ud door K r ichuber
( 1828) . (z ie P. J I)
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N ico lo Pagunin i do or lng rcs ( 11'11') . (z ic p. 3 1)
•l-'a l-:allilli .loot" , \ . Kriu; ( lX2()- IKHl) . (z ic p. 32)
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A fhcclding van Pagan ini door G. Dob ler . (zi e P. 31)
•
T ckeuin g van Pagnui ui door Lu dwi g' E mil Gr imm (8 j ul i 1830) .
(zie p. 32)
47
Schildcrij vall I 'agalli ll i door G. l 'all cll ( IRI4) . ( zie P. 32)
48
•I' agallilli door Geor g e Fr icdr icl: K crs i im; ( IX2'» . (zic P. 32)
4
Paga nini naar ecn tckenin g van F. Kriurcr, ( zic 1'. 32)
so
..
Lirh og rn f ic van I' agan ini door Karl Begas ( 11'30) . (aic P. 32)
51
Paguniui zoa ls Engenc Dclacroix hem zag. (z ic p. 32)
52
..
De naa r Geo rge 11a tt cIl door IJ. S t rn hcl ~c,rh i l d c rde a fheeldillg va ll P aganini.
(z ie 1'. 32)
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S4
Kari kat uur van I'agall ini door Si nger. (zie p. 32)
...
hS ta tuc t te va ll I' aga llilli door .I. I' . Dam an ( IR3i ) .
55
Ko p vall I' a~a ll illi door Dav id d'A Il~crs ( I R~5 ). (zic P. 34)
S6
•
P agnuini naar cen lith og rn fic van M au r in.
(zie p. 31)
S7
Dc cliche's voor de a £heeldingen van P aganini 's gcboor tchuis te Genua, en de
port rettcn van Ingrcs, Krichubcr, Strohel, K rug, Dclacro ix , Singer en Dantan, zijn
welwi llend a Iges taan door Kr uscma n's U itgcvcrsmaa tscha ppij te 's-G ravenhagc,
U itge ver ij J. H . Gott mer te H aarlem was zo vriendelijk de cliche' s heschikhaar
te stellen voor de a£hee ldinge n van de portrctt en door Ve rne t, Boulanger, Lyscr
en Dobler.
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H O O FD STUK III
Lucca
O nde r de vc1e vcrwij ten die N icolo Paganin i tcn onrcchtc get roffcn
hebben , wccgt het vcrwij t da t hij de jarcn 1800-1805 in ecn gcvangenis
doorgebracht zou hebben, zcker niet hct minst zwaar. Tot circa 1800 wa s
hct wcin ig int cressa nt, c n voor eventucle belangstcllcnde tijdgcnoten be-
trekkelij k gcmakkclijk zij n leven na te gaa n. Na 1805 warcn cr gegevcns
gcnoeg. Maar juist de jaren tusscn -I- 1800 en -I- 1805 waren in het
dui ster gchuld. S tcndahl bcschrij ft vrij u itvocri g hoc P aga nini wcgen s
moord op zijn vr ouw of op zijn minnares in de gcvangcnis gcworpcn, zich
daar bekwaam d zou hebbcn in hct spcl op ccn snaar" , nadat alle andere
snarc n hct successicvelijk bcgcvcn hadden s. H et is bcgrij pclijk dat Paganini
met ccn schoudc ro phalen aan hct vcrhaal voo rb ij gcgaan is3 . De nuchtcre
marrier waarop hij op rncrkt in de laatste zin va n Lichtc nt ha l' s int cr view-,
dat cr gc ruchtcn zijn da t hij gcdurcndc vele jarcn in de gcvangenis het
vioo lspc1 gc1ecrd zou hcbbcn, bcwij st wel hoe wcin ig hij deze ver halen
au se rieux narn.
Maar als in 1828 in W enen en in 1831 in Parijs, ond anks zijn laaiend
succes, het verha al, gcs tcund door tal r ijke andere domme, nare en van
grotc bij gclovigh cid gc tuigende verha len, cen grote vcr sprciding krijgt,
verzet hij zich fel tcgen dcze aa ntijgingcn in het bcroemd gewo rde n a r tikel
van 2 1 april 1831, ve rsc hcne n in de R euuc Musicale en in de 1\1 onitcur
Uniucrsal van 4 mci 18315•
W einig vc rmoc ht hij echte r tcgen de boosaardigh cid waa rrnee zijn mede-
mcnsen hcm zij n gchc1c lcvcn , en lang daarn a , tot op de huidige dag
vervolgd hcbben. H oewel de st r ij d tcgcn ac htc rklap mo eilijk is, en nooit
gehcc1 gewonncn wordt , had P aganini toch de leugenverh a1cn over de
ja rcn 1800-180 5 g ro tendcc ls, zo niet gchcc l kunnen ontzcnuwen als hij
nau wk cu rige gcgevcns met da ta over die ja ren bekend gemaakt had.
T och is het n ict onbcgr ijpelij k da t Paganin i, die zo onno emelijk vce l
grote en klein e conccrt rcizcn gcmaakt had, zich de gebcurtenissc n dic
vij fentwintig jaar en lan ger tcvoren plaa ts gehad haddon niet nau wkeurig
hcrinnerd e. D it is daarom zo aa nnernelijk , orndat hij in zijn ve rhaal aa n
L ichtcnt hal wei dcgc1ijk ccn aa ntal gebeurteni sscn vcrrncldt d ie plants
gevond en hcbb cn gedu rcnd c zij n vcrblijf te L ucca tusscn de ja rcn 1800
en 1805, zoals zij n conce rt op 14 septembe r 180 1, hct fcit dat hij van
L ivron ee n kostbarc Guar neri ten geschenke krccg (waa rschij nlij k in
april 1802 ter gc1cgcnhc id va n dc inwij ding van het theat er) , zij n aa n-
stelling tot eers te violist van het hoforkcst te L ucca op 22 januar i 1805 ,
de compositie van cen concert voo r viool en E ngelse hoorn, cn cnkcle
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bijzonderheden, die nu niet meer na te gaall zijn, maar die destijd s
(28 februari 1828) gemakkeIijk te ver iIiercn moeten zijn geweest. Dit
gedee1te uit L ichtenthal's artikeI luidt :
Quattro anni prim a dell'in cor onazione di Napolcone a Mil ano" mi recai
a L ucca per la rinomata funzione di S . Croce", Esaminato, secondo gli
statut i tutti , mi si bur lava del mio lungo arco e della grossa a rmatura
di corde. Alt r i candidati concerti zi non azzarda vano pill far si sent ire.
In una grande funzione di chiesa notturna il mio concer to fece fa nat ismo
tale che tutti i f ra ti correva no fuori gr idanrlo silenzio al popolo.
La Republica di L ucca mi nomine primo violino di Cor te, nella quale
qualita restai cir ca tre anni, dando lezione a Baciocchi,
Dovendo sona re nei due conce rti, che si davano sett imanalmente, sonai
semp re a cap pricio, accom pag nato dal pianoforte, per cui scr issi sempre
un basso immaginandovi un tema.
U n gio rno, era mezzodi, la Corte voleva un concer to di violino e di
corno inglese per la sera. II Maestro di Capella 10 r icuso per non aver
tempo materia le; pregato io di fa rlo, 10 composi in due ore, con accom-
pagnamento di or chest ra e fece furo re, eseguito nella sera da me e dal
pro fessor e Ga llo. Ccrcando var ieta , nelle sonata, eseg uite a lia Corte, una
sera togliendo due con ic da l violine ( Ia scconda e la ter za) improvvisai
una sonata intitolat a Sce na Amorosa, figurand o la quarta corda il maschio
(A done) ed il cant ino la femm ina (Vcncre), cd ecco donde nacque in
me di sonare sopra una sola corda, perc he diet ro Ie cong ratulazione della
sonata mi si domando se fossi pur capace di sonare sopra una corda sola.
Certo ! - F u la mia risposta; e composi una sonata con vari azioni, ese-
guendola nella g ra nde occasione dat asi ncl giorno di S. Napolconc (IS
ago sto ) , Ne scrissi poi delle alt re di simil generc.
La sovrana E lisa , cade ndo tal volta in isvenimento a l mio sona re, nllon-
tanossi soventc per non private gli altr i del piacere ,
D iressi a nco un'ope ra inte ra a Lu cca con un violino, avendo due corde
sole, e ne guadag nai una scomessa di una cena di vcnticinque per sone,
Sempre adctto a questa Corte viaggia i in T oscane.. .... 8
H et argument dat de Courey aanvoert am de zwijgzaamheid van Paganini
over dezc jarcn te verklaren :
.... .. these first Lucca yea rs (were) very litt le consonant with his glory",.. .
vraagt weI am eommentaa r. Had Paganini vaal' 1800 reeds cnige faam
gehad als wonderkind, en na 1805 als virtuoos, o f althans als uit stckend
violist, er is geen enkele reden am te veronderstellcn dat zijn roem tussen
1800 en 1805 geri ng lOU zijn geweest. Ja, het tegendcd is eerder het
geval. Zijn faam is in die ja rcn sncl gcgr oeid zij het dat zij pas een tienta l
jaren later intern ationaal was. Imm el's, op 14 september 1801 heet het :
.. . ... un tal Paganini, Giacobino Genovese; il qua le quanta era celebre nel
patr iottismo, era altrettanto celebre per il suono del violine.. ....
en verder :
.. ....L' abilita e la bra vura di questa Professor e era cer ta mente inaudita e
nuov a. Egli creava da lle sue corde il canto dcgli uccelli, del fla uto, delle
trombone e dei corni, e mentre ogn uno restava ammi ra to della sua
sorprendente bravura, in sentcndo tanto matt acciaia uscir da un violino,
muovcva il ri so ancora in chicsa. In somma cgli era un Professor e di
grande abilita ; ma senza cr iterio en scnza giudizio, Egli anche sopra una
sola corda era capace a suona rci un concer to inti ero. Dissi scnza criterio
e senza g iudizio, perche il canto degli uccclli e dcg li altri strumcnti che
andava imitando col violino, mostrava ccr tamcnte g ra ndiss ima abilita : rna
esscndo poi lan tana dal vera non mostr ava chc capricc io giova nile da fa rs i
soltanto in un'accademia di tcatro, non per c in luogo sacro' P.
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bterwijl cc n aa nkondi gi ng va n 28 september 1804 lu idt :
A di 28 Scttc mbrc 1804 venerdi : In una sera della dcco rsa Settimana dal
cittadino Niccolo Pagnnini cccelente suonato re di viol ino ha da ta a l T eatro
Publico un academia-}.
D .d. II oktober 1804 lezcn wij :
I dett i concer ti fur ono tenuti precisarnente il 28 settcmbre e I' 11 ottobre :
"a di 11 otto bre 1804 Giovedi . In questa sera il celeberrimo Prof essore di
violino N iccolo Paga nini del Gcnovesato ha dato al Tcatro Nazionalc di
Lucca un'Accad cmia di violino con canto, e un'al tra ne aveva data a
28 Settembr c.,"! .
O p 14 januari 1805 sch rij ft Martelli, min ister sec reta ris, in ee n brief aa n
,,11 Magistro dell 'Intorno c delle Fi nanze":
.. .. ..Noi (bisogna pur confcssa r lo) non saprcbbcmo nella nostra P atria,
e fors'a nco a ltrove, trovarc per sona di tanto merito, che non Iace sse r isen-
tir ci della mancan za del P ro fcssore sudd(ett ) o, c che potcsse impunim ente
rimpinzza rlo nel di ffi cile impegno di rcgolarc un orchest ra,
T1 solo Paganini celebre in qucst'ar tc crediarno di tan to bastantc nel
nost ro P aesc, c la vostra super iore cognizione, cittadi no An ziani ne sa ra
pure pcrsuasa, poiche non c nuovo il suo nome in questa Citta, dove si c
fa tto sentire con applause e ammirazionet",
H ct sprec kt va nzelf dat de ove rgang van "un tal P aganini. , op 14 sep-
tem ber 1801 tot : "cccclente suona to re di vio lino., op 28 september 1804
en " il celeber r imo P rofessore di violino N iccolo P agan ini ., op 11 oktober
1804, of lot "pe rsona di ta nto merit o., op 14 ja nuari 1805, niet gemaakt
is in gehele of gedeeltelij ke onbckcndheid.
Dit wordt ges teund door andere feiten . it de " Jntendenza de i principi
e Cassa dello S trao rd ina ri .jt :' blijkt dat Paganin i als tweede vio list op
1 jan uari 1806, met 11 46 fr ancs per jaar, evena ls de ee rs te violist R emaggi,
het hoogst bezoldigde lid va n het hofork est, en tcven s een va n de hoogst -
bezoldigdcn van het hof van E lise Baciocchi was. M . J. Ma rtelli , " premier
Mcdicin", verdiend c 1200 f ra ncs cvcna ls de "dames du palais", Een
"femme de cha rnbrc" vc rdicnde 800 fran cs, e n met uitzonder ing va n de
hoboist, Galli, bed roeg het salar is van ieder orkes tlid minder dan 1000
f ran cs per jaar. Paganin i' s naam kornt ook voo r op de betal ingslijst van
de nieuwe " Ca pella di Came ra 0 di Corte" :
P agauini , 2e violon de In cha pclle (B revet du l er j anvier 1806) Doit: 1806
janvier 31. P aye Ie trait cmcnt du Mois, 95, 10. Avoir: Ie traitement du
second joueur de violon de la chapelle est fixe a 1146 (Ires) par an a
compter dn l er janvier 18061:1.
P aganini zelf zegt dat hij in de jaren te Lucca (d.w.z, veer oktober 1809)
" di ' Sumrne von 20 000 Franken baar gesa mmelt (hatle ) " 14. Da t wil
du s zeggen, dat hij ongevee r acht jaar lan g, per jaar ongeveer het dubbele
van zij n sa laris aa n het hof kon spa rc n, welk salar is toch berekend 1110et
zijn geweest op hct norm ale leven sonderh oud van cc n hoveling . Hij moet
dit geld du s verdiend hebben met concertcn, wat vanze lfs pre kend zijn
bekendhcid in de hand gewer kt moet hebben .
H et hu is waa r P aganini in 1809 samen mel het gezin Bucchian eri ge-
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woond heeft te Lucca is, naar I taliaanse begr ippen van die tijd, een zeer
redelijk woonhuis in een ruim e straat vlak bij ecn van de belangrijkste
kerk en van Lucca, de Sa n F redianot s . B et is duidelijk dat men aan
P aganini' s klacht :
Nachdem ich liingcre Zeit am Hofe von Lu cca gclebt hall e, wo die
ge ringe Besoldigung meinen Wiinschen jedoch nicht cntsprcchcn konnt e,
so beschlosz ich wieder sclbsts tandig auf zu tr eten und a ls ungebundener
Kiin st ler zu reisen-".
geen absolute waarde mag hechten. La ng voor 1809 moet Paganini zich
bewust geworden zijn van het feit dat hij ecn kunst tot in de perfectie
vers tond, zoals niemand . B et is begrijpelijk dat hij dit wilde laten betalen.
Dit is dan ook het ogenblik dat zij n grote concertreizen in Italic aanva ngen.
Even onjuist is de redenering van de Courcy, dat Paganini :
was silent through a deep loyalty to what was evidently one o f the most
tender and lovely memori es in his life - his first boyhood liaison with
the " ragazza E leano ra" - and a determination never to throw a spot-
ligh t on a period that migh t cause her any cmbarrasscmcnt?",
Eleanora Quilici werd in 1791 geborcnt". B et is moeilijk aan te nemen
dat Paganini met E leanora op haar tiende of elfde jaar "his first boyhood
liaison" gehad zou hebben. In de eers te plaat s is die lecf tijd voor een
liaison van een meisje uit een nor maal gezin met een norrnale, zij het
misschien vurige, jonge man (en er is geen houdbare reden om het nor-
male van het gezin Buechianeri, of van Paganini in twijfel te tr ekken)
niet slechts bitter jong maar gewoonweg abnormaal, zelfs voor het zonnige
Italic. In de tweede plaat s is er reden te over om aan te nemen dat
Paganini v66r zij n twee en twint igste jaar (d.w.z. v66r 1804) wel met
enig ander meisje, of enige andere meisjes een liaison gehad heeft.
Wat betreft de verhouding tussen Paganini en E leanora Quilici : D rie
maal vinden wij haar naam ver meld in de tot nu toe bekcnde geschriften.
1. In zij n testament , gedateerd 27 ap ril 1837.
Laseio a titul o di lega to a E leanora Quilici Lu cchese sorella di Anna
Bucchiancri l'annua pensione di lire 1lI1Ove seicento, vita sua naturale
durante.
2. In een brief van 2S mei 1838 aan Luigi Gullielmo Germi.
T i prego ancora di ordinare che sia remessa la somma di 300 franchi, per
mio conto alia signora E leanora Qu ilici in Manovi a Pi stoia .
3. In een brief van 7 september 1839, aan Germi, waarin hij schrij ft :
"R iparlermo di E leanora"18.
Vooral de woorden "a ncora di ordinare., in de br ief van 2S mei 1838 zij n
zeer belangrijk omdat zij bewijzen dat Paganin i herhaaldelij k geld stuur de
of gestuurd had.
U it de opdraeht van opus 3 "a la ragazza Eleanora., , welke opus tussen
1801 en 1806 gecomponeerd schijnt te zijn l lJ, uit het testament van 1837,
waarin Paganini aan E leanora Quilici, als enig niet-Iamiliclid, een jaar-
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bV ia Sa il F rcd ia no 110 R re Lu cca . l let huis wn ar I 'ag-a u iu i ill l R09 met hct g cz in
Hucchinncri ge \\"oolld hc eft , ll e t ge,oelop,;ch r i it luidt :
ln questa cas a / iu os pitc ncl IR09
de lla iamig lia Hucchiaucri
N icc"I" I' a g-allilli
a mo re C pov crt n
N c torm cnta va no il Gc nio
:-'I a la cit t;\ m usica le
Da vn a l suo a rcan o vio lin o
Le a li de lla g lOJoia
II Commune di Lucca c In Rea le
Acca dcmin Lucch ese
Ne l ccntcnn ri o della M ort e
P oscro
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geld van 600 lire nalaat, en u it de brieven van 25 mei 1838 en 7 september
1838 blijkt duidelijk dat Paganini zijn leven lang een warme genegenh eid
voor E leanora gekoesterd moet hebben. Dat hij in 1809 of lat er een
liaison met E leano ra gehad zou hebben is verre van onmogelijk. Immer s
in dat jaar woonde hij bij de famili e Bucchianerizo. F ra ncesco Bu cchian eri
was getrouwd met E leano ra 's zuster , A nna. B et ligt dus in de rede da t
E leano ra vaak in het gez in Buc chian eri kwam, waar Paganini haar her -
haaldelij k ontmoet zal hebben. Maar toen was E leano ra 18 jaar.
Twee feiten kunnen er toe bijdragen aan de veronder stelling dat Paga-
nini in deze tijd een liaison met Eleanora gehad zou hebben meer grond
te geven .
1. De aantekcn ing "sortite., in de margc van de "s tato d' anime., , die elk
jaar ter gelegenheid van hct Paasf eest werd opgesteld, wijst cr op dat de
fami lie Bucchiancri na Pasen 1809 uit de parochie van San Frediano
vertrokken is. Had de ver houd ing tussen Paganini en Eleanora het leven
in de pa rochic onmogel ijk gcmaa kt, ju ist zoa ls E lvira P uccini het leven
van Doria Ma nf red i onmogel ijk gcmaakt heeft2 1 ? \Vij weten het niet,
want wij vinde n de naam nergens anders in de vele kerkclijkc archieven
van Lucca, maar mogelij k is het weI.
2. Het blijkt later dat E leanora Lucca verlaten heef t en te P istoia is gaan
woncn. Was het leven niet alleen in de parochie van San Frediano, maar
in geheel Lucca, dat binnen zijn wa llen slechts circa 30000 mensen her-
bergde2 2 , onmogelijk geworden? O ok dit weten wij niet maar de waar-
schij nlijkheid van de veronder stelling wordt steeds groter.
H et is dus du idelijk dat de redeneringen die het gebrek aa n gegevens over
de jarcn + 1800- + 1805 moeten verklarcn ondeugdelijk zij n. Maar heeft
Paganini met opzet , om welke reden dan ook, zijn belevcni ssen uit die
jaren verzwegen? Een nauwk eurige bestudering van Lichtenth al 's art ikel-
tj e lcert ons dat er geen enkele reden is om dit te vcrondcrs tellen. Lichten-
thaI begint met te zeggen dat Paganini nict vccl inlichtingen kon geven
op zo ccn koortsachtig ogenb lik2a. H et is duidelijk dat de beroemdc twee
of drie bladzijden het kenmerk moestcn dragen van haast, Paganini noemt
dan ook slechts op de eerstc regel, en hclemaal aan het eind een jaar-
tal. De data van alle andere door hem genoemde feiten moeten a fge leid
worden. De toon van het gehcle a rtikel wijst crop dat Paganini dit be-
schouwd heef t als een soo rt inter view, dat voo r hem een buitengewoon wel-
komc reclarnc kon zij n. H ij spreekt uit sluitend van wat hij aan bijzond er s
op het gebied van vioolspcl en compositie gepresteerd heeft. I n zo een
artikel is geen plaa ts voo r feitc1ij ke gegevens uit iemands prive leven.
l ets minder dan een vierde deel van het artikel is gewijd aa n zij n jaren
te L ucca. In deze twee alinca's spreekt hij slechts ccnmaal over een uit -
voering zonder componeren erbij te betr ekken . In de and ere gevallen
wordt een eventuele uitvoering gekoppeld aan de compositie die hij ervoor
gemaakt heeft. Dat is niet bevrcerndcnd als men dit a rtikcl als rec1ame
blijft zien. Immers Paganini's compositi es kond en als bewijs van zijn
pr estatics dienen en als zodanig het publick naar de conccrtzaa l trekken
om zij n nieuwsgierigheid te bcvredigen. Men kan er zeker van zijn dat
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de jaren te Lucca jaren van intense studie geweest zijn. En geregel d
dag in dag uit studeren maakt bar weinig indruk op het publiek; de
resultaten van zo een studie wel ; en die noemt hij dan ook.
In Schottky's autobiogra fische schets is Paganini zelfs nog schaarser
met tijdsaanduidingen. Een foutief geboort ejaar en een viertal vage
aanduidingen zoals "op mijn negende jaar" of " len tijde van de Franse
revolutie" is al1es. Ook dit artikcl geeft, met ccn uitzondering, uitsluitend
weer wat Paganini aan wederwaardigheden heeft bclcefd in zijn carriere
als kunstenaar, tot ongevcer 1828. Slechts in de laatstc alinea beklaagt hij
zich over de ondankbaarheid van zijn vader die al zijn spaargeld wil
hebben (20 000 francs) in plaats van de aangebodcn 5 000 francs, en die
zodoende het odium van gierigheid op hem laadt. Maar met dit artikcl
wordt niel de verwachting gewekt dat Pagani ni zijn waarschijnlijk weinig
interessant e bclevenissen uit zij n tijd te Lucca nu cens uit de doeken zal
doen ; aangenomen dal er iets noemenswaardigs gebeurd was in zijn
particuliere leven dal de moeitc van hct ver mcldcn waa rc! was, en dat
Paganin i zich nog herinnerdc. E.r war cn wel belangrijkerc gcbeurtenissen
in het leven van Paganini die hij niet onthouden kon :
... . .. P aganini non rieord ava mai csattamcntc la da ta di naseita dell' umco
figlio~.!4.
Ook het artikel van 21 apri l 1831 in de R evu e Musicalez» geef t aan-
leiding tot enkele opmerkingen. T en eer ste weerlcgt Paganini het dwaze
verhaal van de moord op zijn maitresse op overtuigcnde wijze.
.. .. ..Ces messieur s rn'ont rcpr esente en pri son; mais ils ne savent pas ce
qui m'y a conduit, et en cela ils sont a peu pres au ssi instruits que moi et
ceux qui ont fa it courir l'anecdotc . II y a la-dessus plusieur s histoires
qui pourr aient fou rn ir autant de suje ts d'cstarnpcs. P ar cxe rnple, on a dit
qu 'ayant surpris mon rival chez rna maitrcssc, jc l'ai tue bra vemcnt par
derrier e, dans Ie moment 0 11 il eta it hor s de combat. D'autres ont pr etendu
que rna fureur jalouse s'est exc rcec sur rna maitresse cllc-memc ; rna is ils
ne s'accordent pas sur la maniere dont j' aurais mis fin a ses jours, Les
uns veulent que jc me sois servi d'un poignard : les autres que j 'aic voulu
jouir de ses sou ff ra nces avec du poison. En fin, chacun a arrange la chose
suivant sa fan taisie: les lithographes pourraicnt user de la mcmc liberte,
Voici ce qui m'arr iva a ce sujct a Padouc, il y a environ quinzc an s. J'y
avais donne un concer t, et j c m'y etai s fait entendre avec quelque succes,
Le lendemain j 'etais assis a table d' hote, moi soixanticmc, et ie n'avais
pas ete rernarque lorsque j'etai s entre dans la sa lle, Un des conviv es
s'ex pr irna en termes Ilat tcurs sur I'e ff et que j'avais produit la veille.
Son voisin joignit ses elogcs aux sicns, et ajouta :
L' habilite de Paga nini n'a rien qui doive sur prendre; il la doit an
sejo ur de huit an nces qu' il a fa it dans till cachet, n'ayant que son
violon pour adoucir sa capt ivite, Tl ava il etc condnmne a cette longue
detentio n pour avoir assassine lachement till de mcs amis, qui eta it
son rival.
Chacun, cornm c vous pouvez cro ire, se recria sur l'cnor mite du cri me.
Moi, jc pri s la parole, et m'ad ressant a la pcr sonne qui savait si bien mon
histoire, je la priai de me dir e en qucl lieu ct dans quel temps cettc
aventure s'e tait passee, T ous les ycux se tourner cnt vcr s moi : jugcz
l'etonncmcnt quand on reconnut l'actcur prin cipal de ccttc tragiquc histoire !
Fort ernbarras se fut Ie narratcur, Ce n'etait plus son ami qui avait peri;
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biI a vait cntcndu dire... on lui avait affime ., ; iI ava it cru.. . mais iI etai t
possible qu'on l'cut t rompe... Vo ila, monsieur, cornme on sc jouc de la
reputa tion d'un artiste, parceque lcs gens cncl ins a la paresse nc vculcnt
pas comprcndrc qu' il a pu etudier en liber te dans sa charnbrc aussi bicn
que sous lcs vcr rous,
T en tw ecde is het bekend dat Paganini aan Fetis een kort memorandum
gegeven heeft met de feit en over deze kw esti e, waarna deze de gegevens
tot bovcngenoemd artike l uit gcwerkt hceft. N u is het zee r wel mogelijk
dat Paganini, die bepaald gee n fraai duidelijk handschri ft had , in de op-
winding van het ogc nblik zo onduidei ij k geschreven heef t dat Fe tis zijn
" t rcize" als "seizc" ovc rgeno men heeft, wat P agan ini bij het (evcnt uee l)
nal ezen ontgaan kan zij n (of: is ) . Twee argu men ten plciten voo r deze
rcdenering : a. Paga nini heeft a ls It a liaan in het F rans gcschre ven, en was,
zoa ls gezegd, waar schijnlijk noga l (of: zeer) opgewonden. b. E r is een
overstclpcndc hocveclhcid bri even en compos ities waaruit blijkt dat P aga-
nini ee n s aa n het begin van een woord a ls ec n lan ge s (e en Duitse s)
schreef . Bij slordig schri ft ka n trcize gemakkel ijk als seize met een lange
s gelez en wo rde n, en omgckccrd,
T en slotte is er nog een derd e argument dat de reden ering ondersteunt
dat Paganini niet met opzet gezwegen heeft over zijn particuliere bele-
veni ssen in de jaren dat hij te L ucca verblcef. B et is n iet met zekerheid
te zeggen wan neer Paganini voor het eers t te Lucca geweest is. P ulver
stelt het op nov ember 179726 ( terugre kenend van 1813 , naar aanleiding
van Paganini' s gegevens in zijn memorandum aan F eti s P) Zeif zegt
Paganini in zijn relaas aan Sc hottky in de alinea na zij n beschrijving
van zij n concertreizcn met zijn vade r, dat hij op het volgende feest van
S int Maarten ( 11 november ) met zij n br oer naar Lucca ging: " Ich war
darnals etwa vierze hn Jahre alt"2 7. A is wij rekcnen van af het fout ieve
geboortejaar dat Paganini aan chottky opgegeven heeft ( 1784) dan moet
.xlamnls" in 1798 geweest zijn . Naar zijn eigen zeggen heeft hij voo rdien
met zijn vad er concertcn gegeven o.a. te Fl orenc e, Pisa en Li vorno; dri e
plaatsen die niet vc r van het voor die tijd grot e en welvarende Lucca
liggen. De conclusie ligt voo r de hand dat hij in de jaren voo r 14 september
1801 meer dan ecns te Lucca geweest kan zijn . Ook in de jaren tu ssen
1808 en 1813 con ccrtcerde hij vaak niet vcr va n L ucca zodat het als een
aa n zckerheid grenzend e waarschij nlijkheid gesteld kan worden dat hij in
die jaren herh aaldelijk voo r kortere of langere tijd naar Lucca terug-
kccrde, waar hij onge twi,ifeld velc goede vriend en en bekenden had. Daar-
neven s wa s hij formeel tot 1813 in dien st va n het reed s genoe mde hof da t
aan vankelij k te L ucca rcsideer de en ecrs t in oktob cr 1809 naar F lor ence
ver huisde . H ct is dan niet vree md dat in zij n (vage) herinner ing de jare n
1798-1813 verbond en warcn met de hofh ou din g, het hoforkest, L ucca, de
vriend en te L ucca, etc. A is cr dus in het arti kel van 21 april 183 1 gespro-
ken wordt van zes tien jaar, is dat wei slordig en onnauwkeurig, maar
bcpaald geen glas harde leugen .
Wat cchtcr wel onjuist is, is de mededeling dat hij al die tijd in dien st
van het hof geweest zou zij n als dirigent en (o f) mu ziekdircctcurv'' . H oe-
wei ook dit feit ee n nadere verklaring ve rc ist. In hct ve rs lag van de
"Seduta del g iorno 22 gennaio 1805, no. 167,,29 lezen we :
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TI Gonaloniere e An ziani intcsa la dimanda del Citt adino Nico lao P aganin i
Genovese Prof essor e di Violino, veduto iI rapporto del Magist rate dell'In-
terno, e la Rclazionc dc'Cittadini An ziani Mer li, Pellini e Cotenna decretano
quanta segue. II sopranominato P aganini c ascr itto tr a i Professori della
Capella Naz ionale in qualita di prim o violino senza prcgiudizio per altr o
dci dirit t i compete nti all'attuale Professor e Romaggi, it qualc continuera
ad avere iI primo posta nella Musiche dipcndcnti da lla Capella, aIle quali
ambedue interverranno, e in questo caso it detto Paga nini dovendo sempre
intervenire a tali musiche, sera iI Primo dei Secondi. E 'as segnato al detto
P ro fessore Pagani ni la somma mensuale di scudi dodici, da incominc ia re
a decorrere dal prcsente giorno.
H et blijkt dus uit het verslag van deze zitti ng dat Paganini benoemd werd
"in qualita di primo violino senza prcgiudiz io.; E ven vcrder luidt het :
"primo dei secondi.; In aanmerking genomen het Ienomcnale succes dat
Pagani ni gehad had o.a , op 14 september, 12 oktober en 8 december 1801
en op 28 september en 11 oktober 1804, het feit dat Romaggi , de eers te
violist, in 1805 een oud man was, en het feit dat Dominique P uccini, een
telg uit het geslacht der beroemde P uccini's die al meer dan een eeuw
onaf gebroken het orkest van Lucca gcleid hadden, te T orre del Lago
woonde, circa twintig kilomeler van Lucca, is hel zccr waar schijnlijk dat
Paganini meer dan cens de dir cctie over het orke st gevoercl zal hebben
toen hij nog niet officieel tot dirigent was aangestc1d, speciaal op de
repetit ies.
U it deze driel edige weerlegging van de bewering dat Paganini, om wclke
reden dan ook, met opzet zijn belevenissen uit de jaren 1800-1805 ver -
zwegen zou hebben blijkt duidelijk dat Paganini's vaagheid omtr ent zijn
jaren te Lucca volkomen plausibel is, en dat men redc1ijkerwijze niets
anders kon verwachten. H ij heeft de onger ijmdheid van moord zonneklaar
aangetoo nd en met enige vaagheid gesp roken over de jarcn die hij te Lucca
doorgebracht had, omdat de bijzonderh eden mar zijn smaak irrelevant
waren en (of) omdat hij ze zich niet scherp herinnerde.
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NO TEN HOOFDS TUK III
1 Vic de R ossini, Parij s 1823, hcrdruk : 1922 dcel II P. 116.
2 De faam va n Paganini's spcl op een snaa r had Parijs dus in 1823 al bereikt,
Lang daa rvoor was zij n naam al bcrocmd buiten It al ic. In 1819 heeft Metternich
reeds een pogin g gedaan Paganin i in \ Venen te doen optreden (de Conrey op,
cit. vol, I p. 193) . Hct zou echter tot 1828 dur en voord at hij zich buiten It ali c
liet hor cn,
3 Reeds in 1814 deed het vcr haa l van Paga nini's ge vang cnschap de ronde. De
kritickloze beschrijving van Maxwell Montgomery is amusan t te lezeu (de Conrey
op. cit. vol. I p. 131) .
4 Gacctta Uniucrsalc di Libsia pp. 324-327, 1830.
5 Codignola op, cit. p. 330, v. W asielewski op. cit. P. 405.
6 26 mci 1805.
7 14 scptcmber .
8 Gaectta Uniucrsalc di L ipsia (324-327) 1830, en: Vincenzo Morell i : L'A rte
Pianistica, Napels 28 Icbruari 1925.
9 dc Courcy op, cit. vol, I p. 77.
10 Ziba ldonc Lucchese tomo IV, Archi vio Sa rdini 163, pp. 507, 508 (Archivio di
S ta to, Lu cca) . Zie oak : )acopo Chclini: Ziba ldone L ucchese ms, 93, PP. 507,
508, mcl enige variantcn ms, 101, pp , 839, 840. (Di t moct zij n: ms, 161 ; ms. 93
is de oude nummcrin g.)
II Bibliotcca Govcrnativa di Lucca ms. 497 ad diem.
12 R epublica Lucchese (Quarlo Goucrno Dcmocratico v, Fi lza 31 (Archivio di
Stato, Lu cca) .
13 Archivi o di St ate te Lu cca : l ntcndcnza dci Principi c Casso dcllo S traordinario
Reg. 17.
14 Sc hottky op. cit. P. 258.
15 Via Sa n Frcdiano no 8, tcgcnov cr de zijingang van de kerk.
16 de Conrey op, cit. vol. I p. 77, zic ook pp. 69 en 70.
17 de Conrey op, cit. vol, I p. 69.
18 Voor deze drie citaten zie Codignola op, cit. pp. 364, 548, 611.
19 de Conrey op cit. vol, II p. 374.
20 Prima casn di cont ro la Chiesa no 27 pr imo piano : F rancesco di Giova n P ietro
Bucch ianeri 24 anni circa, Maria Anna mogl ie, 24 circa, Ade laid e, Mar ia A nna
figli e di anni 3 e 2, Nicola Paganini di Genova, di anni 25 circa (A rchivio
Parrochialc di S. F rcd iano, " St ate d'animc., del 1809 a l n 565).
21 Ed wa rd Grecnfi eld: Puccini, K eeper of the Sea l, Arrow Book 1958 P. 56 f f.
Zie ook p. 91.
22 de Conrey op. cit. vol I p. 59.
23 Op 28 Iebrua r i 1828, ongcvccr twaa lf uur voar zijn vertrck naar W enen, (Ac h-
Icraf is Paganini loch pas op 6 maart vcrtrokk en.)
24 Pi et ro Bcr ri op, cit. p, II.
25 odignola op. cit. p. 330. E ngc lsc vcrt alin g : de Courcy op. cit. vol, II P. 26 fl .
Von Wasielewski op, cit. p. 406.
26 Pulver op, cit. p. 35.
27 Sc hottky op, cit. p. 255.
28 Hij dcelt dit mcd e in de bcr oemd c bri ef aa n de R cuue M usicale. Zie von Wasie-
lewsk i op, cit. p. 407.
29 Archivio di State tc Lucca : R epublica Lucchese : Quarto Gove rno Democratico
no 18 cc 44 r.e.v,
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HOOFDSTUK IV
Gierigheid
Kort nadat Pa ganini in 1828 zijn tournee in W enen begonnen was kwa-
men de verwij tcn van gicrigheid los, die steeds luider zouden gaan klinken.
Tn 1829 crgert Guhr zich aan dit zijns inziens ongerechtvaardigde verwijtl
en in 1830 haalt Schottky twee getuigen aan, Giovanni Gordigniani en
J ohann Stiepanek, "Direktor und Mitunternehmer des standischen Thea-
ters" te Praag om te bewijzen dat Paganini niet gier ig was-'. Anders
(1831) is voorzi chtig bij de beoordeling en wil eerst vaststellen waar de
gr ens ligt tussen gierigheic1 en zuinighcids . Maar voor de onbekende
auteur die in de " Mcnestrel" van 5 ju li 1840 schrij ft:
On ne sait pas jusqu'ou aliait l'avaricc de Paganini, qui a amasse tant d'or
et hati des palais dc rnarbrc sur la quatrieme conIc de son violon,
is de gierigheid van Paganini een vas tstaand feit. Dat schrij vers als
van Berkel en Armando hem gierig noemen zegt ons weinig4, hoewel zij
bewust of onbewust schrijve n wat het publiek graag leest. E r zijn er ge-
lukkig onder de serieuze contemporaine schrijvers een aantal die over
Paganini's cvcntuele gierigheid vecl genuanc ecrder denken. Von Wasie-
lewski schrijft
\Vcnn man ihn aber dcr Gcldgicr beschuldigtc, so hat man kcinc haltbaren
Beweise da fiir gcgc ben'',
En Marc Pincherle schrij ft :
L'avarice de P aganini ! encore une enigmc qu'on nc pcrccra pas de sitot ..... .
en iets verder :
Toujour s est-il que son avari ce, reelle ou pretcndue, a exci te la verve
d'inn ombr ables gazeticrs ,.. .. ..0
B et is duidelijk dat al deze ber ichten over Paganini's eventuel e gierigheid
betr ekking hebben op cen "overdreven zucht om geld (e n goed) te ver-
werven en het verworvene te behouden?" . N iet alleen de woordcn van
von Wasielewski spreken hier ecn duidelijke taal, ook Harrys ( 1830)
laat gecn twijfel bestaan aan zijn bedoeling als hij schrij ft :
Sich vom Gcldc tr cnnen ist fur Paganini dic allerschwicrigste Aufgabe",
7.0 min als Armando, die schrij ft :
Jc starker cr dic Ncugicr des P ublikums anstachelte, dcsto hcmmungsloser
konnte cr seine Gewinnsucht, seine Gicr nach Geld befri edigen".
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•Nooit heeft iemand, sprekende of schrijvende over Paga nini, la ten blijken
dat hij diens eventue le gierigheid als ecn ziekelij k verschijnsel zag. Een
overdreven zucht naa r geld behoeft nog niet pat hologi sch te zij n. E n
aa ngezicn hct betoog in dit hoofdstu k er toe zal strekken te bewij zen dat
de vcr ond er stelde gierigheid va n Paganini bepaald nict bestond , ja dat hij
zel fs vr ijgevig was kunnen wij de besp rekin g van het evc ntue1c zieke1ij k
aspect van gie r igheid gevoeglij k achterw ege latcn.
H et zij n voo ral de F ra nsen gcwcest dic Pagani ni gierighcid verweten
hcbben. "Vat P aganini in F rankr ijk ook deed of nali -t, waa r hij ook bij be-
trokk en was, of nict bij betrokkcn was, steeds zag hct pub liek er cen bcwijs
van zijn gierigheid in. D it vuurtj e is door Jules Ja nin fel aangcsto okt
in hct Journal des Debuts. Zij n g ierigheid zou zich o.a. geo pcnbaa rd hebben
in : I. het vragcn van abnormaal hoge ent reep rij zcn , 2. het wcigeren voo r
liefdad ige doclcindcn te spelen, altha ns dit tot hct min imum te beperken,
3. het weigcrcn gra tis entrcebilje ttcn e n fooien te gevcn, Voora l de juist-
hcid o f de on juistheid van de beidc cerstc verwijten zij n heden nog
gc makkclij k na tc gaan.
Entrcepri j zen
H oezccr hct vcrwijt. van abno rmaal hoge cntrec p rij zcn met emotie om-
klced is, moge o.a, blijken uit het feit da t van Berk el met ccn onde rtoo n
van verwijt aan Paganini, schrij ft
Schubert had met moeite de vij f har de guldens voor het twecde concert
van Pa ganini bij clkaar gekrcgen-".
De fciten zij n echte r zo, dat ecn va n de zcld zame kercn da t Schubert
in zijn leven ccn no emenswaardigc SOI11 gelds gchad hccft , is gewccst na
zijn Academic op 26 maart 1828. Met de opb rcngst van dat concert (800
guldcn) heef t h ij enkclc schuldcn betaa ld, cen pian o gekocht, en zichzc1 f
( tcn twecde male !) en zij n vricnd Bauernfeld op ccn concert van Paganini
getractcerd! ". O ver igens : zclfs als Schubert het geld bij een had moeten
schra pen, wat in dit geva l nu juist nict zo was, wat had Paganini daar
dan aan kunnen docn ? Had die zijn en trecprijzen moeten verl agen om
Schubert, die hij nict kende, e n nict kon kcnncn, niet te behoeven lat en
schrapcn ?
Schott ky geeft in zij n bock va n vclc concertcn de prij zen. Voor het
concer t op 29 rnaart 1829 in de "g roszen Rcdoutensaa le" te W enen was
de entree 10 en 5 gulde n 12. De concerten te Praag werdcn gee n succes
door vc rschillencle oorzakcn, o.a, doordat de prij zen 50 a 100% hoger
wa rcn dan in W cnen 1 3 . In L eipz ig was de entree aa nva nk elijk op vier
T haler gesteld, maar op verz ock vermind erd e P aganini deze tot twee
T halert -t . Schott ky schr ij ft dan
Dies also macht die schandlichc Ve rlaumdung als sey P aganini geizig
u.s.w, zu Nichte.
waar men uit concludeert dat Scho ttky twee Thaler gee n onbehoorl ijke
prij s vond. In Berl ij n bed rocg de entree twee T haler , cvcna ls in Brcslau tf .
Voor hct conce rt te F rankfort op 26 aug ustus 1829 bedroeg de entree
3 fl., o f 30 kroon , of twec thaler1 G• Vergclij kt men nog meer entre e-
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prij zcnt ? dan blijkt het dat P aganini op zijn tournee in 1828 en 1829 vr ij -
wei alt ijd twee Thaler, of de tegenwaarde daarvan , ent ree geheven heeft.
A ileen te W enen en te P raag heeft hij beduidend meer gev raagd.
B et E ngelse ve rwijt van verdubbelde entrceprij zen 18 treft niet Paga-
nini maar zijn imp resa rio Laporte 19.
Dc biografen van P aga nini spreken zonder uitzondering ove r de enorme
sommen geld d ie hij verd iend hecft. Sommigen, zoals de Courcy t ?e, van
Berkel- v, Salvane sch i21, en de Saussine't - spec ificeren deze bed ragen .
A nderen : Coutu ricrx't, von W asiclcwski z-r , en Armand025 doen dat niet.
N iet alt ijd zijn de ge tallen en de bedragen die zij noemen jui st, Dc Sauss ine
zegt
Dans celle dcrn ierc ville ( i.e, Leipzig), Paganini ayant tripl e Ie pri x
des places rcfusa d'augrncntcr Ie cachet des ar tistes ... .. .22
Tn werkelij kheid had P aganini aan vankelijk de ent rccpr ijs op vier T haler
gesteld. Later verminde rde hij de cnt ree prijs tot tw ce T ha ler, maar toen
de thcaterdir ectie hem wild e dw ingen het gehele orkes t te hurcn ill plaats
van de vij fentwinti g instrumcntali stcn die hij nodig had, en da n tegen
ecn du bbel honorar ium, en daarbij nog 300 T ha ler pacht vroeg , weigerde
hij cc nvoudig tc spelen, en het concer t ging niet door 2G.
Bern et K ern per s zeg t : "Paganin i ve rdiende met 1 concert 20000
gu lden"27. Deze zin wekt de indruk dat hij herhaalclelijk, meestal of
vaak dit o f ongeveer dit bedrag verdicnd zou hcbb en met het gevcn van
een conce r t. N iets is cchtcr minder waar dan dat. P aganini hecft nooit ,
met ccn concert, welk dan ook, 20000 gulden vcrdicnd , In W cn cn is
hct tweedc concer t het best betaald e gewecst, 5 I 58 gulden28. O p zijn
concer trcizcn door D uitsland, O ostcnrij k en Polen hccft het conce r t te
Berlij n op 29 april 1829 mcer dan 2000 Thaler opgebracht, terwijl de
twcedc ui tvocring te F rankfurt op 27 augustus 1829, 3100 gulden op-
bracht- v. De revenu cn van het derdc te Miinchcn , 25 novemb er 1829,
warcn 5500 gulden, In Parijs is het best betaald e concert het derde
gewcest dat op 30 maa rt 183 1 gegeven werd en 21895 francs opbracht,
en in L ouden heeft P aganini het mceste geld gc toucheerd voo r de uit-
voering van 22 juni 1831 ( £ 1463 ) 30. De el f concer ten te Parij s tu ssen
9 maart en 24 april 1831, hcbb en totaal 165 052 francs opgcbracht. In
Engelan d hebben slcchts dri e concerten , respccticvelijk op 10 juni, 22
juni en 27 juni 1831 , elk mecr dan £ 1000 opgcbrac hts v. Vij fti en uitvoe-
r ingen in Londen leverden totaa l £ 10 208 op, d.w.z. circa 130 000
gulden30. B et hoge gemicldelde van bijna 9000 gulde n per concert wordt
h ier echte r u itsluitcnd bereikt c100r de drie ge noemde concerten in juni
18313°. E n welk concer t men ook neemt, steeds blij ft de opbreng st , hoe-
wcl soms zee r hoog, vcr benedcn 20000 gulden. B et verhaal als zou
Paganini met ccn concer t cen der gel ijk formidabel bed rag verdiend heb-
ben vind t zeer waarschijnlijk zijn oor sprong in de opmerking die Bauern-
Ield tegen Schuber t gemaakt heeft, dat P aganini na zijn achtstc concer t
te W enen reeds 20000 gulden verdiend had 31. a m nauwkenrig te zijn :
na het achtste conce r t te W en en had P aganini 2 1 737 gulden ontvangcn32.
S tel nu dat Paga nini per concer t gemiddelel 1000 :l 5000 gulden ver-
diend e, en dat dit ee n plau sib ele verond erstelling is kan gemakkelijk
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nagegaan worden aa n de hand van de vele bedragen die Schottky , K app ,
P rod'homme en de Courcy noemen 3 3 , bewij st dit da n dat Paganini gier ig
wa s?
Paganini was ec n ma n die hard gewerkt heef t bij ec n zwakke gezond-
heid 3 4 . Hij presteerde iet s dat uniek wa s, liet zich daa rvo or £link beta len
en werd dus spoedig rijk, zcer rijk zelfs. Maar dat is geen rcdcn om
hem gier ig te noemen.
O p 7 december 1960 heeft Maria Ca llas na twee en een half jaar voor
hct ccrst weer ecn concert gegeven in de Scala te Mi laan , Bij deze
gelegenheid werd er voor de beste plaa tsen aan de kassa 200 gulden
bctaald, die "zwart" 3000 gulden opbrachtcnas . I s Mar ia alias nu gierig ?
Madam e Mara-Schmeling dcbut cerdc op 8 april 1828 in de Italiaanse
O pera . Zij ontving daarbij ecn bedrag va n SO000 fran cs voor ecn seizocn,
met het recht op ecn benefi ce concert. D it laatste bracht haa r nog ecns
18 000 fran cs op. In 1833 kwam zij uit Londen terug met 80 000 fran cs
voo r vee rtig uitvoeringen en daarcnbovcn SO 000 fra ncs voor tw ee benefice
concertcu-t''. M oeten wij haar nu gierig noemen ?
Moetcn wij L uiza T odi of enig andcr groot kunstcnaar die E ngc1and
in de 18e of 1ge eeuw bezocht heef t en daar schattcn vcrdiend hecft
g ierig noemen ? W aarom moest aileen Paganini di t verwijt treffen ?
Antonin D vorak 's bet rekking te P raag bracht hem I-I 2400 per jaar
op. In 1892 werd hij dir ectcur van T he Nationa l onc crvatory of M usic
in N ew York, wat hij tot 1895 bled, tegen ccn salar is va n circa PI 60 000
per jaar. I s Dvorak nu gierig orndat hij een voor die tijd onge hoo rd sa laris
verdiend e?
E n a ls wij eve n verde r kijkcn , in de wereld va n han del en industrie: Is
Lord Nuffield ( Mor ris Motors L td.) g ierig omdat hij in vijfentwinti g
jaar va n arm, onvoors telbaa r rijk weI'd ? I s O nassis g ierig ? of H enry
Ford ?
H et is dwa as en zcldza am onbehoo rlijk op iernand het od ium va n
gierigheid tc lat cn op grand van de hoevcelheid geld die hij vcrdient of
verdicnd heeft. E n als dan F ra nz Parga schr ij ft
Es ist wahr <lass cr Iiir seine Konzcrtc schr hohc E intrittsprcisc ver langtc,
aber da fiir bot cr scincn zuhorcrn schlicsslich cinzigartigc Gcniissc'".
of als Guhr schrij ft :
W ollte man rccht strong gcgcn ihn scin, so diirftc lind kiinntc man ihm
allerdings je tzt schr grosse Liebe ZllI11 Gcldc vorwcrfcn, wclchc, bci seincm
ungcheuern E inkommcn, Icicht als Gciz crschcincn diirftc•... ...3~
zoals zovc len woorden van gc1ijke st rekking gesc hreve n hebbcn , fa len zij
allen in de jui st e en rechtvaardige beoordeling van P aganini ornda t zij
allen zonde r uitzondcring nalat en er op te wijzen dat P aganini 's aard
zeker nict gieri g wa s, en dat hij vaa k royaal en vrijgevig was.
Liefdadiglzeidscollccrtell
Een andcr argument dat vaak aa ngcvoe rd wordt om P aga nini 's gierig-
heiel te bewij zcn is het feit dat hij vaak, mecstal o f bijna altij cl geweigerd
zou hebben voor liefdadigc docleinden te sp len e n de ontvangsten ervoor
af te staan, A is Paganini dat ind crdaad zonde r goede reden gedaan zou
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hebben, zou dat een aa nwijzing kunnen zijn voor zijn eventucle gier igheid.
Maar is het waar ?
Op 16 maart 1828 kornt Paganini te W enen aan, zcker niet als een a rm
man, maar ook beslist niet r ijk. B et ligt in de rede dat hij cerst wa t
concerten wil geven voordat hij aa n lief dadigheidsui tvoeringen of benefice
uitvoerin gen gaat dcnken. Hij heeft in W enen twi ntig concerten ge -
geve n, waa rvan twee benefi ce uitvoeringcn s". Daarna trekt hij in de
ja rcn 1828, 1829 en 1830 her en der door D uitsland . Dezc ja rcn komen
niet bijzonder goed in aa nm erki ng voo r lief dadigheidsuitvoer ingen, irn-
mer s: in de meeste plaat scn concertee r t hij maar ecn o f twee maal, T och
geeft hij, a fgezien van D resden e n F ra nk furt, in Der lij n (een van de
wein ige plaatsen waar hij gcdure nde enige tijd vertocfd heef t ) in een
maa nd twee lief dadigheidsconcerten, op een totaa l van tien uitvoeringen ;
t.w. op 6 en op 29 april 18294°. In 1831-32 geef t hij in E ngeland in
negen maa nden 132 uitvoeringen, waa rvan een twaal ftal ten bat e va n
andererri t. E n het is wel volkomen duidcl ijk dat hij in E ngeland nauwe-
lij ks de gclegenheid gehad hecf t mcer lief dadigheidsconcerten te geven.
132 uitvoeri ngen in negen maanden wil zeggen gemiddcld om de andere
dag optreden. Deze concerten moest hij contractuecl geve n4 2. Daarbij ver-
gete men niet dat Paganini vaa k ziek was. Bovendicn go ld voo r dezc
conccrten wat ook voor die in Duitsland gold : vecl rcizcn en trckkcn
en in c1ke plaats een of twee dagen verblijven. I n 1832, teru g in P arij s,
is het tweede concert (20 april) voor de cholcra-slachtof fcrs, E en globale
tellin g lcert dat Paganini in zes jaa r tijd mcer dan dertig liefdadi gheids-
conce rten of benef ice uit voeringen gegeven heeft, en cen nau wkeu rig
onderzoek zou er ongetwij feld nog meer oplcve rcn. E n da n dringt de vraag
zich op : Is een kunstcnaar verplicht een bepaald aa nta l licfdadi gheids-
conce rten te geven (en dan: meer dan P aganini gegeven heef t !) op stra ff e
van gierig genoemd tc word en ?
P aga nini hee ft in E ngeland zijn concerten lat en regelen door ccn impre-
sa rio: Laporte. Met dat imp resari aat is het toch eigenlij k ook wei vrccmd
gegaa n. H ij is een van de eerste kun stcnaars gewccst die aile romp slornp
van zaa lhuur, kaartvcrkoop, controle, reclam c, etc . van zich af hecft gezet
door een impresario crvoor te laton zorgen. In Lond en bleek dat die
voor het eerstc concert prijzen vroeg die Iiepen van zes gulden en vij ft ig
cent voor de bovenrangen tot honderd dertig gulden voo r een loge43 •
En weer is de vraag: Wi e is nu geldzuchtig, Pagan in i o f zij n impresario ?
Men hecf t het P aganini kwalijk genomen dat hij ecn impresa rio narn ,
maar toch. .. W elke kun stenaar zou er heden ten dagc aan denken zelf
zijn optrcdcn te regclcn ? Men hceft dus Paganini da tgcnc kwal ijk ge-
nomen wat later normaal zou blijkcn te zijn, du s... dat hij zij n tijd
voo ruit wa s.
T weernaal heeft Pagani ni gewcigerd mee te werken aan cen liefdadig-
heidsuitvoer ing te Par ij s, op II feb ruar i 1831 en einde maa rt 1833.
Voor het ecrs te concert dat in de O pera gegeven zou worden bedan kte hij
"als zijner onwaard ig"4 4. Dat hij, wat hij toch in de Revue Musicale
bekencl gemaa kt had , ecn voor hem, voo r II februari gereserveerde zaal
afstond, waa rdoo r hij een recettc van misschicn 10 000 fran cs derfde,
en dat hij in plaa ts van c1it geweigerde concert de rccet te van het ecrst-
i4
volgendc, dat een paar dagen later plaat s vond45, a f zou staan en ook
afgestaan heeft, werd eenvoudig door het publiek genegeerd. Men was
verontwaa rdigd omdat .. . men verontwaa rdigd wilde zijn. W at bet reft de
uit voering op het einde van maart 1833 : hier lag de zaak anders.
Harriet Smithson was in haar tijd ecn zeer bekende Shakespeare-vcr -
tolkster. T oen de groep waannee zij in Odeon optrad en lat er in het
Theatre des Italiens, financieel aan de grond raakt e en zij door een onge-
lukkige val haar been brak, trachtte Berli oz, die hartstochtclij k verliefd
op haar was, de situ ati e te redden door ecn benefice voorstelling te orga-
niseren, waaraan een tiental bekcnde kun stenaars, onder wie hopin en
Liszt, toegezegd haddon mec te zullen werken . P agan ini weigerde tocn
hij ook uitgenodigd were!' Waarom? De Courcy opp crt ver schillende
mogelijkheden :
W as he ill, or ju st out of practice ? Did he perhaps dislike the miscellany''"
or was he moved by practical considerati ons such as the necessity of
conserving his strength for his English cngagcments-" ?
Het feit dat,
twelve days lat er when he wished "t o get some money for the journey
to London", he had no diffi cult y 111 working up the requisite
"electri city" .. ... .47
zegt natu url ij k niets. Als hij ziek geweest is kan hij twaalf dagen later wel
weer gehecl hersteld zijn geweest. Ook zij n "practice" kan hij in twaalf
dag en wel weer geheel bijgewerkt hebben . T erwijl de beide and ere argu-
menten : "the dislike of the miscellany" en " conserving his strength for
his E nglish engagement s", niet voor discussie in aanmerking komen. Het
eers te niet omdat het uit zij n aard en uit zij n kun st voortvloeide, het tweede
niet omdat het alleszin s plaus ibel was, zeker gezien zijn wankcl e ge-
zondhe id ,
De pers heeft het P aga nini echter hoogst kwalijk genomen dat hij
geweigerd heeft aan dcze voorstelling mee te werken. Spcciaal de Courrier
des Theatres. Nu is het vrcernde dat in dat zelfd e blad de E ngclse groep
met Harriet Smithson, Kemble, e.a. genad eloos afgebroken wcrd-". Is
het een wonder dat Paganini weigerde mee te werken4 8 ? B et blad gee ft
dus eers t een volslagen negatievc kritiek op een groep E ngelse spclers .
Als dan een kun stenaar weigert om deze, arti stiek blijkbaar waa rdelozc
prestati es financieel te reddell, richt dit blad zij n invectieven tegen dezc
kun stenaar, die medc op grond van de mededelingen in dit blad zelf,
weigert zijn tijd en energie tc verspi llen aan een verloren zaak,
Te n opz ichte van het publiek was Paganini een vreernd mens. Bij her-
ha ling heef t hij de grote massa, en vaak ook indi vidu ele mensen tegen
zich in het harnas gejaagd4 9 , waarschijnlijk doord at hij de gave miste
met mensen 0 111 te gaa n, maar ook wel door een grenzeloos, hoewcl zeer
begrijpelijk wantrouwen. In de conccrtzaal was dat geheel ande rs. Daar
wist hij de mensen te boeien, men zou bijna zeggen te biologeren. Is het
nu vreemd dat Pagal1ini, die uiterst gevoclig was voor wat aan zijn succes
op podi um afbreuk kon doen, zich niet voor een zaak zoals die van
Harriet Smithson wilde inspannen ? En hoe jui st heeft hij deze figuur ge-
7S
taxeerd. Circa zes maanden na het bovengenoemde incident trouwde
H ector Be rlioz met H arriet Smithson, die inmic1dels geheel aan lager
wal ge raakt was en een schuld van 14 000 francs mcebrachtbv. H et zou
maar zes ja ren duren voordat men van haar kon zeggen dat zij dik, jalocr s
en drankzuchti g was, zoclat Ber lioz meer en meer van haar verv rcemddenv,
H et is opvallend dat echt venijnige kriti ek op Paganini's tou rnee door
O ostenrijk en Duit sland niet geleve rd is. Zeker, er zijn negatieve kri tieken
over zijn spel gewees t, vooral in Praagv". Maar hct is pas als Paganini
ten tweeden male in P arij s optreedt dat het venijn los komt en het publiek
er door de steeds terugkerend e artikclen stelse lmatig mee verg ift igd
wordt5 2 . H oc komt clat ? P aganini's boze genius in P a rij s is voora l J ules
Janin gewees t, " Ie prince de la critique", die zozcer door cle Ba lzac gehaa t
werd. De verklaring clie de Courcy geeft van het kwadc hart dat Jules
Janin Paganini toedroeg klinkt zecr aannemelijk :
W ith his inborn streak of showmanship - a touch o f exhihitionism perhaps,
or in his own word s " a weak ness for playing to the ga llery " he may
have secretly coveted Paganin i's power " to stir the cro wd" - the envy
of one man towards another whom he subconciously feels is his superior.
H e admired him, obviously. Deep within his heart , we may be sure , he
was supremely jealous of him, since in his code of ethics the essential
thing was to a ttract atte nt ion. Yet his fame, flatt eri ng though it was,
could not compare with Paga nini's whose flighti est am our cttes created
a sensat ion. T he mere idea was distastef ul to him ; otherwi se, it is diff icult
to helieve that sympathy for suffer ing humanity, a desire to help his
fellow townsmen, was the sole moral leverage behind his viscious '<lctiono3.
Lat er , naclat Berl ioz van Paganini een geschenk van 20 000 francs ont-
vangen had (16 december 1838 ) heef t Jules Janin zich uitgeput in vr ien-
delijkh eclen over Paganini :
Qui l'cut dit ccpendant que ce sera it cet homme qui donncr ait chez nous
ce g rand exe rnplc de generosite et de j ust ice ? A cette hcur e, Paganini
est , a Paris, Ie scul gentilhomme qui a it garde les nobles t raditi ons du
temps de F ra ncois I ero'i.
Toen echter bleek Janin ecn apprenti sorcier te zij n. Z ij n am ende honor-
able had wein ig uitwer king. H ij kon het kwaad dat hij ontk etencl had niet
mcer bedwin gen , nag minder hct terug dringen . I-Iet publiek achtte Paganini
niet tot zo een cdele daad in staat, zodat al spoedig allerlei ger uchten, o.a.
als zou Janin zelf er achte r geze ten hebbcn , circulecrdcn, Oak werden
de namen van Li szt en Bertin (de eigenaar van het Journal des D ebats)
genoemd. H et wa s echtcr ui tgesproken onfatsoenlij k tc veronder stellen
dat de bctrokken 20 000 fr ancs niet van Paganini afkom stig wa ren, daar
er geen enkel houdbaar bewijs tot het tegencleel was. Bernet K cmpers
heeft te dezen gezegcl:
de ccnvoudigste oplossing schij nt echtcr om niets te bcwcren wat men niet
bewijzen kan, en aa n te nemcn dat een groo t kun stcnaa r als P agan ini ook
enthousiast en royaal kon zijnoo.
E n wa t voor reden kon men hebbcn am dit niet aa n te nemen ? Ber lioz
had tach zelf geschreven, nadat hij zich wegens het delicate karakter van
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de zaak verontschuldigd had voor het feit dat hij de juiste toedracht van
de zaak niet verteld had .
Je ne erois pas meme neeessaire de relever les sot tes insinuations, les
denegations folies, et les assertions err onecs nuxqu elles la noble eondui te
de Paganini donna lieu dans la circonstanee dont je parleoG•
Deze woorden van Berli oz vormen een degelijke achterg rond voor het
overtuigende bewij s dat intussen geleverd is : de brieven van Pagani ni
aan zijn bankier, Migone, en aan Germi, beide van 17 december 1838.
Van dcze bri even is een facsimi le a fgedrukt in Codignola en in de Courcy.
B et is weI duidelijk dat Paganini herhaaldelij k voor licf dadige doel-
einden gespeeld hecft en dat hij aileen om zeer gegronde redenen gewei-
ger cI heef t, zodat ook dit tweedc argument om zij n gier igheid te bewijzen
niet aileen krachteIoos wordt, maar zelf s in het tegendeel verkeert.
Fooien cn grat is entreebilje tten
E r is nog een derdc punt : Paganini zou niet genoeg fooien en grati s
cntreebiljetten gegcvcn hcbbcn. H et is buit cngewoon moeilijk vast te stcllen
hoevcel "genoeg" is, maar het is bekend dat Paganini soms zeer verstrooid
kon zijn, vooral na uitvoerin gen. Dan was hij Iichamelijk volkomen uit-
gcput5 7• Schottky vermcldt dat toen men hem cr cens oprnerkzaam op
maakte dat hij een bedicnde gcen fooi gegeven had, hij de fout op royale
wijzc herstclde5 8 . Overigens is het tot op de hu idigc dag in It alic in
plaatsj es als Lucca, Pi stoia, Cromona, ctc., die nog niet door massa's
buitcnland se toer isten ovcrst roornd worden, en voor een belangr ijk
gedeeltc het karak ter van vro egcr bewaard hcbben, nog steeds ongebrui-
keIijk fooien te geven in de vorm van een bepaald percentage van wat
men gebru ikt heeft. W ei heef t men in restaura nts etc. een schaa ltje staan
voor het gczamenlijke personeel, waarin men naar believen enige Iires,
ter waarde van enkele centen kan dcponcren. Maar niemand zal de klant
lelijk aank ijken die strikt zijn verter ing bctaalt en weg gaa t.
Ecn recensent tc Augsburg schrij ft in een zcer nuchter artikeltj e o.a.:
Freibillete theilte He rr Pa ganini mchrere aus, der Vorwurf von Knauserei
hierin kann ihn also von Augsbur g aus nieht gemaeht werd en-" .
Venier ver meldt de Courcy dat Paganini vrij kaartcn beschikbaar stelde
voor de Iccrli ngcn van het conservatorium tc \VcnenGo• U iteraarcl hecf t
nicmand bijgehoudcn hoeveel vrijkaa rten cn (of) fooien Pagani ni wei of
nict gegeven heef t, maar toch zijn er wei ver schillcnde gevallen opge-
tckcnd. P laatsen wij nu dit moeilijk te veri ficrcn ver wijt, dat in ieder
geval ten dele onjuist is, in het gehecl van onjuist gebleken verwijten en
argumenten die zouden moetcn dienen tcr sta ving van de bewering dat
Paganini gier ig was, dan staat het toch wei bij zonder zwak.
Er zijn echter talrijke feiten te noemen waar uit blijkt dat Paganini ver re
van gierig te zijn geweest, juist zeer vr ijgevig was . Daar is in de eerste
plaats zij n fami lie. H et is bekcnd dat Paganin i vaak en veel geld stuurde,
zowel aan zij n moedcr als aan zijn beide zustc rs 1 icolctta en Dornenica .
Bij zijn dood ontvingen beide zuster s legaten van respecticvelijk 75 000
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en SO 000 francs. O ok de brief die Paganini in de zom er van 1831 uit
Londen aan zijn vriend en zaakwaarnemer, Ge rmi, in Italic schreef sprce kt
boekdelen .
Mio ca ro Gcrrni, leviamo della miseri a Domenica mia sorella e la sua
famiglia. Procurale un allogg io decente; provvedi la di mobili, compres i
i lett i e tutto I'occorrente ; pezzc di tela per carnicie, pezze d'i ndiana od
altro per vestiti ; calze sca rpe, Iaz zolctti e tutto che c necessario per
il buon viver e, indi as segnale ISO fr anchi al meso, se credi che bast ino,
pel ment enimento delle sue cr eat ur e; se occorre spendi per org anizza re i1
tutto 8 0 10 milia fr anchi ch'io acconscnto . Se tu hai un a mico abilc
potresti incar ica rlo di tu tto. Mia madre mi ha sc r itto una lett cra, e mi
chiede di por re a mie spese in collegio il mio nipote Ca rlo, e se do mi
consigli io 10 faro volentie re. Abbi dunquc la compiace nza di veder e ove
convcrebbe situar lo per l'educazionc, c fa tu nel modo che ti piace, ch' io
sa ro con tenti ssimo di quel che verra da te disposto'!' .
In de tweede plaats zijn er talrijke dankbetuigin gen van instellingen en
van voo raans taande per sonen , van het Blindeninstituut te Berlijn, van de
P resident van de Mini sterraad van F ra nkrijk, van Minister Montalivet,
van the Musical F und, van het Comito voor wczcn tc Parij s, van de Arm-
lastigen va n Parma , van het Cornite van P oolse Bannelingen, van het
K ind erziekenhuis te Lo nden, het Stedclijk gasthuis te Parijs en nog zoveel
andere instellingen 6 2 • E n als een van de W een se kranten P aganin i's lief-
dadigheidsconcert voor het St. Markus A rmenhu is beschr ijft als ecn
"donum gratuitum pro bon um publico" (s ic) O:l dan kunncn wij hier toch
een degelijk bewij s van vrijgevigheid in lczcn, evenals in het feit dat hij
zijn vri end Agnostino Samengo een "Gra ff " piano cadea u deed ten be-
drage van 400 T ha ler 64• 2 0 is het ook bekend dat Paganini J oseph
Panny tweehond erd gulden die hij vooruit betaald had voor een te
leveren orkest compos itie, waar hij dan de solovioolpa rtij bij zou schrijven,
zonder bezwaar liet behouden toen hij (P) va n de compositie a fzag. Hij
heeft Berlioz uit Iin an cicle moeilijkheden geholpen in 1838, door hem
20 000 fran cs te geven. Hij heeft ook zij n vriend Germi uit pure vricnd-
schap SO 000 lire ten gesche nke gegeven, zoals hij ook schr ij ft in zijn
bri ef va n 6 ap ril 183566 . E n wij weten dat toen Paganini Vui llaume's
repli ca va n zijn eige n Gua rne ri op verzoek van Sivo ri aan hem "ten
geschenke" gaf, hij de vijfhonderd francs die hij ervoor bedong tersto nd
aa n V uillaum e liet overmaken. V ui llaume's maximum prijs voo r een door
hem gcbouwde viool wa s sao francs66a• Trouwens J ohann N. S tiepa nek,
"Direkt or und Mitunternehmer des Standischcn T heat ers", te Praag ver-
klaarde op 12 janua ri 1829 nadrukkelijk da t hij gedurend e zes concert en
Paganini had leren kenn en als een achtbaar open hartig mens zonder klein
gew inzuchtvt . 2 0 zou ook nog de anekdo te te vertellen zijn van het klein e
st raatmuzikantje dat met "vioolspel " cnkele stuive rs bij e1kaar probeerde
te krassen . P aganini zou zijn viool ove rgeno mcn hebben en er enke1e
melodi etj es op gespee1d hebben, wa t het muz ikant je een regen va n geld-
stukken zou hebben bezorgd 68.
Als wij nu de bekendste en de belangrijkste bewijz en van lief dad igheid,
vr ij gev ighe id en royaliteit in chro nolog ische volgorde recapi tuleren dan
krijgen wij een indrukwckke nde lij st.
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1808 Paganini had 20 000 francs gespaard, waarvan hij het g rootste deel
aa n zij n vad er ga L Bovendi en leende hij zijn zuste r 5000 fra ncs.
1814 22 september. Hij deponeert 20 000 lire bij een bankier in Masna ta
als annui teit voor zijn ouders.
1820 5 september. H ij verhoogt de annuite it voo r zij n moeder tot 30 000
lir e.
1828 Hij geeft te W enen aa n zijn vr iend Agostino Sa mengo een "Graff"
piano cadeau ( franco !) .
1828 Hij geeft te W enen aan Panny 200 gulden, zilver, voor een com-
pos itie die nooit gelevcrd is, zonde r dat het geld tcrug gcv raagd is.
1828 25 mei. H ij draagt Jo seph Panny op La T empesta te schrij vcn
waarvoor hij 200 gulden bctaalt ,
1831 8 juni . Hij schr ijft aan Gcrmi om zijn zus ter Do mcnica te hclp en.
Germi mag 8000 ;\ 10 000 francs uitgeven voor hu israad en
kler en en daarcnboven 150 fra ncs per maand bcta len voor levens-
ond er houd .
1831 20 (2 1 of 22) december. Hij betaalt aa n Madame Sala £ 50 teru g
wegens de ge ringe ontvangs t aan cnt rccbiljcttcn.
1832 15 januari , Hij bicdt zijn zus te r N icoletta hul p,
1832 Hij geef t zij n nicht Antoin ett a (de dochter van N icolett a, zlJn
zuster ) een bruidschat van 20 000 lir e.
1834 11 november . I-lij lecnt aan Stefano Sanvitale 36 693 lire.
1835 18 maart. I-lij \cent aa n Sanvitale weder om 180000 lire.
1835 6 apr il. Hij geeft Luigi Germi 50 000 lire als tekcn van vrie nd-
schap.
1835 22 september. Hij geeft 1000 lire aa n Genua voor de cholera
slachto f fer s.
1838 25 mei. H ij schrij ft een brief aa n Germi met het verzoek aan
E leanora Q uilici, zoals qeurooulijl«, weer 300 fr ancs te zenden.
1838 18 december . Hij geeft Berli oz 20 000 fra ncs.
Verder geeft P aga nini tu ssen 1828 en 1834, voor zovcr wij kunnen na-
gaan circa derti g liefdadigh eidsconcerten :
b
1820
1824
1827
1828
1828
1829
1829
1829
1829
1830
1 maart .
18 j uui,
23 decembcr ,
1G mci,
12 juni .
6 febru ari,
25 maart,
29 april.
30 juni.
7 fcb rua r i.
Palermo
Como
Milaan
W enen
W enen
D resden
Berlij n
Berlijn
Warschau
F ra nkfort
voor de a rrnen
voor de armcn
voor de a rtncn
voo r St. Markus A rmenhuis ( F l. 1408)
Benefice concert voor Bianchi ( F l. 1500 )
voor Gem. Armen fonds (2 16,18 Thalers )
Vaal' het Blindena siel
voor de stad Da nzig (2000 T halers ) .
voor de weduw en en wczcn van de mu zi-
kan ten
voor de armen van het Na tionalc T heat er
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1830 23 november. Frankfort voor de armen
1831 18 maart. Par ijs voor de armen (8000 francs)
1831 17 april. Parijs voor de armen (6105 francs)
1831 7 mei. Li lle 1/ 1 voor het P hilharmonisch Genootschap
1831 24 jun i. Londen voor the N ew M usical F un d
1831 29 juni . Landen Benef iceconcert voor de Begnis
1831 30 juni. Landen voor the Adult O rp han Inst itution
1831 juni. Landen Beneficeconcert 2/3 voor La blache
1831 1 juli. Landen Beneficeconcert voo r W ilIiam Hawes
1831 5 juli. Landen Benef icecancert voor Spagnolett i
1831 11 juli. Landen Bcncf iceconccrt 2/3 voor Torri
1831 5 november. K ilma rnoc k voor de armen
1831 16 november. E dinburgh voor de arrn en
1832 22 ap ril. Par ijs voor de P oolse Ba nnel ingen
1832 10 juli. Landen voor de Cholera slachto ffe rs (9800francs)
1832 12 juli. Landen voor de kinder en van the Royal Military
Infirmary
1832 15 juli . Landen voor the E ar Di spensary
1833 4 mei. Landen voor the New Mu sical Fund
1834 11 maart. Am iens voor de armen (300 francs)
1834 17 juni. Landen Benefi ceconcert voor Watson
1834 7 november . Parma voor de arrne n
1834 14 november. P iacenza voor de armen
1834 5 december. Genua voo r de a rrnen
1837 9 juni. Turijn voor de arrnen \ (bcide conccrlcn sarnen
1837 16 juni , Turijn voor de arrnen j 9885 lire)
A I deze gegeve ns zijn te ver if icren in Schott ky, Ka pp , Prod' hom me, en
de Courcy. H et is du s onweerlegbaar dat er niet alleen geen enkele reden
is am P aga nini gier ig te noemen, maar dat wij, als wij hem liefdadig,
vrij gev ig en royaal noemen geen woord te veel zeggen . Hoc komt het dan,
zo vraagt men zich a f dat hij algemeen als gieri g bekcnd staat?
Aa ngezien Paganini onnoemelij k veel geld verdiende en spoedig een
rijk man was, probccrde icder een geld van hem te krij gen of aa n hem te
verdienen, zoals de organisa toren van het mislukte concer t te Leipzig,
die hem het gehelc orkest wild en verhuren tegen een dubbel honorarium,
plu s 300 Thaler pacht, ter wijl Paganini maar vij fentwintig musici wild e
hcbbcn 't", de organisatoren van de Iiefdadigh eidsuitvoering in februari
1831 te Parij s70, die van het beneficeconcert voor Harriet Smithson 71J
die van het Casino de P aris72, de heer L ovedayt>, en nag velc ander en.
Zelf s na zijn dood heeft men na g geprobeerd geld te verdienen aan Paga-
nini. Nada t de bisschop van Ni ce een begrafeni s in gewijde aarde had
verboden, heef t de paus uit cindelijk gela st dat het lijk voo rlopig in Genua
bijgezet zou worden. Daarna is de begrafeni s te P olevra gevolgd. H et
heef t Paganini' s zoon, A chilIe, echte r veel geld gekos t am van de bisschop
van Parma toestemming te krijgen het lijk van zij n vade r te doen over-
brengen naar het kerkho f vlak bij de V ilIa Gajone, waar het in gewijde
aa rde werd begraven 74.
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I eder een pr obeerd e P aganini voor zij n per soonlijk lief dadigheidswagen-
tj e te spannen, of pcr soonlijk iets aan hem te verdicnen. Ieder een wilde
geld , fooien of vrijkaa rtcn van hem hebben. E n dat was nu precies dat -
gene waar Paganini nicts voor voelde. Zijn ziekte heeft hem hand en vol
geld gekost, zijn famili e hecft in de loop der jarcn ten min ste enkele tonnen
geld s ontvangen, Twee gro te giften aan het einde van zijn leven belopen
samen circa % ton . O p licfdadi gh eidsvoor stellingen heeft hij in de loop
van zijn leven naar ruwe schatting een a twee ton bij clkaa r ges peeld.
Maar hij hecft a ileen gespceld wanneer hct hem geed dunkte . E n verd er
wilde hij met ru st gclaten word en. Dit echter lokt e protest uit, met als
gcvo lg : verwij tcn. Verwijten die even onredelij k a ls onjuis t gebleken zijn.
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HOOFDSTUK V
De Critici
(Man) solltc g laubcn, a lle Kunstr ichtcr wiirdcn in ihrcn U rthci lcn iiber
dicscn Kiin stlcr iibcrcinstimmcnd scin, dies ist jedoch kcincswcgs dcr
Fall : vicle, die ihm Vo llcndung in dern Tcchnischcn seines Inst ru mcntcs
zugcs tchcn, suchcn ihm dabci den Lorbc cr in dent zu cntz ichcn odcr wenig-
stcns st rcitig zu machcn, was cigcntlich dcn g r ossCII Kiinstlcr macht und
ihn als solchcn adell, wcil sic bchaup tcn : cr vcrs tchc nicht , die dcm j edes-
maligcn Ganzcn zum Grundc liegcnde poetisc hc Idee, das cigcnthiimliche
Lchcnsbild in vollcr Wahrhcit und jugendlicher F risc hc kriift ig hcr vor -
tr etcn zu lasscn ; seltcn odcr nic gcliingc cs ihm, uns die cr habencn, schoncn
GC£iih lc vorzufii hrcn, uns bis zur Region des Hei ligen zu crh eben und
dic hochstcn Id eale anzurcgcn, die in dcr gcweihtcn Brust des rcinen
Mcnschcn ruh en ; anstatl die T cchn ick als Mittel zum Zwcckc zu gc-
brauchcn suche cr vielmchr durch dicsclbc allcin auf seine Zuho re r zu
wirkcn, indcm c. Kunststii ckc ohnc inneren Zusa mrncnhang auf einandcr
hiiufe, die bios E rsta uncn crrcg ten, ohnc dem GCI11iith ctwas zu sagen,
weswcgcn man ihm mit Rccht den Namcn: Ta usendk iinstler bcilcgcn
miisse, ohnc dass cr Anspruch auf den Namen eincs g r ossetl Kii nst lcrs, -
das IV or t ill seine r hohcn B cdcutu nq g ell olll lll clI - machen konn e,
So manc hes schcinbar W ahre fiir den nicht ticf er Ei ndringcndcn auch
in dicscr Ansicht bci niihercr Bckanntschaft mit Paganini's Leistungen
wirklich licgcn mag, so gcht man doch gcwiss vicl zij weit , wcnn man
ihm [cdc poctischc A It!!a.fSIwg absprcchen will. U nd gcwiss hatt e P agan ini's
Gcnius auch an dcm Tagc cinc N ictc gezogcn, wo ihn ciner unscr trcff-
lichstcn I unstk cnncr - Hr. P rofessor Froliclt aus \ Viir zburg - horte ,
odcr P aganin i achtctc irriger W eise scin Publikum nicht hoch gcnug,
sonst wiirc cs unmoglich, dass jcncr Kunst richter bci scincr ancrka nntcn
U npar thciligkei t folgcndcs iiber Pagnnini gcsc hricbcn hiitte ;.... ..
Aldus schrecf Carl Guhr in Ueber Paqanini's KUI/sf die V ioline Z It
spielcnt . In het dan volgende stuk citeert de schrij ver Frolich die stelt
dat Paganini geen " begeisterter Kiin stler " was, geen "Sanger" . H aydn ,
Mozart, Beethoven, Spohr, Hummel en B. Romberg warcn doordrongen
"e iner poetischen Anschauung", aldus F rolich, die voortgaa t: "Wie wcit
aber ist H err P aganini davon entfernt". Intussen hecft de tijd bewezen
dat Frolich zes componisten van wei zeer verschillend gehalte in een adem
noemt. Haydn, Mozart en Beethoven, naast Hummel en Romberg, die
aIleen teru g te vinden zij n in zeer uitgebreide handb ockcn, en wier werken
nooit mccr gespeeld word en. Terwijl Spohr toch eigenlijk slechts cen
concert geschreven heeft dat de tand des tijds wcerstaan heef t: het acht-
ste " In Form einer Gesangsszene". Daarent cgen worden van Pa ganini
ten minste dri c concerten en een twaalftal kleinere werken nog geregeld
ten gchore gebra cht. E r is trouwens onrniskenbaar ecn groterc belang-
stelling voor Paganini dan voor de twccde wereldoorlog.
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Paganini 's critic i kunncn in hoofdzaak in de twee ZOJUlst genoemde
groepen ingedeeld worden: zij die " ihm Vollendung in den T echnischen
seines Instrum enten zugcstehcn", maar menen dat "die poetische Idee"
bij hem ontbree kt, en degenen die menen dat "di e poeti sche Idee" wei
degelij k, e n in mime mate aa nwezig is.
E r is ove r P aga nini vaak emotioneel en ondeskundig geoordeeld. Bij
voorbeeld door S ieve rs die in Cacilia zond er enig houdbaa r bewij s N icolo
Pagan ini en A lexand re J ean Boucher (1778-1861) de twee groo tste
"Geigencha rlatanen" in E uropa noemt s. Men kan ook geen cnkele waarde
hechten aan het afbrekende artikcltje in Sclunettcrluuj, waarin de schr ij -
ver aileen maar zijn gal spuwt omdat hij .. . geen vrij kaa r tje voo r het
concert van Paganini gekregen heeft'' . De recensent van M orqenblott
maakt het wei zeer bont door in twee kolommen zijn lompe domme kritiek
te spuien, die culmineert in de van schoolse ondcskundigheid get uigende
op merking : "sein Bogenfiih rung ist die elendste, die man sich denken
kann'w. Zeker , zij n stokvoering was niet normaal , maar zeer deskundige
t ijdgenoten zoals Ca rl Se idel en Ca rl Guhr noerncn haar : "e igenthiimlich,
mer kwiirdig", etc. Men lczc overigens de zeer waarderende woorden die
Guhr ero ver schrij fl o. E n de hond erdduizend en die in de jaren 1800-1835
enthousiast gewee st zijn ove r de resultat en van die "elend ste Bogen -
fiihrung" leggen toch ook wei een zwaar gewicht in de schaal. I-Iet is
volslag en onbeg rij pelijk dat iemand zulke dwaze beweringen kan lan ceren
zelfs in een van venijn druipend a rtikel zoals dit.
Veel meer aa nleiding tot verschil va n mening geve n de esthetische pres-
tat ies van P aga nini. De krit iek crop is daarom veel moeilijker . Vooreerst
is er het vrijwel vern ietigende oordeel dat Goethe velde ove r Paganin i in
zij n br ief van 9 november 1829 aa n Zeiter. Goethe beklaagt zich er over
dat hij de intel ligent e ondergrond va n het muz ikaal convers eren in P aga-
nini mist; di t naar aanleiding va n zijn in dezelfde br ief neergeschreven
waardering voor de uitvoeringen van het kwa rt et van Ca rl M oser. Vel en
hebben Goethe's muz ika litcit in twij fel gct rokken of ontk end, daarbij
wijzend op zijn onverschilligheid voo r de muziek van Bee thove n en Schu-
bert", Zender de muzi kalitcit va n Goethe hier ter discussie te stcllen, is
het belan grij k op te merken dat E . W . Scha llenberg in zij n Mueiekhisto-
rische Perspektieuen meer dan ccn voorbecld gee ft van Goe the 's scherp
inzicht" en diepgaan de in vlocdf waar het muz iek betrof. F ri edr ich W.
S tern feld maant :
to drop the 01<1 and sterile question, "Was Goethe musical ?" with the
real ization that the term "musical" has diff erent meanings in di ffe rent
cultura l contex ts",
I ndien we een ogenblik a fz ien va n hct feit dat Goethe, waar het muzi ek
bet rof ste rk onder de invloed van Zeiter stond, die bepaald niet de man
was om over P aganin i te oorde len, kunncn we vaststellen dat Goethe als
literair voclend kunstcnaa r muz iek prefereert die het woord client, niet
muz iek die het woord int crpretecrt, en du s, mutatis mutandis, oak nie t
muziek waaraan "die poetische Idee" ten gro ndslag ligtl 0 . H ct is dan
ook gee n wonder dat het noch aa n Sc hubert, 1I0ch aa n zij n vr ienden,
von S pa un en Schober, gelukt is Goethe voor de liederen te int ercsser en
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die Schubert geschreven had op teksten van Goethe. Goethe, noch ZeIter
besefte in de verste verte de kwaliteit van deze compo sit ies ; da t kon den
ze ook niet.
B et is pikant te bedenken dat Goethe op het concert te 'Weimar op
30 oktober 1829 enkele va n de Iraai ste composities va n Paganini gehoord
hecft : het E ers/e Vioolconccrt in E s dur, " een conventio nee1 doch briljant
concert dat in detail s (flageoletten, spel op cen snaar ) reeds veel nieuws
biedt"!" , de S onata illiiitoire, en N el cor pill non nii sen/ a, "e en in tro-
du ctie met va ria ties over ccn a ria uit La 101olinara va n Paisiello dat tot
Paganini's beste stukkcn gerekend wordt"12. Bet g ro te Ee rste V ioolconcert
en N el cor piu non mi scnto zijn beide stukken die, ongcacht de technische
moeilijkhcden , wei zccr stcrk ex ponenten zij n van "d ie poetische Idee".
T enslott e hebben Goethe in Zeiter zich niet aileen vergist in het geval
van Pagani ni. Hiervoor hebbcn wij reeds gez ien dat zij Sc hubert en
Beethoven verkecrd beoordeeld hebben. O ok Berlioz hebben zij niet op
zijn jui ste waarde geschat. T ocn Berlio z de partituur van Huit S cenes
de Fa ust aa n Goethe wilde opdragc n,
.. . ... th c German poet passed th c score on to Ca rl Friedrich Ze Iter
(1758 -1832) with a requ est th at hc should send B er lioz a friend ly acknow-
lodgement . Zel ter - the man wh o tried to imp rove Bach's S t Matth cui
Passion, by th c way - describ ed it to Goethe as "a mu sical miscarriage,
thc result o f a n abomina ble inccst"):!.
Bet is rnocilijk de mening van Goethe te scheiden van die van Zeiter. Wat
Goethe aangaat is het du idclijk dat zij n geestclijke habitus nict zodanig
was dat hij Paganini 's kunst kon begrijpcn of waardcr en, Met ZeIter staat
de zaak enigszins anders.
Zeiter was een mu zikale autod idact. Hij wcrd aan vankelijk voo r het
bcrocp van zij n vader (metse laa r ) opgeleid. Met een bewonderenswaa rdige
energ ie werkte hij zich op tot violist, dirigent en componist. H ij voelde
zich aan getrokk en tot de muzick tot en met Bac h. Bij Ba ch is hij stil
blij ven staan. Hij hccft weinig o f geen besef gehad va n de contcmpora ine
mu zick , uitgezonderd die van Fel ix Mend elssohn Bartholdy. I s het dan een
wonder dat Zelter, die zcvcntig jaar was toen P aganini zij n tou rn ce in 'vVe-
nen begon, de mu ziek noch de speelwij ze van dezc violist ische rcvolutionair
kon waarder en ? Zeiter moge dan " man van het vak" gewecs t zij n, hij was
wei de laatste om ecn redclijk oordeel over Paganini tc kunncn geven.
L udwig Spohr ( 1784-1859) had ook bezwaren, maa r die ga f een ge-
fundecrd deskundig oord eel.
Seine linke Hand, sowic die imm cr rcinc Intonat ion schi cnen mir be-
wundernsw iirdi g. In scincn I ornposit ioncn und seincm Vortragc Iand
ich ab er einc sondc rba rc Mi sehu ng von hochst Genia lcm und ki ndi sch
Gcsmackloscm, wodurch man sich a bwcchsclnd angczogcn und abgcst oszen
fii hlt c, wcshalb dcr T otnleiud ruck nach oftcrcm horcn fiir mich nicht
bcfri cdigcnd war!".
Bij deze beoordeling moetcn wij wei bedenken dat het spel en de man ier
van componc rcn va n S pohr en van P aganini hcmelsbrced vers childen.
Zoals ook de muzikal e smaak en opvattinge n in hun bcider gcboortelan den
gro te verschi llen vertoo ndcn. Men aa rzelt het matige succes dat S pohr in
181 5 in Italic cn in 1820 in F rankrijk gcboekt hecft als mogelijk argument
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aa n te voeren vaal' de bepcrkingcn in zijn lof over Paganini , gczien dc
voorz icht ige for mulering. Veeleer lijkt hct waarschijnl ijk dat Spohr bij
zijn beoordeli ng, in goede trouw, maa tstavcn aanlegde waa r niemand aan
kon voldoen, aangezien noch het spel van Christoph Gott fried (geb. te
An sbach 24 september 1777) , noch dat van Ignaz F ra nzfe) ! (geb. te
Mannheim 3 ju ni 1736), Friedr ich Wilhelm P ix is (ge b. te Mannheim
1786) , Alexandre J ean Boucher ( 1778-1816) , Jacques P ierre J oseph Rod e
(geb. tc Bordeaux, 1774-1830) , J ohann Nicolaus August K reuszer (1781-
1832) , P ierr e Ma rie F rancois de Sales Bai tIot (geb. te P assy, 1771 -1842) ,
Francois Antoi ne Habenck (1781-1849) , O le Bornemann Bull (geb. 5
februari 1810 te Bergen) of Andreas Romberg (geb. te Vechta , 1767-
1821) hem volledig kon bcvredigent te. Paganini heeft zelf oak wei be-
gr epen dat hun muzika le opvatt ingcn zo vcr uitecn liepen, dat hij van
Spohr geen onverdeelde lof zou krijgen . Dat is dan oak de verkl aring
vaal' het fcit dat hij in 1816 weigerde vaal' Spohr te spelen onder het
voorwe ndsel dat zijn mani er van spc1en vaal' het grate publiek bestcmd
was. Hij wilde vaa l' Spohr iets anders spelen, maar daarvoor was hij op
dat moment niet gedisponccrd!b.
H et oordeel van Li szt over Paganini is ook zcer belangwekkend.
Liszt trekt de "nimmer te evena ren groo theid" 16 vall Paganini geen ogen-
blik in twijf el, en noemt hem "naar het geestdriftig censluidcnd oordeel
van de werc1d een weergaloos heer seher in het Rijk van de kun st op cen-
zarne hoogtc". Hij verwijt hem geen ogenblik cha rlatanner ie of violistisehe
c1ownerie. Maar hij ver wijt Paganini dat hij is wie hij is. Hij , Li szt ,
het enfant cher i van de gra te massa, die in een verf ij nd muziek culti-
verend milieu werd geboren en groat gebrac ht, die de voorspraa k van
Metternieh genoot bij P aer (dezcIfde Paer die aa n Paga nini theori e ond er -
rieht had gegeven) verweet hem, Paganini, het kind uit een klein burger -
lijk gezin, dat behoudens enkclc maa nden lessen van Rollo, Ghire tti en
Paer te Parma, zeer grotendeels zelf zijn wcg per aspera ad astra had
gcbaand :
Niemand kon ooit bevro cdcn wat er in zij n hart omging, gccn gcmeen-
schap van geest of hart vcrbond hem aan een van zij n mcdcbrocde rs :.. ....
Paganin i's God is nooit een andere geweest als zijn cigcn duistcr tr eur ig :
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Dit verw ij t is - mild uitgedrukt - gespeend van elk gevoc1 van liefd e
vaal' zijn naaste, cn geeft blijk van angstwekkcnd weinig voorz iehtigheid
bij het oordclen over zijn medcmcnsen, Pagani ni mag missehien nict veel
vrienden gehad hcbben (wat vaal' Li szt dan een reden had moeten zijn
am hem te beklagen ), hij had er tach wei zovecl dat men hem beslist niet
als een eenzame figuur mag besehouwen. Daar is in de eers te plaat s zijn
vr icnd en zaakwaa rncme r de advocaa t Lui gi Germi, die men zo vaak
tegenk omt als toegewijde vriend, en die hem keel' op keel' adviscert, dat
het overbodig is bewijsplaat sen aan te halen . Oak generaa l P ino behoordc
tot zijn vr iendenkr ing ts. En de verhouding tusscn Rossini en Paganini
is van meer dan atIeen maar zakcIij ke aard gewcest. P ulver en de Courey
besehrij ven op smakc1ijke wijze hoe de lang e magere Paga nini, en de kort c
dikke Ro ssini , samcn met twce vrienden, P isa roni en Massimo d' Aseglio,
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•in februari 1822 in Rome Ca rnaval gev ierd hebbcn, verklced aIs bedelaa r-
sters, zinge nd :
Siamo ciechi; siamo nati per campar di cor tesia .
In giornata d'a llegria non si nega ca rita?".
Schott ky bcsch rij ft cve na ls Harrys hoc vr icndclijk en gcmocdcIijk Paga-
nini kon zijn in gczelschap van lan dgenotcn. D us: in cen hem vertrouwdc
cn vricndelijk gcz inde omgcving.
Bij de bespreking van Paganini's critici moet men niet uit het oog
v -r liezc n dat gcc n sericus mu sicus of musicoloog, ooit zijn mecr da n vo l-
maakte beheersing van het vioo lspcl bctwi st heeft, terwijl dcge nc n die de
arti sticke waa rd e van Paganini's composities en spe l gering achte n toch
tegcnover zich vindcn de mcning van cen half dozijn va n de groots te
corn ponistcn en talrijkc klein er c,
Na hct conce rt van 29 maart 1828 tc W encn , vertc lt Anselm Hiitten-
brcnncr :
(sag tc) Schubert .. .. .. mil", cr habc in cinem auf dcr Vio line gcspielten
Ada gio cincn Engel singcn gchort. Dieser Engel war P aganin i-",
Chopin 's eers tc etude is geco mponcc rd "ondc r invl oed van de indruk die
Paganini op Chopin gcmaa kt had " :.!! .
Mendel ssohn , die Chopin zcc r hoog scha ttc, hoewcl hij n ict va n zijn
composities hield , ste lde, ove r hopin schr ijvcnde , vast dat deze op zijn
instrument evcnvcc1 vcrnicuwingen bracht als Pagani ni op de viooI2 :.! .
Rober t Schumann was zo zecr onde r de indruk van Paganini dat hij in
1832 zijn Paganini Etudes (o p. 3) schrecf, en een jaar lat er een tw eede
serie (o p. 10). Dcze wc rkc n bestaan uit icde r zes variatics op de nu m-
mers 2-6, 9- 13, 16 en 19 van de Capriccio Schumann hccft zich uitgeput
in woo rdcn am zij n dicpe bewondering voor Paganini uit te drukkcn in
zijn dagboek, na hct conce rt te F ra nk fo rt op 8 november 1830 23 .
J ohannes B rah ms schrecf zijn bcroemde Paqanini V oriat ics (op. 35 ) .
F ra nz Li szt is zich door Paganini bewu st gcwordcn va n wat er op cen
klavicr mogclijk was, wat waarschijnlijk zijn latcre lcven als kunstenaar
in niet onbelang rijke mate bcin vloed hecft. H ij schrec f zijn beroernde
Klokkeii ROHdo naar aanl eiding en op het th cma va n hct rondo van het
T tocedc V ioolconccrt. Oo k schreef hij La Chasse op hct th cma va n opus 1
no 9, en Prcludio op het thema va n opus 1 no 5.
BIijkbaar heeft Paganini oa k op Rachmaninoff g ra te indruk gc maakt,
gctui ge zij n Rh apsodic op celt tlienia 'l-'an Paqanin! (1934) , en zij n varia-
tics op de Capricci nos: 1, 6, 17 en 24.
Het hccft weinig zin d vclc mindcrc godcn op t sommcn die onder
de invlocd van Paganini , of it la Paganini gccomponc rd hebb cn, zoals
Strausz (W alzer G, /a PaganiHi ), Cze rny (R ondeau iiber das belicbtc
Cilol~cheHspicl) , La rmer, etc. Schott ky nocmt er ccn tw intigta l, wa arond cr
vele narncn zij n van mu sici en componistcn die in hun tijd als dcgelijkc
vakmcnsc n bekend stonclcn24 . Dc ze talrijke bewij zen va n waardering va n
grote en klein e componisten en va krnusici doen de balan s toch wei duide-
lijk doorslaan ten gunste va n P aganini.
T ot op de huidige dag blij ft P aganini mcer belangstcIIing trekk en in
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Romaan se landen dan in Germaanse. H et is een bekend verschijnscl dat
sommige componisten in bepaalde landen graag gchoord word en, en in
andere veel minder . Zo wordt Bach in It alic vcel minder op het pro -
gramma geplaatst dan in Nederland of Duitsland. Zelf s Toscanini plaat ste
Bach niet vaak op zijn pr ogramma's.
Afgezien van enige Ru ssische belangstelling voor Paganini (waar-
schij nlijk trekt het virtuoze de Ru ssen aan , omdat de technische moeilijk-
heden zo groot zij n dat zij de solist een prachtige kan s geven te epateren ;
iets waar het modern e Ru sland behoefte aan schij nt te hebben ) zijn het
vee1al Ro maanse solisten die zijn werk en vertolken, zoals Zino Frances-
catti , Ruggiero Ricci en Arthur Grumiaux .
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H O OFD STUK V I
De Virtuoos
N iernand heeft ooit de virtuos iteit van Paganini in twijfel getro kken. Zij
was ook zo ovcrrompelcnd clat ieder die daar kri tiek op uitgeoef encl zou
hebben, zich aileen maar onsterfelijk belachelijk gemaakt zou hebben. Men
heef t Paganini wei een "nur -V irtuos" genoemd, een virtuozc charlatan,
of een charlatan zondcr mecr . W illem Landre dacht claar echter and er s
over. In het voorwoord tot de Nederlandse vertaling van de biogra fie over
Paganini door Julius Kapp, schrij ft hij :
De edcle Sc huma nn rich tt e, nu een eeuw ge leden een tij dschri f t op, voo r-
namclijk met het docl tegen het vir luozendom te velde te t rekken. Tegen
het holle, zielloze dus veroordclcnswaardige vir tuozendom.
l k gcloof niel , da t Schumann en zijn medc strjjder s - ccht c ideali stcn
met mooie bcdoclingcn - veel succes gchad hebben ; de vir tuoos is nog
alt ij d spr ingleve nd, zel fs alt ijd nog zeer in trek en ik ka n me dat eigenlijk
best begrijpen I
Het staat natuurlijk zeer gc lcerd en het imponeert de men sen wanneer
men a ls mu zickcr iticus, met een zeker air de ded a in, van den een of andcr
gctuigt : dat is maar een virtuoos! Mij pcrsoonlijk crgert zulkc g ewicht ig-
doener ij altijd zeer ; dat schcldcn op de vi rtuozen is een vrij dw aze gc -
woonl e! Wilt U er eens aa n denken dat iedere g roote ku nstcnaar absoluut
een virtuoos is. Bac h en Mozart warcn virt uo zen va n het contrapunt,
Berl ioz en S t ra usz en L iszt warcn vir luoze n in de ku nst va n het instru-
mcntcrcn, T rouwcns het is ook hclcmaal zoo gcma kkcl ijk niet een virtuoos
te zijn, om de techn iek van een kun st tot in de volkom cnh cid mccstcr te
zijn. Daarvoor is een bijzondere gave noodig, een gave welke slechts
we inigc n geschonken is. Wie derha lve mcc nt zich ten opzichtc van Liszt
en Pagani ni er mcc a f te kun nen ma kc n, door te zeggcn dat zij slechts
virt uozen warc n ver gi st zich deerlijk! H el zijn in waa rh cid twee schittc-
rcndc versc hij ninge n in de Kunst ge wees t, per soonlijkheden van den cer sten
ran g, die een onberekenba ren inv loed op de ontw ikkc ling van de K unst
geo efend hcbben, wier nam cn met cerbied gc nocmd moctc n worden in
lcngtc van dagcn,
H cbt gccn vrcc s voor virt uozcnj agc rs ! Nicmand blamccrt zich wanneer
hij P aganiui een van de g roots tc vcrschijningc n in de mu ziek van de
negcnticndc ccuw noemt. Ec n raadsel was hij zij n t ijdgcnoten; welbe-
sehouwd is hij het nog voo r een iedcr die zieh in zij n lcvensgeschicdcnis,
in zijn kunst verdiept !
E n het is waarlijk niet aileen Will em Landre die er zo over denkt. Marc
Pincher le schrijft in Le M ondc des Virtuoses in het eerstc hoofdstuk
(La Virtuositc) woord en van vrij wel gelijke strekking, evcnals Georges
Duhamel in het hoofrlstuk " Le Vi rtuose" in La Musiquc Consolatrice.
Venier heef t Di rk Balfoort waardercnde woord cn geschreven ten aanzien
van virtuozen zaa ls Antonio Verac ini, J acques T hibaud , Fritz K reis ler ,
Pablo Sarasate, en anderent.
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Ecrstc V ioolconccrt, Rondo : dubbclc f1 ageolett en.
Louis Couturier onderstrce pt deze mcmn gcll nog CCIlS als hij schrij ft :
Ove r het vir tuozendom kan men dcnkcn zooals men wil, men kan het ver-
achten, het beschouwen als het toppunt van smakcloosheid. Toch wekt
een 0t> de spits gedreven techn ische vaardighcid onwillekeurig bcwondc -
ring. Onbewust eer t men het rneestcrschap, dat em it sprcckt, gcvoelt
men eerbied voor de vlijt en de volharding waarmcde het wcrd verovcrd,
bescft men iets van de moeite die eraa n ten grondslag ligt. Ook voor den
grootsten kunstcnaar is virtuosite it onmisbaa r, W il hij a ls kunstcnaa r
een volkornen gavcn indruk mak cn, de technische beheersching moet vlckkc-
loos zijn. Al is het sentiment nog zoo diep, de muzikaliteit nog zoo groot,
het temperament nog zoo ovcrwckligcnd, a ls de techni schc behecrsching
nict volledig is, za l de toehoorder zich alt ijd min of meer onvoldaan ge-
voelcn, Hij gevoelt, dat er iets in de ver tolking ontbreekt, dat deze niet
gchee1 af is, dat hij wcrd bclcmrncrd zich gehecl aan zijn indrukkcn over
te gcven, AI sprcekt de techniek niet het laat stc woord, de ro l wclkc zij
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in de kunstu iting vervult is zoo groot dat een volkomen techniek onmis -
baar is.
H oezeer de virtuositeit jui st bij de allerg rootstc kun stcnaars ontwikkeld
is, bespeurt men pas gocd, al s men gaat reali seren wat men eigenlijk hoort ,
gnat ontleden wat de impr essic zoo diep, den indruk zoo volkomen en
harrn onieus maakt2•
In ee n a rt ike l va n F ra nco Ga llini - de dirigcn t die met het Orchestre des
Conce r ts Lamoureux, met Arthur Grumia ux als solist in het, in 1954
terug gevonelen Vicrde Vioolconcert , op 7 novemb er 1954 in de Salle
P leyel de " twee de premiere" gcgeven hec ft'' - lczen wij betreffcndc het
eerste decI (allcg ro maestoso)
T he exp osition is constructed on a double theme and concludes with very
di ffi cult six th passages.. ... : 1
Gott f r ied W eber schrijft ove r het passagewerk clat P aganini in staat was
om
.. .... sogar mit zwci Fingcrn auf zwci Sait en im schnellsten T empo ganze
lange chrom ati schc Laufc in Oktavcn ails zu fiihr en.. ...."
H einrich Ludwig R ellstab, de toen ter tijd bekendc Ber lijn sc criticus, zet
van Paganini :
E r iiberwindet kcinc Schwierigkeiten, denn fiir ihm gibt es keine. Doppel-
griffe sind ihm Kinderspiel",
De L eipeuj er Allgem ein e Z cituiu; van 6 april 1814 schrij ft :
Sein Spi el ist wahrhaft unhegreiflich. E r hat gewisse Gange, Spriingc
und Doppc1gri ff e die man noch von keinem Vio linkiinstler gehiirt hat.
20 zijn er legio krit icken , a r tike lcn, etc. te vindcn waarin bewon eler ing of
verbaz ing uitgcdrukt wordt voor het passag ewerk dat Paganini feilloos
uitvoerdc.
H ct is waar elat er gcen vioo1compositi e bcst ond die Paganini n iet kon
spelen. Reeds in 1793 bracht hij , elf jaar ouel, Rolla tot uit erstc vcrbazin g
door een pas gccomponeerd conce r t in mocilijk te ontcij fercn hanelsch ri ft
a prima vista zo brillant te spelen, dat R olla dit kind liever naar Paer zond,
elan dat het bij hem zij n tijd zou verdocn". H erhaaldclijk hee ft P aganini
zich ber eid ve rklaa rd elk will ckeurig vioo lwerk avu e te spclen", Paganini 's
behecrsing van het viool spel was wecrgal oos. Ni et allccn heeft hij ele
vioollit eratuur tot en met zijn eigen tijd volkomen beheerst , hij heeft
ook techni sche mogelijkheelen, die nog in gcen enkele compos itie toege-
pa st wa ren, bcha lve misschien een hoogst enkcle kccr, als pik ant effect
voor enkele notcn , tot in de perfecti e behecrst : het flageolct spel, enkcl-
en dubbclsnarigv, het pizzicat ospel zowcl met de rechter als met de linker-
handtv, pa ssagewcrk van allerl ei aardt i, elubbelsnarig spel in tertsen ,
scx tcn, octaven en elecimen oa k in passagewerk t x , scordat u ra ta, etc ., niets
wa s hem te moeilijk. Wij vo lstaa n hier met het geven va n ee n aa nta l
voorbee lden die vrijwel volkomen willekeurig gekozen zij n uit het oeuv re
van Paganin i, waarvan men bladzijdc na blad zijde zou kunnen gcbruiken
als bewij sp laa ts ,
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Paganini is beroefd om zijn sco rda tura spel, wa t een nadere beschouwing
vergt. Evenals voo r een klarinetti st een noot "nic! de verlangde klank be-
tekent, maar een vingergreep, ecn bepa alde stand, houding van de vingers
op kleppen en bri llen "14, zo bctekent voo r ecn violist een noot een be-
paalde plaat s waar de vinge r op een bepaa lde snaar gczet moet worden ,
a fha nkel ijk van de .Jioogte" van de noot en van de posi tie van het vioolspeI.
Schrij ft ecn componist ecn concert in Es, en schrijft hij voor dat de solo
viool as, es' , bes', f" gestemd moet worden in plan ts va n g. d', a' , e" , dan
laat hij het orkcst in Es speIen, terwijl hij de solo violist in D laat spelen.
Wat hij du s voo r de solo viool noteert als :
klinkt als :
Paganini sterndc zijn viool voornamelijk om technische redenen hoger,
waardoor hij techn ische moeilijkh eden kon uit voeren , die bij norrnale stem -
min g niet mogelijk geweest zouden zij n. H ij kon nu bij voorbeeld gebruik
mak en van Iosse snarc n voor pa ssagcwerk en voo r natuurlij ke flageo-
lett en, in toonaa rden waar dit norrnaal niet in mogelijk is. 2 0 speelde
Paganini zijn Ee rstc V ioolconcert en Lc S trcghc in D maar het klonk in
Es. Voor zijn bcrocmdc spel op de g snaa r stcmde hij die snaa r soms
een klein c terts en zel fs wel een gro te terts hoger. Bij de cornpositics van
P aganini kornen de toonaarden G, D, A , opva llend veel vaker voor dan
de andere. E, C en Bes komcn we ook nog wei tegen, andere vrijwcl
niet , met uit zondering van de Capriccio D it zijn echter vierentwint ig kleine
composities. H et voo rdeel dat de scordatura Paga nini bood die zich ken-
nelij k tot enkele toonaarden wcnste te beperkcn, opdat zodoende zijn tref-
zekc rheid volmaakt zou zijn, was dat zij hem de gelegenh eid ga f het
aa nta l toonaarden te ve rdubbelen of met drie te vermenigv uldige n.
H et hoger stemmen van de viool verg de cchte r dunne snarcn. Dunne
sna rcn betekent een mindel' fr aai e toon in de lage octaven, D it kan de
verklaring zijn van de korte adagio's in de vioolconce rten. Hij ving d it
weI op door positiespc1 op de g e n de d snaa r (en op de a snaar ) . Wij
zij n da n oak niet verbaasd , en het pleit voo r P aganini's zin voor zelf -
kritiek, dat hij na het conce rt dat hij samen met La font gegeven heef t op
11 maart 1816, gezegd heef t:
Lafont avait peut-etrc sur moi l'avantage de la beaut e du son, mais les
applaudissements du public m'ont bien fail comprendre que jc n'avais
pas cu le dessous dans la lutt eH i .
Paul Stoeving heef t in Va ll der V ioline geschreven dat dit alles in kiem
"schon dagewesen ist" lll. R et moge waa r zijn dat Anton io Lolli met zijn
octav en, tert sen, sexten en decimen passages geheel de wereld tot uiterste
verbaz ing bracht ; het moge waar zijn dat de scorda tura v66 r Paganin i
reeds lang beha lve op andere snaarins t rumenten, zoals de luit ook op de
viool werd tocgcpast -" : het moge verde r waa r zij n dat de 18e ecuw het
f1ageolet spel reeds kende en het (ofschoon zelden) toepaste ; het mogc,
ten slotte waar zij n dat P aga nini ve rde r (met uitzondering van het staccato
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a ricochet ! dubbcle flageoletten! en linkerhand pizzicato a fgcwisscld met
arco in passagcwe rk !) technisch geen novum gebracht heeft, toch is hij
een groot geniaal vern ieuwer geweest. Immers: geen van zij n voorgangers
of tijdgenoten heeft beseft wat de artistieke mogelijkheden warcn die deze
techni sche vaa rdigheden in zich borgen. Tot aan het optrcdcn van Paga-
nini bij voor bec1d werd het flageoletspc1 zeer weinig toegepast. Men
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Capricci, no 24 variatic no 9.
zowcl hct rondo van hct T zoeedc V ioolconccrt als variatie 9 van no 24 van de Capricci
vcrgcn bcidc a fwissclcnd arco en linkcrhand pizzicato.
bescfte niet dat men een middel had om de toonscala van de viool aan-
merkelijk te vergroten. Niemand had ooit kunn en bevroeden dat het
vioolspel met dubbele flageoletten zo een fraai resultaat kon opleveren als
wij dat horen in het rondo van het T w eedc Vioo lconcert. E r moge hier
op gewezen worden dat Paganini er vaak een genoegen in schept het ijle
f1ageoletspel te doen begeleiden door tr ombones en (of) 1100rn s, die door
hun grover timbre een eigenaa rdig contrast vormen, dat onwillekeurig
reminicenti es oproept aan het minn ekozen van T itan ia en Bully Bottom.
Een frappant voorb eeld hiervan vindt men in het begin van het adagio
en aan het einde van het rondo van het V ierde Vioolconcert.
Wat echter bij al deze beschrijvingen en verklaringen blijft intrigeren is
de vraag : "Hoc kon het virtuoze fenomeen Paganini onts taa n, en waarom
ontstond het jui st in deze tijd ? Vrijwel alle mogelijkheden die de viool
in zich borg waren rond het begin van de negentiende ecuw ontdekt.
Wat er nodig was, was de componist en de violist die deze mogelijkheden
zo zou leren toepassen en beheersen dat zij als arti stiek uitdrukkings-
middel bruikbaar waren. Toen op 28 oktober 1782 te Genua Nicolo Paga-
nini geboren werd, kon niemand vermo eclen dat dit kind voorbestemd
zou zijn om deze grote en grootse taak op het gebied van het vioolspel
te vervull en, n'en deplaise de dr oom van zij n moeder, T crcsat s , die we
in dit , in deze tijd, supcrs tisieuze land wei met ecn kor reltj e zout moeten
nemen.
Dat zij n vader, die in zijn vrije tijd graag de mandoline of de gitaar
bespeeldcw, (niet vreernd voor een Italiaan) het kind , toen hij iets van
een bijzonder muzikal e gave besp urd e, dwong om vcle ur en per dag viool
te studeren is pedagogisch zcker niet verantwoord, maar het bewij st wei dat
hij een fijne neus gehad moet hebbcn voa r de artist ieke en (a f) virtuoze
muzikale potenties van dit kind , waarvan later zou blij ken dat het door de
natuur toegerust was met precies die eigenschapp en, die het bij uitstek ge-
schikt maakten om de bovengeschetste rol tc spclen in de ontwikkc1 ing van
het vioolspel, t.w. een ijzeren wil, een opvallcnd fijn gehoa r en een lichaams-
bouw die hem voorbestemd scheen te doen zij n om viool te spclen.
Wat Paganini's ijzeren wil betreft, kunnen we kort zijn. Hij heeft zij n
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gehc1e leven bewezcn een bijna bovenmenselijk sterke wil en doorz ettings-
vermogen te bezitten, nict alleen waa r het vioolspel of muziek betr of,
ook waa r het zijn gezondheid aanging. H ij hecft mecr dan zijn halve leven
gevochten tegen ziekt en met ecn bewond erenswaardige moed en uithou-
dingsvermogen. De bewijzen liggen in elke willekeu rige biografi e hoog
opgcstapeld,
H oc fijn Paganini' s gehoo r was blijkt uit het feit dat hij te midden van
het sterkste for tissimo slechts even de viool met de vingers behoefde aan
tc raken om doze te stemmen. E venzo kon hij met absolute zekerheid vas t
stellen of in het orkest een van de weini g op de voorgrond trcd ende
instrume nten ontstemd was, al was het nog zo weinig. H erhaaldc1ijk heeft
hij deskundigen verbaasd door op ecn totaal ontstemde viool zuiver tc
spelenvv. Naa r men zei was P aga nini in staat "door een enkele ruk aan
de sleutels de viool te stemmen"2 1. Deze bewering wordt echter nergens
defini tief bevestigd. Harrys verme1dt, vol bewondering, dat Paganini bij
cen orkest repet itie het zwijgen van de alt of van de tweede klarinet ter -
stond opmerkte22.
T en slotte zijn lichaamsbouw : Dc enige nauwkeuri ge oorspronkelij ke
beschrij ving va n de lichaamsbouw van Paganini vindt men in de mono-
gra fie van Benatti, een arts die P aganini ruim tien jaar behandeld hecf t.
A ile and ere schrijvers die in zijn tijd leefden hebbcn, zo zij P aganini al
gezien of gekend hebbcn, zich beperkt tot cen beschr ijving van zijn voor -
komen of van zijn gezicht. A ile auteurs na Fetis nerncn, als zij een be-
schr ijving geven van de lichaamsbouw van Paganini, deze over van Bcnatti ,
Van dezc laatste groep is Kapp de eers te23. Bena tti schr ijft o.a . :
.. . . . .c'cs t l'epaule ga uche qui est de plus d'un pouce plus hau te que l'au tre,
cc qui, lorsqu'il se ticnt debout et les bras pcndans, fai t parait rc Ie dro it
beaucoup plus long qu cl'au tre : et l'cx tcnsibilit c ligamcns capsulaires des
deux epaules, et Ie rclachcment des ligamens qui reunisscnt Ie poignet a
l'avant-bras, Ie ca rpc au metaca rpe et Ics phalanges ent re clles, qui les
pre sentcra, et aura ainsi 101 faculte de Iairc ce qu'i l fait ? Sa main n'est
pas plus grande qu'cllc ne doit l'etre : mais il en doub le l'etcnduc par I'cx -
tensibilite que toutes ces pa r ties prescnt ent. A insi, par ex emplc, il imprime
aux pr emieres phalanges des do igt s de la main ga uche, qui tou chent Ies
cordcs, un mouvement de flexio n natu relle, et ccla avec Iacilite, precision
et vitesse. On di ra que ces Iac ultes psysiques ne se sont devcloppecs que
par UII long exercise. P cut-et rc ; mais touj ours Iaudra-t -il convcnir que
la nat ur e devait l'avoir admi rablcment COli forme pour a r r ivcr a ce re-
sulta t. . .... . . .. . .de rnemc it est impossible de voir unc ouic plus fine que
celle de P agnnini . T1 cntcnd ce qu' on dit, meme a voix basse, ;\ unc distance
tres grande et 101 sensibilite de SOli tyrnpan est telle qu'il cprouve une veri -
tabl e doulcur lorsqu'on parle a haute voix aupr es de lui et par cote .
La sensat ion est beaucoup plus forte du cote de I'oreille ga uche : c'est
celie qui cor respond a la pose du violon, Les pavi llons de ses or eill es sont
ell eHe t adrnira blcmcnt disposes pour recevoir Ies ondcs sonorcs, sa conque
cst large et pr o fond c .
..... .I1 cst impossib le de voir une oreille plus ample, rnicux proportionnec
dans tout es ses parties, et plu s Iortcmcnt dcssinec'" .
Op het a rtike1 van Benatt i is kritick geleverd door R cvcsz2G en Berri2G.
Zij stellen dat het niet bcwezen is dat er cnige cor rc1atie zou bestaan
tussen fysieke eigenschappen en talent ; een stelling die wij volkomen
kun nen onderschrijvcn. Maar evenals cen pianist met klein e handen nooit
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ft
een decime op het klavier kan ornspa nncn, en daardoor bepaalde com-
positi es eenvoudig nict kan spclcn, zo heef t ook een violist met lan ge
soepcle vinge rs zec r veel voor op zijn collega met kort e vingers, en zeke r
als hij dubb elc f1ageoletten of passages als de volgende moet spelen.
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E n dan is cr nog ccn factor die bij hct zocken naar cen antwoord op de
vraag hoe het fcnom een Paganini kon onts taa n, en waarom het juist
tussen cir ca 1775 en 1850 ont stond, nict ove r hct hoofd gez ien mag
worden. Paganini led de in ccn tijd die al les wat vr ccmd en bizar was,
allcs wat exo tisch wa s, hogelijk waardcerde. B et ligt voor de hand dat
Paganini , die ind erdaad iets ongelooflijks prcsteerd e, sterk in the lime-
light gep laats t wcrd, Daar kornt nog bij dat Paganini aa nva nkelijk allerlei
praatj es, zoa ls: dat hij zij n ziel aan de dui vcl verkocht zou hebben in ruil
voo r ee n onge kende behcer sin g van hct vioolspel , of : clat hij, in de
geva nge nis gewo rpen wegens moord op zijn vrouw of zijn mi nnares,
zij n fam euze spel op de g snaa r ge leerd zou hebben , niet tegengesproken
hecft . Lat er hecft hij weliswaar dczc dwaze ge ruchten tegengesp roken ,
maar toen waren zij reeds zo vcrbrcid dat ccn logenstra f fing zonder uit -
work ing blcck te zijn.
Er rest nu nog een antwoord te geven op de vraag : Was Paganini een kuns-
tena ar, ecn virtuozc cha rlatan of ccn vioo1clown? \ Vij kunnen ge rede1ijk
vas ts tcllen dat al dcze clernenten aanwezig wareu : virtuosi tei t, clowne rie,
charlat anneric en art isti cit eit . H et is ove rboclig hier nog cens Paganini '5
virtuos itcit tc bcsprckcn. Wat zij n charlatanncric en clownerie bctreft :
H et was zekcr niet allecn Zeiter die in zij n bri ef van 14 mei 1829 aa n
Goe the schrijf t ove r "Schnur rp feife re ien", en die in zijn brief van 13 no-
vember 1829 uit I3erlijn , evc nec ns aa n Goe the nog vecl mind er goe ds weet
te schrijven over P aganini . Schottky verte1t bij voo rbec ld hoc Paganini op
een concert in F errara het balkcn van een ezc l op zijn viool nabootstc
0111 aldu s zij n minac hting voor hct publick, dat een zange res uitfloot,
tot uiti ng tc brengcn. O ok Griindberg kan in M cistcr der V ioluie niet
meer opbrc ngc n da n de opmerking :
. .... .aus dcr F rat ze ein Gesicht (zu) modeln, aus den Geschmacklosigkeiten
musikalischc, wenn a ueh nicht tief'gru ndigc Gebildc zu Iormcn-",
E n op 14 september 1801 schrecf men reeds, zoa ls we gez ien hebbcn :
... ...L 'abili ta e la bravur a di qucsto P ro fessore era certamente inaudi ta
e nueva. Eg li crcava da llc sue cordc il canto degli ucelli, del flauto , delle
tr ombone e dci corn i.. .. ..2 8
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Wat men er niet bij schrij ft is dat Paganini deze clowner ieen slechts uit-
voerde in zijn Italiaanse jaren in kleine plaatsjes met ecn zccr eenvoudig
auditorium, en ook weI in het buitenland in kleine plaatsjes. Noo it echter
op de concerten in gr ote plaat sen zoals Land en, Parijs, Berlij n, Wenen,
P raag, etc., en nooit wanneer hij een publiek had aan weIks oordeeI hij
waard e hechtt e. Men Ieze er de programma's maar op na,
En spreekt Kapp over Paganini's Ballett o Canipestra als "Introduzione,
andante, thema met 49 bizarre Variaties. F inale overlad en met al1e denk-
bare moeilijkhcdcn", hij heef t oak voor de opera 2 en 3 (tweemaal zes
sonate n voor viool en gitaar) geen andere woorden dan: "de arrnoede
van de vinding contrasteert sterk met de Capricen:", Opus 10, V ariaties
over L e Carnaual de Ve nise, doet hij a f met de woorden : "T wintig niet
steeds smaakvol1e, vaak de grenzen van het trivale nau wc1ijks overschrij -
dende variaties op het volkslied : ,0, Mama' " 29 .
Dit al1es bewij st wcl hoc zeer Paganini als scheppend en als uitvoerend
kunstenaar vcr beneden het peil der artistieke waardi gheid kon zakken.
Daa r tegenover staat echter dat hij oak vaak hoogtepunten bereikte. Hoog-
tepunten zo gra ndioos dat hij Schubert, Chopin, Liszt, Brahms, Rossini ,
Berlioz, en Schumann niet aIleen de verbaascle bewonclcring afdwong,
maar oak de enthousiaste erkenning van zijn kwaliteiten, als componist
en als uitvoerend kunstenaar.
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NOTE~ HOOFDSTU K VI
I Balfoort op. cit. rcsp. pp. 33, 120, 163, 208.
2 Couturier op. cit . n, 68, 69.
3 Dc "ccrst c premier e" vond plants op 26 apri l 1830 tc Frankfurt.
4 H ct bctr okk cn a rti kcl is afgcdrukt op de hoes van de Phil ipsplaat A 00741.
J amm er gcnoeg kon dc firma P hilips niet mcdedelcn waar dit ar tikcl oor spron-
kelijk vcr schcncn was.
5 Schottky op. cit. P. 79.
6 Balfoor t on , cit. p. 62.
7 dc Courcy op, cit. vol. I p. 43, Kapp op, cit. P. 9.
8 Couturier op . cit. p. 78.
9 o.a . in I Palpiti : var, II en e1dcrs in deze compositic, Rondo Ecrstc Vioo lconcert,
10 o.a. in Rondo Ttoccdc Vioolconceri, L c Streahc, I Palpit i.
II in vrijwel het gehele oeuvre van P agan ini.
12 o.a . in de rondo's van de vioolco nccrtcn.
13 o.a, ill Ecrstc Vi oolconccri, I Palpiti, Carnaual de Vellise , Lc S troohc.
14 Scm D rcsdcn : A lqcmcnc Mu cieklecr, Groningen, 1959 p. 356. Di t geldt voor aile
nict in C gcstcmde instrumenten.
15 de Sa ussine op, cit. P. 63.
16 Kapp op, cit. p. 92.
17 Zie J oh. W olf llandbucli del' No tationskunde dcel II het hoofd stuk over luit -
tabul atuur.
18 de Sa ussine op, cit. P. 19 H.
19 de Conrey op cit. vol. I p. 16, de Sa ussinc op. cit. P. 21, Ka pp op, cit. P. 7.
20 Couturier op, cit. p. 92, Ka pp op, cit. p. 80.
21 Kapp op. cit. p. 90.
22 op, cit. P. 47.
23 op, cit. p. 78 f f.
24 Bcna tt i : No tice physi%giqlle Sill' Paqanini.
25 de Courcy op. cit. 1 p. 382.
26 Berri op , cit. p. 75.
27 Ba lfoort op, cit . p. 64.
28 Zie H oo fdstuk I II P. 60.
29 Ka pp op, cit. pp. 96, 99.
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I-IO O F D STUK VII
Over de waardering v an de componist
Een beoordeling van P aganini als comp onist gaa t met eigenaardige moci-
lij kheden gepaa rd. T ot het jaar 1955 zijn er, volgens de opgave van de
Courcy-, die gebaseerd is op de catalogus van het H eijer Museum te
Kc ulcn, samengesteld door Kin skys, en op de lij st van Bonaventura'' .
vij fen dertig grote en kleine compos ities van Paganini uitgegeven, waa rb ij
o.a. tweemaal zes sonaten onder ccn opusnummer vermeld zijn. Daarc n-
tegen zij n er zesen veerti g werk cn niet uitgegeven, waarbij ccn opus be-
staa ndc uit vijftien str ij kkwartetten. Va n vier werkcn, Sonata appasionota
( 1829), So nata Militaire (1825 (26) ) , Sona tina e P olachetta can Variazio-
ne ( 1831), St. Patrick's Day ( 1831) , ontbreekt de solo partij, zodat dezc
composit ies vrijwel niet te beoordelen zijn . Van ccn wcr k, S onata Varsavia
( 1838?) is nu jui st aileen de solo partij bekend , wat toch ook een juiste
beoordeling van de comp osit ie nict wei mogelijk maakt. Van weer ecn
and er werk, het Derde Vi oolconcert (E maj eur) , zijn vier orkestpartijen
autografen, terwij l vij fen veer tig partijen door een copiist zijn overge-
schreve n, met alIe ri sico's van dien . Da n is er nog ecn werk voor viool
en orkest, La T empesta, waarvan slechts de solo partij en twee slotva riaties
door Paganini geschr even zijn, ter wij1 de rest door J oseph Panny ge-
comp oneerd is. Paganin i heeft dit werk, over igens, slechts cnkele kercn
gespeeld aan het begin van zijn tournee door Oo stenrijk en Duitsland.
En ten slotte ontbreken er van ecn aantal werken cen of meer orkes t-
partij en.
Meer dan de hel ft van het oeuvre van Paganini blijkt niet of moeilijk
toegankelijk te zijn. H et zou dus niet bevr eerndcnd zijn als de woorden
van Berne t Kempel's: "zij n werk kon de geschiedeni s van de soo rt niet
bei'nvloeden"4 ju ist wa ren. Maar zijn zij jui st ?
Daar van Paganini 's werken er aa nva nkclij k slechts een klein aantal in
druk verscheen moest de invloed die er van uitging weI ger inger zijn dan
als het gehele oeuvre uitgegeven was. Verd er overzag geen enke1e com-
ponist de techni sche moge1ijkheden van de viool in die mat e als Paganini,
waardoor ook deze invloed niet zijn volIe uitwerking had. Toch zal ook
Bernet Ke mpe l'S de woorden van Dirk Balfoort :
De hooge eischen, die de orkcstpartijen tcgcnwoordig algemecn aan dcn
musicus stollen, hacldcn zondcr Paganini's vcrschijncn waa rschijnlij k nooit
gestcld kunncn wordcn'' ,
niet gemakkclijk kunncn ontzenuwen, Want zo Paganini dan al niet de
ontdekker van de scordatura, het flageolctspel en het pizzicato gewccst
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is, hij is wei degene gewees t, zoals cider s aangetoond is, die deze tech-
nieken tot een hoge mate van volmaaktheid, en daardoor tot artistieke br uik-
baarheid, opgevoe rd heeft. E n men kan veilig zegge n dat alle vioolmuziek
waarin deze techni eken anders dan incidenteel voor komen, zonder uit-
zondering, althans techn isch de invloed van Paganini ondergaan hebben.
Maar er is meer :
Un grand meritc se revelo dans les compositions de P aganini : un nouvcau te
dans les idees, clcga nce dans lcs for mes, richesse dans I'ha rmon ie ct
variete dans lcs effets de l' instrumcntntion, Ccs qua litee brillent sur tout
dan s ses concertos. Ccs concer tos ont exc rce de I'influence sur ce qui a
ctc fa it posteri eur cment dans ce genre de compositio n. Leur forme est
dif ier entc en plusieurs points de la forme class ique du concerto de
Viott i'', On y tr ouve une rneri tc d'u nitc et d'accro iscmcnt d'intcrct qui
rner itc d'etrc medit e par les violinistes compositcu rs, En gene ra l, sans
detourner I'att ention du solo par un travail trop compliq ue, I'instnnnentation
a un interet qui se lie for t bien avec Ie dessin pri ncipal", Les ent rees n'y
sont pas froides et symetr iqucs : enfin les effets y sont neufs et varies.
schrij ft Fetis'' . Woorden die in rcchtstrceksc tcgcnspraak zij n met die
welke hicrbovcn van Berner K cmper s aangchaa ld zij n. Eucryman's E ncy-
clopaedia schrij ft:
His dissolute and coa rse charac ter and genera l lack of refinement ma rred
the sentiment of his int erpretations and precluded him from truly art ist ic
composition",
Niggli, echter, schrij ft weer waa rderend over de cornponist Paganim.
Na andcrhalve bladzijde decls eigen, deels gcci tecrde opmerkingcn, waa rin
zond er uitzondcring de 10£ van de comp onist gezongcn wordt t v , gaat
Niggli door:
Was Berlio z, gcw isz dcr kompetenteste Kritik er , von P agan ini' s Orcheste r
iiber hau pt sagt, es sei gliinzcnd und energisch, ohne liirmcnd zu werd cn.
Manche Instrumcnte, wie z.B. die grosz c Tremm el, vcrw cnde er mit
ungcwonlichcm V crstiindnisz, das gilt in vollcm Masz schon hicr. Da s
Ada gioll bildct ein Zwicgcsprach zwischen dcr vier ten und den dre i
iibri gcn Sait cn, E in iiberaus feuri ges Rondo, in we1chem der Kii nstler
durch seine cigcnar tigc St accat obchandlun g mit gcwor Icncm Bogen die
H or er jeweilen zum Taumel hinri sz, bildet den Abschlusz des Werkcs'",
E n naar aanleidin g van het T tueedc Vio olconccrt Berl ioz (in vcrtaling )
citerend gaat hij verder :
Man muszte ein ga uzes Buch schre ihen, wollt e man allc neuen Effekte,
sinnre ichen Verfahnmgsweisen, edlcn und grosza rtigcn Gestaltungen und
vor ihm ungeahnten Orchesterkombina tionen Pnganini's in seinen Wcrkcn
vcr zciclmcn, Seine Melodic ist der gros zc ita liiinische S til, abcr im all-
gcmc inen von viel fcurigcrcm, leidenscha ftlicherem Cha rac ter, a ls man
sic in den schonsten St ellen der dramat ischen Komponisten seines La ndes
finder. Seine H armonic ist stets klar, einfach und von auszcro rdcntlichem
\ Vohllaut1'2.
Over het in 1954 teruggevond en V ierdc Vioolconccrt 111 D zegt H elmut
A. Fic chtner waarderend :
Das drcisiitzigc Werk bcginnt mit eincr liingcrcn In tr oduction syrnpho-
nischen Characters und zeigt im ers te r Satz nicht nur den Vir tuosen,
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sondern auch den kult ivierten Musiker, dcr sich in der Sprache seiner
Zeit gewa ndt a uszudriickcn versteht. Der mitt lere Sa tz ist wohl das
Intimste, Lyri scheste was P aga nini geschrieben hat, wahrend im "Rondo
galantc" der Vi rtuose Paganini mit Doppelgr iff en, rapiden Lagenwechseln
und Seitenspriingen, T rillerketten und F lageolets aile Kiinste spic1cn lasst1 3 •
Ook J oachim H errmann spreekt zijn waardering uit met de woorden :
Die Th ematik des dreiteiligen Konzert s ist weniger konventionell, sondern
eher prag nant klassizistisch zu nennen; am sta rkstcn fesselt die echte
innigkeit des langen Mittel sat zes, ein "Adag io f1 ebile con sentimento"!".
zij het dat hij van het rondo zegt dat onze tijd
die korr espondierende geistige Naivitiit
ontbreekt.
20 zijn er meer uit spraken over de betekenis van P aganini als compo-
nist die clkaar gehecl of gedecltcIij k tegcnsprcken t t .
Ee n rapp or t van de commissie benoemd door "il Mini stro della P ublica
Istruzione., , bestaande uit de heren E ttore P inelli, Luigi T or chi en E nr ico
Polo, gedatcerd te Milaan 30 september 1908 licht ons in omtrent zesen-
tachtig door de kleinkindcren van Paganini ten verkoop aangeboden manu -
scripten-«. H ct loont de moeite dit rap port aan een nauwkeuri g onderzoek
te onderwerpen.
Nadat de samensteIIers er op gewezen hebben dat zij hun beslissingen:
dopo lunghe discussioni e ponderate considera tioni sopra ogni singola opera
elencata nel "Catalago.,
genomen hebben t f verklaren zij de voorgelegde manuscripten
vera mente scritt i di mana del Paganini salvo forse insignificante ecce-
•• 17
ZIOOl ......
Wij kun nen het volmaakt cens zijn met deze commissic als zij zcggen :
Circa la lora impor tanza per I'art e musicale la Commissione ritiene che
essa dev'essere considerata con criteri relativa.
Maar als zij zeggcn:
Paganini fu un mage del violino e l'artc sua ebbe del portento; rna perche
egli rivolse tutta la sua genialita a discopr ire i pill segreti del suo strumento,
e anche perche antepose it desiderio di eccitare 10 stupore delle moltitudini
a quello pill alto e pill nobile di soddisfare il gusto severo dcgli intelligenti,
Ie opera da lui lasciat eci e gia di dominic publico (se si eccettuano i mirabil i
24 Capricci per violino solo) non hanno grande valore propriamente musicale,
mentr e invece hanno una import anza imrnensa per I'arte del violino.
gaan zij te vcr. Men kan nooit stellen dat cen compo nist gcen waardevolle
of belangrijke werken geschr cven zou hebbcn, orn dat hij ccn viooltechnisch
geheim niet aan de openbaa rheid prijs wenste te geven, of omdat hij
wenste te epat eren. Voor het Derde Concert, hct V ierde Concert en het
Vij f de Concert, heef t de commiss ie niet meer over dan de opmerking :
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.. ... . ; pur tuttavia i T re Concerti segnati sui Catalogo coi numeri 55,
60, 65 (30 Concerto i ll M i - 40 Concerto i ll R e mill - 50 Concerto ill La)
meriterebbero davve ro di essere rivelati ag li studiosi cui quelle tre opere
offr irebbero larghi ssimo campo in studio cd cccczionale materi a per far
brill are la lora pi1\ sf rcna ta vir tuosita! ",
A. Bachmann, die de dri e concerten in de Vi lla Gaione ter inzage heeft
gehad kende ze veel meer waarde toe18, en voor zover het het V ierde
V ioolconcert betrcft hecf t de tijd Bachmann al in het gclijk geste1d.
Van de nummers 56-59, 63, 64 en 66, t.w. S uonata con cinque V aria-
eioni, Mae stosa S uonata Scntimcn tole, L a Primavera (S uonata), N apo-
leone (Suonata ) , Tarantella, Baletto Canipcstre en Suo nata per la Gran
Viola, zegt de commissic :
Tali opere, quasi tulle in forma di variazioni, sana di stile un po'anti quato
c, violiniscamente parl ando, mcno interessanti dei tr e concerti pr ecident i
alsof een "stile un po'antiquato., een argument zou zij n dat a fbreuk kan
doen aan de muzikale waarde van een compositie. Zulk e argumenten
zouden er toe leiden dat men bij voorbeeld het A ndante Cantabile COIl
Variasione van het Trio in c kl.t. opus 1 no 3 van Beethoven als vieux
jcu zou gaan beschouwen. H et kan hoogslens de ver koopswaarde bein-
vloeden. E n het rapport is uiteindclijk opgemaakt om de verkoopswaarde
van de verzameling te taxercn, H oc zeer dezc heren zich verdicpt hebben
in de handelswaarde van deze manu scripten, in plaats van primair de
artistieke waarde te beoordclen, maakt de passus in het rapport over de
sonate voor alt viool duidelijk :
Soltant o il N. 66, S uonato per la Grall Vio la, si eleva sugli alt ri numcri,
non tant oper suo valor e intrinscco, quanto pel fallo chc cssa andr ebbe ad
arr ichire la esiguc litt cratu m dcll'istrumento per cui cscritta! ".
E n het gecft toch ook te denken dat in het rapport Moestosa Suonata
S cntunentalc onder de werk en "die minore importanza"1 8 gerangschikt
wordt, terwijl Kapp het.. .... "een der fraaiste werk en van Paganini"
nocmtt",
Alvorens zij een bedrag noemt ter bepaling van de comrne rciele waard e
van de verzamcling manu scripten vat de commissie haar oordecl samen
in de zin :
Ria ssumendo, la Commisione ha tr ovat o nella Collezione P aganini ana tr e
oper a veramente import anti per gli studiosi del violino : i Tre Concerti ;
altre scttc merion irnportanti, quattro mcdiocri : 19 di pochissimo valore,
otto a ffntto inut ile pcrche disgraziamcnte incomplete, e Ie restanti senza
valore al cino ,
Zoals reeds betoogd is, is het oord ecl van deze commissie zeer aanvecht-
baar. En wij aarzclen nict het onjuist te nocmen. Zij stelt de "valore
d'autografo" van de manu scripten op 9450 Lire, en de "valore puramente
artistico" op 6550 Lire2o. B et is begrijpclijk dat een hand elaar de "valore
d'autogra fo" kan tax eren. Hij weet bij ervaring (o f kan dat weten) wat
een bepaald geschri ft op een veiling op kan brengen. Maar de "valore
(puramente) arti stico" vaststcllen lijkt ceo hachcl ijke onderne ming. Men
vraagt zich dan direct af wat de artistieke waarde is van Socre di«
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Printem.ps, van de Mattiiuspassion of va n II Trillo del Diavol o. I s die
F I. 1 000, of F I. 1 000 OOO ? E n waarom? Daarnaast kun nen we tach een
waardeoordee1 dat dric heren over 80 a 90 manuscripten in vij f dagen
vellen nauwelijk s ern stig nem en , al zijn zij nog zo deskundig , Bovendien
zal toch oak niemand het waardeoordeel van dri e hcrcn als bepalend
voo r alle tijden, landen en men sen aanvaarden .
Tach kunnen cr uit dit rapport nog weI conc lus ies getrokkcn worden.
Zelfs deze commissie, wier rapport ste rk de indruk maakt opgestcld te
zij n pour Ie besoin de la cause, erkent de arti st ieke waarde van ee n aa nt a l
composities . D e verzamel ing omvatte 86 ma nuscripten, wa arvan er acht
zo incompleet zijn dat zij niet te beoordelen zij n . E r wordt dus ccn oordcel
gegeven ove r 78 manuscripten . Hiervan krij gen cr 14 het prcd ikaat "vera-
me nte importanti ( pe r gli studioso del violino )" , "meno irnp orta nt i., o f
" mediocri", terwij l 19 manuscripten toch tcn minstc nog cnigc waarde
wo rdt toegeschreven ("di pochi ssim o valo re,, ) . V oeg dit bij de veert ien
wer ken die in 185I uit gegeven zijn, en reeds lang bchoren tot wat a lge-
mccn erkend wordt het beste te zijn wat Paganini geschreven heeft, da n
is het totaal aanta l composit ies va n midd clmat ige of g rotc waarde : achten-
twintig, waar er nog negentien van " eni ge waardc" bij kom en . T otaal
du s zeve ne nve ertig werken waarvan de artisticke waard e va riee rt van
"enige waarde" tot "gracieus" 21, bri lj ant22 o f gevoclig2:!, om Kapp aan
te halcn, o f tot " br illant(s)24, passion e21> o f: ... du plus beau ca rac terc"
volgens F eti s. Maria Tibaldi Chiesa kwalifi ceert vc rschcidc ne compos ities
va n P aga nini met de woorden : " bel tema 2 6 , g razioso ro nd0 2 li, chia re e
luminoso- ", melodico cd cspressivose brillant issimo e di ef fetto sorprcn-
dent2!l" , etc. waaruit duidclijk blijkt dat ook zij rcbellcert tegcn de mening
in het bovengcn oernd e rapport neergc1egd . E n waarom ve rboo d het I ta-
liaanse Mi nister ie van O nderwij s dat de manuscr ipt cn van het derdc, het
vie rde en het vij fde concert uit Itali c uit gevoerd zou wordcn sv ? B et ant-
woord laat zich ge makkclij k raden.
Dat Paga n in i's oeuv re zcer on evenwi chti g is, is onmiskcnbaar . S0 111S
is het tri viaal, zoals de Carnaval de V cnisc:l1 , soms is het allecn maar
buiten gewoon moeilijk, zoa ls zijn Siumata con cinque Vcriasioncs» , som s
bizar zoals Baletto Campcstr e:!2, maar vr ij wel a ltijd is hct ten m inste
technisch de moeit e waard, zoa ls het van aile arti sti citeit gespecnde M ota
Perpetuo, een " n iet te overt re ffen stoks tud ie, die de vergelij king met tal-
rij ke mo ti-perpctu i met cere doorstaan kan " :!:! . S lechts een enkcle kecr
schr ij f t P aga nini zoiets a ls Cantab ile in C dur, een gema kkelijk suikerzo et
stuk je voor viool me t pianobegclciding in ee n verwa tc rdc Bellin i stijl.
Maar ook ta lrijk zijn de werken die ui tin gen zijn van een ware a rt is-
tieke gccst, O nder deze werken moct in icder gcval genoe md worden: de
vioolcon certen , L e Streqhe, 24 Capri cci, N on pil' M esta, 1 Pal piti, V aria-
zioni sulla Preghiera dell'Op era " Mosc" , Nel Cor pil' non Mi S ento,
T arantella en Ma estoso Suonata S entunental e. Paganini's Capricci haddon
de grote bewondering van J oseph J oach im 34 . Talrijke compon isten zijn
door het oeuv re van Paganini gein spireerd tot var ia ties, etudes, fantasiccn,
etc. op de th erna's van zijn compositicse ". Violist en die men tot de grootste
van dele tijd ma g rekcnen , zoals Zino Franccsca tt i, Ri cardo O dnoposo ff ,
Y ehud i Menhuhin, Arthur Grumia ux, R uggiero Ricci, A lfr. Ca mpoli en
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L eonid Kogan , hebben zich niet geschaamd herhaald elijk werken va n
P aganini uit te voeren. In N ederland speelt H erman Krebber s P aganini 's
Ec rste Vioolconcert .
E r bestaat een uitstckcnde gramofoonopna me van het Ee rste Vioo lconcert
van Paganin i, met Leonid K ogan als solist begcIeid door hct P aris Con-
scrva toirc O rchcs tre , ged irigeerd door Cha rles Bruck (Columbia 33C X
1562) . Dczc uitvoeri ng is mcde zo uitstekend omda t de partituur nauw-
keu rig gevolgd wordt, in tegenstelling tot de uitvoeringen van Zino F ra n-
cescatt i (bege leicl cloor het O rchcs t re cle Philad elphie, gedirigee rd cloor
E uge ne O rmandy (Columbia 33FCX 140) en van Y ehud i Menhuhin
met the R oya l P hilharmonic O rchest re gedirigeercl cloor A lbert o E rede
( H is Ma ster's Voice ALP 1872 ) . In de bcicle laat ste uit voeringen is er
o.a . een coupure aa ng ebracht in het rond o
Deze coupure is, a r tistick gesproken geen ver lics, omdat zij ste rk de
indruk maakt cen int erp olati c tc zijn. l ets wat we bij Paganini vaak tegen -
komen. 1nt cr cssantcr zij n de coupures in het ecrs tc dcel zoals die voorko-
men in de uitvoer ing va n Z ino F rancesca tti en van Yehudi Menhuhin
(ook Krebber s speelt hct concert met dcze coup ures ) . H et zij n besnoei-
ingen va n de tutt i. A ls voo rbeeld zullen we ncmcn de eers tc coupure :
van de twaalfde tot de tw cecn zestigste maa t. In de oors pro nke lijke parti-
tuur zijn hicr, vooral in de mat cn 12 tot e n met 19, de bckkcnslagcn , naast
domincrcnde partijen voor koper, basscn en percussie instrumcnten, niet
van de lucht. I aga nini wil hiermee zij n publiek tot storn rne verbazing
brengen , direct aan het begin a l. Hij wil zij n pub lick laten voelen dat er
iets heel bijzonclers gaat gebeuren en schildcrt zij n ru uziek daarorn in
felIe klcuren . De fortissimo's en de pia nissimo's wisselen elkaa r vaak am
de maat a f. T ocgegevcn : deze inleiding is gee n mu zick die voo r ecn
verfijnd publi ck geschreven is. Maar het is a ls de vioolsolo inzet da t de
gro te arti sticitcit van de composit ic ge1eidelij k aan du idclijk begi nt te
worden . B et is misschien niet te vcrwo ndere n dat velcn wa t a fkering
zouden zij n va n de barokk e, enigsz ins kermisachti ge inleid ing, evena ls
va n een aanta l ander e delen va n de tutti (hoe wel oa k deze muziek bcpaald
kwalitcit cn heeft ) , maar zij zoudcn toch te ve r gaan daarom allcs te ve r-
wcrpen. E n als men het gehcc l zict in zijn tij d, regen de achtergro ncl van
Paganini 's karakter, e n van het nog wcini g crva ren conccrtpubliek, dan
groeit de psychologische app rcciat ic ook voo r de schijnbaa r overdreven
luiclru chtige passages. Deze neiging a m het pu bliek in verbazing te
brcngen, en clit tevorcn duidclijk aa n te kondigen vinde n we ook elders .
In het rondo van het T weedc Vloolconcert wordt het moeilijke dubb el-
sna rige poco mcno rnosso, welk moti ef la ter in dubbel f1 ageolet spel her -
haald wordt, door unisono koper aan gekondigd . H et zelfde vinden we in
het rond o van het V ierdc V loolconcert , aIleen staat daar boven de ru st
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tussen het unisono koper en de solopartij nog een fermate, zodat het
ef feet nog groter is. Vlak daa rna zet de solist in met hels moeilijk dubbel-
snarig flageoletspel.
O p 13 september 1959 hecft Franco Gulli, ter gc1egenheid van de opening
van de "XVI Sett imana Mu sicale Senese" te Siena het V ijf de V ioolconcert
in a mineur van Paganini uitgevoerd met orkestbegc1eiding onder de
directie van Luciano Rosada. Van dit concert heeft Paganini alleen de
solopartij gcschreven, of de orkestpartijen en de partituur zijn verloren
gcgaan. Freder ico Mompellio heef t op verzoek van de "Academia Mu si-
cale Chigiana., in 1958 een orkestbegelciding geschr cvcn bij de bestaande
solopartij . H oewel deze begeleiding op zichzelf genomen verdienste lijk is,
kunnen wij het geheel toch niet onvoorwaa rdc1 ijk aanvaarden.
In het E erst e, het T zoeede en het V ierde V ioolconcert blijft de orkest-
begeleiding, behalve in de tuti, steeds op de achtergrond . De blazers
spelen een beschciden, hoewel zeer belangrijke rol. Zij word en hoofd-
zakc1ijk aangewend voor timb re-varicteiten : een enkcle keer voor een
weinig opvallende obligate par tij, en op hoogst enkele plaatsen word t er
op spcctaculaire wijze door Paganini gebruik gemaakt van de triomfantc-
lijke marti ale soms bijna brutale klank van het koper. Dc orkestbegeleiding
van Mompellio is, vergcleken bij die welke wij van Paganini zelf kennen
te onrustig. E r zijn te vcel opvallende obligate partijen voor blazer s die
soms bijna over de solo domineren. Voeg dit bij de talrijke tempoveran-
deringen die het eerste deel (Allegro maestoso) ook al onrustig maken,
en men komt tot de conclusie : Dit is niet echt Paganini. Zeker, hier en
daar herkent men de meester wel, bij voorb eeld in de eers te dubbelsnarige
passage in het eers te deel, maar de totaal indruk is niet geheel bevredige nd.
H ct tweede deeI (Andante un poco sostenuto) heeft iets meer van de sfeer
van een concert van Paganini. Maar eigenlijk wordt die het beste benadcrd
in het derde (en het vierde) deel: Rond o (Andantino quasi allegretto).
H et thema van het rondo is bri ljant hoewel de begeleiding iets te log
blijft. H et is werkelijk niet mogelijk Paganini geheel juist te beoordelen
aan de hand van dit V iJf de Concert, hoezccr men ook hier en daa r de stijl
herkcnt , en hoc verdi enstclijk de begeleiding op zich zelf ook is. E r be-
staat een grammofoonopname van dit concert, gespceld door Franco Gul1i :
Disco An gelicum LPA 5933.
T enslotte stelt men de vraag : "Wat is de reden dat Paganini in de loop
der jaren als componist zo verschillend beoordceld is en nooit volledig
op zijn juiste waarde getaxeerd is. H ct antwoord op deze vraag ligt ge-
deeltelijk in dit hoofdstuk besloten.
Evenals het niet eenvoudig is na een toneelstuk gelezen te hebben de
speeibaarheid vast te stellen, is het uiter st moeilijk aan de hand van een
notenbeeld de kwaliteit van een compositie te beoordel en. In de tweede
plaat s was het werk van Paganini slechts gedeclteiijk bekend, en het is
nog steeds voor een belangrijk decl moeilijk of niet toegankclijk. Ten derde
is het oeuvre van Paganini zeer uiteenlopend van kwaliteit, wat vclen,
bij de destijds sterke, en nog steeds bestaa nde, vooroordc1en tot een haastig,
slordig en ongefundeerd oord ecl verleid heef t. Ook kunnen maar weinig
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violistcn de wcrk cn van Paganini spc1cn, zoals hij bcdoc1d hcef t dat zc
gespccld zoudcn worden, cn dat is oak nict bevorderlijk voor een juiste
bcoordcling. E r is rcdcn am aan tc ncmcn dat , cvcnals de wcrkcn van
Chopin allccn door dc comp onist zclf volmaa kt kond cn worden uitgc-
voerd3 G, zo ook allecn Paganini zij n cigcn wcrkcn volmaakt heeft kunncn
spclen-t". Dit zij gezegd zondcr aan de cmi ncnte vcrd icnsten van de hier-
voor gcnoernde uitvoerend c kunstcnaars ook maar dc gcr ings tc afbrcuk
te doen .
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NOTE N II O O FDST U K VII
l op. cit. vol. II p. 373-380.
2 Mu sikhi storisches Museum von Wilhelm H eij cr in Coln-Ka ta log, Keu len, 1916.
3 La Bibliojila, Florence, 1910.
4 op . cit . P. 337.
5 op, cit . pp. 65, 66. Zie ook Coutu rie r op, cit. p. 69 : "dank zij ook hem is het
vioolspel op een veeI hoger nivcau gckomen."
6 Zie ook : Balfoort op, cit. p. 46: \ Vij zouden hem (= V iot ti) ook den vader van
de moderne vioolcompositie kunnen noeme n in (lien zin, da t hij aa n de mu ziek
een wereldsch ka rakter ga f, terwij l deze tot (lien vcela l in kerkelijken st ij l
gesch revcn was.
7 Zie Balfoort op. cit. P. 46 : H et vioolspcl en de vioolcom positie waren op een
dood punt gckomen. Men had Ta r tini steeds uagevolgd, zonder veel nieuws toe
te voegcn, Sinds Haydns orkc stwerkcn, die zoovec1 rij ker waren, bckcnd worden,
voldeden T artin i's vioolco ncert en, waarbij de orkestbege leiding nag weinig afstak
bij de solostem, niet mccr.
8 op, cit. pp. 88, 89.
9 3rd edit ion vol. X P. 175.
10 Musikalischcr Vorlriige, her ausgcgcbcn von Pau l Gra f Walder see. Vi er te Re ihe,
Leipzig 1882, pp. 346, 347.
I I Ecrste Vioo lconcert in D Maj eur.
12 op, cit. P. 347.
13 Mus ica, februa r i 1955, p. 66, Barcnr eiter -V cr lag, K assel & Basel.
14 N edc rlandse deskundigen hchbcn zich, ondanks biografische onj uistheden in de
beoordeling van Paga nini a ls vi r tuoos en componist zelden ernstig vergist.
Z ie o.a. \ V. H ut schenruijter : Grepen uit de Geschiedcnis van de S naarinstrumen-
ten, H ilver sum g.j ., p, 100; Coutur ier op. cit. pp. 67, 88 ; Ba l foort op, cit. pp.60-66.
15 N iet 87 zea ls de Courcy opgeeft , op, cit. vol. 11 p, 387. Zie Tibaldi Chiesa op. cit. P.
402, zie ook: Kapp op, cit. P. 98. W aarschij nlijk hecf t de Courcy de in 1955
ge vonden SOl/ale in D dur, voor viool en gi taa r meegetcld.
16 Dat is da n vijf dagcn, t.w, 12-16 September 1908 (Tibaldi Chies a op, cit . p. 402) .
17 Tibaldi Chiesa op. cit. p. 403. 18 Ti baldi Chiesa op. cit. P. 424.
19 Kapp op, cit. p. 99. 20 Tibaldi Chiesa op, cit. P. 405.
21 K app op. cit. P. 99. 22 Ka pp op, cit. PP. 96, 99.
23 Kapp op , cit. p. 96. 24 Fetis op, cit . n, 89.
25 Fetis op, cit. p. 91. 26 Tibald i Chiesa op, cit. P. 423.
27 Tibaldi Chie sa op, cit. p. 424. 28 Tibakli Chiesa op, cit. p. 427.
29 Tibaldi Chie sa op, cit. P. 429. 30 T ibaldi Chiesa op. cit. P. 406.
31 Kapp op. cit. P. 97. 32 Kapp op. cit. p. 99.
33 Kapp op. cita p. 97. 34 T ibakli Chiesa op, cit. p. 411.
35 Zie P. 87.
36 Z ie Schal lenberg, S tudicn over Fred eric Chopin, 's-G ravcnhagc, 1929, pp. 82-84.
over het tempo ru bat o.
37 Zie ook de bri ef van Ra hel Varnhagen von E nse aan haar man; de Courcy op,
cit. vol. I p. 315.
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NAW OO RD
Zoals de titel van dit proefschri ft aangceft: Bijdragc tot de biografic van
Paganini , is het gcc nsz ins de bcdoeling gcwccst naar vollcd ighc id te
st reven. Vollcdi gh eid zou niet te bcrciken zij n, daar er maa r al tc vcel
feit en en gcgcvcns over, alsm edc composities van, Paganini wijd e n zij d
versprcid zijn over E uropa en deels ook over Amerika. Pas nadat hct
duidclijk zal zij n gcworden dat er , naar aile waarschijnlijkheid , gec n
nicuwe ontdckkingc n gedaan zull en word en, za l hct mogclijk zijn, tegcn
de acht crgrond van de zcdc n en gcwoo nten van zij n tijd, en va n de opvat-
tingen die hecr sten in zij n land en in de landcn waar hij gecon certeerd
heeft , te stre ven naar cc n volledig bceld van Paganini als men s, als
virtuoo s cn als componi st.
De bijdragc dic ik heb tracht cn tc Icvercn besta at vcc la l uit nieuwc
int crprctati cs van bekendc Ieit cn , waarvan dan wcllicht de meest rcvo-
lutionaire mag heten dat P aganini nict gier ig was, maar zelfs vr ijgevig .
SOlTIS hcb ik ook wel de gelegenlw.id gchad foutieve rcdeneringcn of
conc1usics te rcdrcsscr en. Zo o.a , de mcdedel ing van de Courcy dat de
tcdcr e herinneringen die Paganini aan E leano ra de Quilici gchad zou
hebbcn de rcdcn van zijn zwijgcn ove r de jarcn te Lucca gedee lte lijk
zoudcn vcrkla re n. Ecn cnkcle maal ben ik zo gel ukkig gcwccst ecn tot
nu toe onbckend feit tc kunncn mcdcdclcn , zoa ls hct sa la ris dat Paganini
tc Lucca genoot, in vergelijking met de andere sala r issc n die aa n hct hof
betaald worden, welk fcit cc n vcrheldcr cnd licht wcrpt op de matcri elc
sta tus van Paganini en op dicn s cigc n opvattingen daaromtrcnt,
Jammer is hct dat dc vier cn ncgcntig tot nu toe onbekcnde conce pten
van bri even aan Meyerbcer, Moscheles, S po ntini en R ossini , die in 1961
in het bezit van de bibli otheek va n het Congrcs te 'Washington gekomcn
zij n (nog) nict toega nkc1ijk blcken .
H ct stern t tot vrc ugde tc zicn dat er toch steeds weer nieuwe vondsten
gcdaa n worden, waarvan ik noem : de ontdckking van hct l Ve V ioo l-
conce rt ( -+- 1954) , de ontdckking van ce n sonate in D dur voor "Violino
Scorda tura" en gitaa r (of tw cc violen?) (-+- 1955) 1, en de bovenge-
noemd e concc pten van vier cn ncgcntig brieven (-+- 1961 ) . E n w ie tijd,
geld en geduld genocg heef t om in de archieven van Lucca, Pistoia (waar
Eleanora Qui lici heen vcrhuisd is e n waar Paganini ook gecon certeerd
hceft) en ander e Italiaan sc plaat sen tc gaan zoekcn, kan er met cc n aa n
zcke rhc id g renze nde waarschijnlijkhcid op rekcncn dat hij mcn ig tot nu
toe onbckend fcit aan hct licht za l brcngcn. D it zal a ls bij dragc tot de
biografie van Paganini van groot bclang zij n .
de Conrey op. cit. vol. II p. 383 vcrm cldt : "With accompaniment of two violins" . Tn
Muslca (O ktobcr 1955) vcrmcldt de Courcy : "Sonate in 0 dur fiir Vio1ine nnd
Gitarre in dr ei Siitzcn "
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E r is ook grote behoefte aan een vollcdige uitgave van dicns werken
in de oorspronkclijke versie. Mede aan de hand daar van lOU hct mogc1ijk
zijn de eventuele ontwikkeling in zijn spcl en de art istickc groei of ver-
dieping in zijn composities na tc gaan, ter wiji zij waarschijnlij k ook lOU
bijdragcn tot dc oplossing van het zo gehetcn "gc heim" van Paganini.
Ecn geheim dat wcl zeer gr otendeels of gehec1 bestaan zal hebben in
geestclijke en lichamc1ijke aanleg, technische eff iciency, vindingr ij kheid
en.. . ur en, dagen, maand cn, jar cn, van nict a fla tendc studie, tot welke
jaren o.a. die te Lucca behoren.
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S U M MA R Y
CHAPTER I, Th e Biog raphers, contains a bibliography of Paganini bio-
graphies together with a num ber of critical observa tions and an apprecia-
tion of each of the books discussed.
CHAPTER II, Portraits of Paqanini. A number of portra its or pictures
of Paganini is compared with some written portraits. H alf a dozen of
them are proved to be fakes or spurious portra its . Caricatures are
emphatically excluded, because by definition they try to make a person
ridiculous by exa ggerating cer tain characteristics.
CHAPTER III, Lucca. Between the years 1800 and 1808, in L ucca, Paganini
gradually became a violinist of more than local fame. Meanwhile he
studied hard and earned a comparat ively high salary at the cour t of E lise
Baciocchi. At the same time he made quite a lot of money by playing at
concerts. T he lack of data about this per iod cannot be accounted for by
Paganini's loyalty towards E leanora Q uilici. T he fac t that few spectacular
thin gs happened in these years, and that he may have forgott en details
and data about what little was worth imparting, may have been the
cause of the inaccuracy of his information to Lichtenthal and Schottky, as
wel1 as of the carelessness demonstrated in the article in the R euue
Musicale of april 21th 1834.
CHAPTER IV, Auarice. Paganini's ava rice is said to have been evident
fr om the fact that he asked abnormally high admi ssion fees, that he
refused to give any charity concerts, whenever he could avoid doing so,
and that he rarely gave tips or fr ee tickets, if ever. T he fir st and the
third reproaches are largely refuted. T he second is completely disp roved.
Moreover the point is made that Pagani ni was not ava ric ious at al1 , but
on the contrary liberal and generous. T his is proved by a list of six teen
large or very large gifts to his fam ily and his fri ends, twelve of which
date from the years between 1828 and 1838, and a list of th irt y-fi ve charity
concerts, th irt y of which were given between 1828 and 1834.
CHAPTER V, The Critics. Although it is not only Goethe, Zeiter and Spohr
who considered Paga nini merely a vir tuoso, there are also many of the great
composers who fully apprecia te Paganini as an artist. Amongst others:
Li szt, Rossini, Schubert , Schumann, Brahms, hopin and Rachmaninoff.
Also experts and minor composer s such as Carl Guhr, Johann Strausz
and Czerny have a high regard for him as an artist.
CHAPTER V I , T he V irtuoso. Most people look down too much upon virtu-
osity, in spite of its necessity. Paganini' s virtuosity was manifest in his
application of double str ing playin g in thirds, sex ths, octaves and deci-
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mes, lef t hand pizzicato either alternating with "arco" or not, harmonics
either on one or two strings, also in passage-work and all sorts of var iations
in bowing, scordatura, etc. T he phenomenon of Paganini is to be accounted
for by his incredible per severance, together with his spir itual and physi-
cal constitution. Th ese qua lities caused him to use a number of devices
theoretica lly known, but rarely if ever applied as means of artistic
expression, in addition to developin g some new ones. Although Paganini
sometimes wrote music that was ar tistically unworthy, on the other hand
he composed so much splendid music that he is to be counted, though
not among the gr eatest, certainly among the most important composers
for the violin.
CHAPTER VIT, The Composer. T he critics gr eatly differ in their
appreciation of Paganini as a compo ser. It is clear that Paganini, partly
owing to his compositions, ra ised the art of playi ng the violin to its
present high level. 'Words of app reciation of F etis about Paganini 's in-
fluence on the violin concerto ar e oppo sed by Bernet Kernpers' contention
that he did not influence the violin concerto at a ll. N iggli as well as
Berlioz write in ap pre ciative ter ms about Paganini, whi le other s deny
that his achievement s were tr uly artistic. H elmut A . F iechtn cr and J oachim
H errmann praise his Fourth Concerto. An analysis of the report of sep-
tember 30th, 1908 about the compositions of Paganini reveals that
Paganini's works have much more artistic value than the report ers
pretend . Although they do not value them higher than 16000 lires, the
I talian Government forbade the ex portation of a number of compos itions,
when the heirs proved not prepared to accept this offer. So it is evident
that the government set great value on those compo sit ions. T hat Paganini
never had a square deal as a composer is a result of the great di ffic ulty
and the greatly diverging qualit ies of his compositions, which, nex t to
the exi sting prejudices, led to an un found ed judgement.
Epilogue. O nly when it becomes clear that fur ther compo sitions, letters,
etc. by P aganini ar e unlik ely to be found, will it be possible to wr ite a
complete biography of P aganini . A comp lete edition of his compo sitions
is also badly needed.
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R E S UM E
L E CIJAPITRE Ie" Lcs Bi oqraphes, conticnt la bib liographic dc P aganini
avec quelq ues remarqucs critiques et un jugemcnt de valeur sur chacun
des livr es soumis it l'examen.
CHAPITRE II , P ortrait s de Paqanu ii. Compa raison de quelques images de
Paganini avec quelques portraits ccrits, Raisons pour lesqu clles cinq asix
image s sont inexactes au faussecs, Exception est Iai tc pour les caricatures,
vu qu e celles-c i, par la for ce des chases, tendent a rid iculiser un e per sonne
par l'cxageration ou la charge de ses traits ou qu alit es les plus caracte-
r istiques.
CIIAPITRE Ill , Lucques . E ntre les annees 1800 ct 1808 Paganini, violonistc
inconnu a Lu cqu es, est dcvcnu homm e rcnomme taut sur Ie plan
local que sur le plan int erl ocal . II a beau coup tra vaill e et a cote de ses
appointcmc nts it la cour de Baciocchi, appointements des plu s cleves,
il a gag nc de l'argent en donnant des concerts. La loyaute de Paganini
envers E leanora Q uilici n'expli qu e pas Ie man que de donnees sur la
pcriode de 1800 it 1805. Le s negligcnccs dans ses communications a
Li chtcnthal ct Sc hottky, ains i que dan s l'a r ticlc du 2 1 avri l 1834 sont
du es it la circo ntance qu 'i l jugeai t cette pcriodc peu int er essan te pour le
pub lic, ain si qu'au fait qu 'il ne sc rappelait plu s exactemcnt, voirc plu s du
tout, nombre de dat es et de detai ls.
CHAPITRE IV, A varice. L 'avari ce de Paganini rcssor tirait du fa it qu'i l
aurait demande des prix d 'cntrce exc essifs, que, dans tou t les cas
ou la possibilitc s'c n prescnt ait, il aurai t refuse de participer a des
manifestati ons de cha ri tc et que, jamai s ou presqu e, il n 'aurait dis tri -
bue ni billet s de Iavcur, ni pourboires. Le premier et Ie t roisiernc reprochc
sont refutes pour un e tres grande pa rt, Ie deuxi eme en sa totalite. 11
est demont re, en outre, que Pagnnini, loin d' etre avare , etait au
contrairc liberal et gene reux , ce que prouve un e listc clc seize dons im-
portants ou meme tr es considc rables (dont clouze entre 1828 ct 1838) ;
parents et ami s cn ont largcrncnt bcncfi cie. Pui s un c Iiste de trcnte-cinq
concerts de bicnfaisance, clont tr cnte entre Ics annces 1828 et 1834.
CIJAPITRE V, L a Crit ique. Bien que plusieurs per sonncs, avec Goethe,
Zcltcr ct Spohr considercnt Paganini comm e un vi rt uoso sans plus, il
sc trou vc parmi Ics gra nds compositeurs, tels que Li szt , Rossin i,
Sc hubert, Sc humann, hopin et Ra chmani noff , des cclcbr ites qui ap pre-
cient Paganini plcin cmcnt couunc a rtiste. Des ex perts ct des comp osit curs
de moindre envergur e comme arl Guhr, J ohann S trausz ct Cze rn y l'esti-
ment hautemen t commc artiste.
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CHAPITRE VI, L e V irtuose. La maj eure partie des gen s meprisent trop
la vi r tuosite ind ispen sabl e. Celie de P aganini se manifestait en son appli-
cat ion du jeu adeux cordes dan s les tierces, les six tes, octaves et dixiem es,
Ie pizzicato de la main gauche, alt erne ou non d'un "arco", sons harmo-
niqu es a simp le ou a double corde, egalerncnt dan s les va riations du coup
d'archet de toute nature, sco rdature, etc. Le ph cnomenc P aganini s' ex-
pliqu e par un e per severan ce ini maginabl e et par son eta t physique. Grace
a ccla il a su t ra ns former des possibil ites connues, mai s non appliquces
encore au vio lon, en moyen d'expression a r tistique, pro fita nt en out re du
fait que l'epoqu e y etait pa rti culi erernent favorabl e. La mu siqu e ar tistique-
men t sans valeur qu 'a ecr ite P aganin i est compensce par tant de com-
posit ion s magnifiques qu'il faudrait en compter l'auteur, sinon parmi les
plu s grands, certainement parmi les composit eurs d'importance.
CHAPITRE VII, L e Com.positeur. Le s appreciations de Paganini comme
compos iteu r di f Iercnt souve nt. II est evide nt qu e. ses compos itions ont
contribue a po rt er au niveau actuel la technique du vio lon . Aux paroles
elogieuses de F eti s su r I'influence de Paganini su r Ie concer to pour violon
s'oppose I'a ssertion de Bernet K crnpers contestant cette influence. Niggli,
comme Berlioz, s'ex prime en termes elogi eux sur Paganini , d'autres par
contre, contes tent des performances de valeur rcellcrnent arti stique. H elmut
A . F iechtne r et J oachim Her rma nn vantent son IVe Concerto pour
Violon. U ne ana lyse du rapport du 30 sep tembre 1908 pcrrnet de con stat er
que l'ceuvre de P aganini a un e va leu r beau coup plu s arti stique qu e ne Ie
pretend ent les rapporteurs. Quoiqu'ils n' evalu ent pa s a plu s de 16000
lires l'ceuvr c de P aganini, Ie go uve rnement itali en int erdit I'exportati on
d'un cer ta in nombre de compositions qu and les heritiers n 'accept ent pa s
la prop ositi on a ce tau x de taxati on , ce qui prou ve qu 'on y attache un e
g ra nde va leu r. L e fait que P aganini n 'a jamais ete estirne a sa juste
va leu r doit et re at tr ibue a la dif ficult e technique de ses compositions, et
a leur qualite tres va r iee, ce qui , joint aux prejuges existants, a fait
naitre un e opinion non Iondee.
E ptlogue. La biographie complete de Paganini ne pourra ctre ecr ite que
lorsqu'il sera evident que ni compositions, ni lettres de sa main ne seront
plu s decouvertes. L'edit ion complete des oeuvres de Paganini est haute-
ment de sirable.
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STELLINGEN
I
Bij het f1 ageolctspel wordt de ar tist iciteit mcer bepaald door het
thema en de begeleiding, met haar evcntuele obligate partijen, dan door
het spel zel f.
II
P aganini is als componist en musicus bepaa ld niet cenzij dig te noemen.
III
Va n het oeuvre van P aga nini gaa t nog stcecls een inspirercndc wer-
king uit.
IV
Dc opvatt ingen over de clirectic van een orkest zijn in de twin tigste
eeuw zodanig gewijz igd dat Paganini, die zich in zij n tijcl ecn uit stckend
en algemeen aanvaard dirigent geloond heeft, in onze tijd als dirigent
volslagen onmogc1 ijk zou zijn.
v
De suggestie van H einrich Werl e, dat Schubert zc1 f zij n h moll sym-
fonie als voltooid lOU hcbbcn beschouwcl, is op goede grondcn te vcr-
clecligen.
(Heinr ich W erl e : F ranz Sc huber t in se ine n B ricfe n und Aufzeich-
nun gen pp . 115 en 116) .
VI
Bij hct literatuuronderwij s behoort het drama apart, door ccn spe-
cialist behand cld te word en , en niet in verband met de litcratuur uit
dezelfde tijd.
VII
E lke V.I-LM.O . (V.W.O.) abiturient behoor t ecn toneelstuk van
Shakespeare bestudeerd te hebben.
VIII
E ngc1se Ma sks word en, fa ute de mieux , tot het clomein cler literatuur
gerekend. Zij beho rcn in fcite evenzee r tot het ter rcin dcr muzick en
van de dan s.
..
IX
Fonetische transcripties van teksten, en zelf s van woord en behoren
op ecn school voor V.H.M.O. (V.W .O.) verrneden te word en.
x
[graundz] als pluralis van [graund] is te verkiezen boven [graunz ] ,
(Kruisin ga : The Phon eti c Structure of Englisch W ords p 91: Thus
a word like gro und when made plural becom es a form in -nz rath er
than in -ndz, alt hough the transcription (graundz) is phonetically
to be justified . .... .) .
XI
O p alle scholen voor V.H.M.O. (V.\V.O.) behoren de examens 111
de moderne talen behalve schrifte1ijk ook monde1ing a fgenomen te
worden.
XII
E r behoort aanrnerkc lijk meer tijd uitgetrokkcn tc worden voor de
pedagogisc he, de didactische en de psychologische vonning van de
leraren bij het V.H.M.O. (V.W.O.).
XIII
De salarier ing van de leraren bij het V.H.M.O. (V.W .O.) per gege-
ven lesuur is fun est voor dit onderwijs.
XIV
Dc opleiding tot leraar bij het V.H.M.O. (V.W .O.) in Nederland be-
hoort zo ingericht te word en dat de afgestud cerden bij hct aanvaa rde n
van een bctrekking bij het onderwij s twee bevoegdheden bezitten .
XV
Zolang de uni versitai re student niet gesa larieerd wordt, bchoort de
studi e drastisch bekort te worden. / I r .
/
lj, (l .(.,v , V'\..(. (
I I "
XVI
De culturele vonning van de mar ineofficier IS even be1angrijk als
zijn rnilita ire vorming.
(F. L. Po lak : Cultuur en Defensie-Ov erzicht van Autom ati c, 1951) .
